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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoe, de 
dirección variable y buen tiempo, con cielo bastante cla-
ro. Escarcha en la meseta central y nieblas matinales 
aisladas. Temperatura: máxima de ayer, 24 en Huelva; 
mínima, 4 bajo cero en Falencia, Vallaxiolid, Avila y Gua-
dalajara. En Madrid: máxima de ayer, 12; mínima, 1 ba-
jo cero (Véase en 5.* plana el Boletín Meteorológico.) 
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e n e l P e r ú 
cias de Arequipa, Puno y Cuzco 
S o b r e l a c r i s i s u n i v e r s i t a r i a 
Olmos estos días el nombre de "Universidad libre", y lo vemos estampado 
con titulares de alborozo en diarlos que hasta ayer rasgaban sus vestiduras, al 
oír hablar de otra Universidad que la del Estado. Son los mismos diarios que 
-aplauden y jalean cualquier tentativa de demolición política, con la mira puesta 
en el advenimiento de la revolución. Tan a medida viene a sus propósitos eso 
que llaman "Universidad libre", que en un momento hemos visto echar por la 
borda el lastre del estatismo a sus más intransigentes defensores. Los revolu-
cionarios no sienten el horror de las eontradicciones; la lógica ha sido excluida 
de la panoplia de nuestros intelectuales. 
Nosotros también sabemos lo que todo el mundo sabe: el secreto a-voces de 
la "Universidad libre". Sabemos que está organizada por los mismos que des-
organizaron a fuerza de escándalos la Universidad oficial; sabemos que se dan 
mjas cuantas clases de esta o la otra asignatura, algunas en centros sindicall-
tas o teosóficos, y sabemos que hasta van a clase los que menos iban en cir-
cunstancias normales, no muchos, desde luego, puesto que para rellenar algu-
nas fotografías se echa mano de gentes ajenas al gremio estudiantil. No es, 
pues, de extrañar que sabiendo estas y otras muchas cosas no hayamos hablado 
de la "Universidad libre", considerándola como algo extraño al genuino campo 
de la cultura, y perteneciente más bien al de la política. 
Pero por lo mismo que tenemos muy poco que decir de la "Universidad li-
bre", tenemos mucho que decir de la Universidad oficial, cuya crisis debe pre- Asamblea nacional, que deberá estudiar 
ocupar hondamente al Gobierno, a la sociedad y a las familias, como uno de los reforma de la Constitución. 
S e b u s c a u n a t r e g u a L 0 D E L D I A C i e n m i Ü Q n e s p a r a l o s 
Responsabilidades p a r a d o s e n F r a n c i a 
Como no es la pasión quien nos guía, * 
rarece que las tropas ael sur sejno tenemos inconveniente en confesar Se aprobó el crédito contra la opi 
preparan a marchar sobre Lima lque de acuerdo con "EI s o r de 
0 t ¡ayer en mi punto de gran importancia: i 
las responsabilidades. Insiste el colega' 
LOS revoltosos dominan las provin- en que es preciso exigir las de la Dicta-i 
dura. Nunca lo hemos negado. Hemos, i 
sí, combatido que se hiciera una cam- [ 
paña disolvente, a base de vagas e insi 
diosas acusaciones. E n cambio, una res 
LONDRES, 24. — Telegrafían de L a 
Paz al "Times" que todas las tropas del 
Sur del Perú se han unido a los revolu-
cionarlos, quienes se preparan a mar-
char sobre Lima por Ayacucho. E n Are-
quipa, dominada por los sublevados, la 
tranquilidad es completa. 
Ayer se publicó una declaración, fir-
mada por todos los ministros que inte-
gran el Gobierno provisional, anunciando 
que en las próximas elecciones serán de-
signados los miembros de una nueva 
graves problemas espirituales, que tiene planteados la nación. 
E n primer lugar, la cultura universitaria experimenta notables quebrantos 
con esta Intermitente serle de suspensión de clases, de interrupción de prácti-
cas, de alteración de explicaciones, que todo tiene por fin aprobar sin estudiar, 
o estudiando mucho menos de lo debido. E l año pasado tuvimos necesidad de 
escribir a este mismo propósito: 
"Si corrientemente en España los estudiantes trabajan poco, este año han 
trabajado poquísimo. L£ lenidad de los examinadores ha tenido que extremarse 
hasta el punto de hacer verdaderos milagros. Por lo que vemos y oímos, los 
tales milagros no bastan ya este año, que en punto a trabajar poco ha dado 
quince y raya al pasado. Solo hay un consuelo: que tal como se presenta la 
perspectiva universitaria, el año que viene se estudiará menos .todavía." 
Y a vemos la perspectiva hecha actualidad. Por este camino vamos a con-
vertir a España en una Beoda, donde las salvajadas revolucionarias representen 
la voz de Pindaro. Y claro está, que el Estad?) no puede dejar las cosas marchar 
por ese camino. Porque una cosa es que en España haya Universidades libres, 
como las hay en todas las naciones cultas, y otra cosa es que el Estado sos-
tenga debidamente sus Universidades, para suplir deficiencias y omisiones, y 
para regular y marcar el nivel de cultura, que las mismas instituciones libres 
aspiren a alcanzar o a superar. ¡Cuántas veces hemos defendido nosotros la 
existencia de Universidades libres, en el verdadero sentido de la palabra! Pero 
aun habiendo una, veinte o cincuenta Universidades libres—nosotros no nos 
asustamos ni del nombre, ni del número—el Estado tiene el deber de tomar las 
garantías necesarias sobre la seriedad y la eficacia de las instituciones docen-
tes. L a vida de la nación y el bien de la sociedad necesitan de una cultura de 
cierto tipo y grado. Procurar que la cultura alcance aquellas calidades de efi-
ciencia que son Indispensables, es función del Estado, que no puede éste seguir 
abandonando como hasta ahora lo ha hecho. 
L a verdad de este aserto estriba en la naturaleza especial del monopolio do-
cente en España. Aquí el Estado ha hecho una verdadera transmisión de pode-
res a una clase social, la de los catedráticos. L a enseñanza se llama oficial, no 
porque dependa del Estado en otro aspecto que el económico. E l Estado no la 
cuida, ni la inspecciona, ni ^vigila sus doctrinas, ni cotiza sus rendimientos. Tan 
es verdad que la enseñanza llamada del Estado no es en realidad del Estado, 
que se puede dar el caso de que se ataque al Estado y a sus instituciones por 
catedráticos oficiales y desde las cátedras oficiales, sin recato y sin sanción 
posible. L a enseñanza es, pues, de los catedráticos. E n sus manos, a su om-
nímodo arbitrio, la Universidad ha entrado en esta terrible crisis que a cada 
paso paraliza sus movimientos y la pone en colapso. 
Bien comprendemos que no es obra de un día, ni puede un ministro, por bien 
Intencionado que sea, resolver la cuestión de momento. Pero aparte de esa so-
lución circunstancial y perentoria que el señor Gascón adopte, nosotros avi-
zoramos la solución estable y definitiva que haya de dar ' a España una Uni-
versidad, como la tienen todos los países civilizados del mundo. Hay que rom-
per estos viejos troqueles de Universidad, en que cada catedrático vale tanto 
como la autoridad del rector, y llegar a la Umversidad regida y gobernada por 
un Consejo o gerencia, investida de plena autonomía. Hay que llegar a concre-
tar quién tiene la responsabilidad de lo que hace y de lo que no hace la Uni-
versidad. 
L a responsabilidad, hemos escrito otras veces, diluida en un vasto conjunto 
de Individuos es la mejor manera de que resulte nula e impracticable. Este es 
uno de los graves males de la organización actual de nuestras Universidades. 
Son cuerpos sin jerarquías; hay cabezas ficticias; la autoridad, nula; las san-
ciones, totalmente irreales. E n este'conglomerado de Intereses subjetivos, surge 
la camaradería o resguardo mutuo y la defensa de ese coto cerrado, donde 
ni el Estado, ni la sociedad, ni nadie, puede intervenir. 
Un consejo de gerencia, en el que el Estado esté representado desde luego, 
pero con absoluta responsabilidad de su gestión, es lo único que puede damos 
una Universidad a la moderna, seria, eficiente. Instrumento de cultura, ajena 
por entero a la política. ( 
* *.* 
SANTIAGO D E C H I L E , 24.—Telegra-
fían de Arequipa diciendo qua la revolu-
ción peruana se extiende en las'provin-
cias de Arequipa, Cuzco y Puno, siendo 
inútiles todos los esfuerzos de las auto-
ridades adictas al Gobierno provisional 
para contrarrestar el movimiento. 
Se busca una tregua 
nión íel Gobierno 
TEMORES DE HUELGA EN E L 
PUERTO DE E L HAVRE 
I 
PARIS, 24.—En la Cámara de los Di-, 
ponsabilidad concreta» exigida seriamen-! putados se ha discutido esta tarde la 
te ante los Tribunale/ de Justicia, o ante ,1 cuestión del paro forzoso, 
A 
SOBRE LAS E S C U M S 
• 
SOLO FALTA E L ASENTIMIENTO 
ITALIANO 
N o t a d e F o m e n t o s o b r e 
l o s f e r r o v i a r i o s 
Los dos ministros ingleses han sa-
lido para Roma 
N U E V A YORK, 24. — Comunican de 
Lima a la Associated Press que el cruce-
ro peruano "Coronel Bolognesl" ha zar-
pado de Lima con objeto de establecer el 
bloqueo ante el puerto de Moliendo 
(puerto de Arequipa) que, como se sabe, 
está actualmente en poder de los insu-
rrectos. 
Un centenar de oficiales superiores de 
la guarnición de Lima ha decidido en-
viar una Comisión a Arequipa con ob-
jeto de intentar conseguir una tregua 
con los rebeldes. 
¿Doscientos muertos? 
N U E V A YORK, 24.—Según declara-
ciones hechas al corresponsal de un dia-
rio de Guayaquil, por un viajero, que 
logró salir recientemente de Lima por 
vía aérea, durante los choques que se 
produjeron el viernes en dicha capital 
entre los sublevados y la fuerza públi-
ca, hubo por lo menos doscientos muer-
tos. 
A l a t u m b a d e 
R e i n a m a d r e 
1 P a r e c e s e g u r a l a e s c i s i ó n 
e n e l l a b o r i s m o 
• 
IWOSLEY INSISTE EN LA CREA-
CION DE UN DIRECTORIO 
L o s p r e s o s p o l í t i c o s 
Recibimos la siguiente carta: 
"Madrid, 23-11-1931. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E l fondillo "La actua-
ción del Colegio de Abogados" publica-
do en este importante diario, número del 
próximo pasado domingo, aborda con 
grande oportunidad un tema de mucho 
interés, que habiéndose tratado general-
mente con pasión, temo excite a muchos, 
en vez de informarles. Se intenta por 
algunos alborotar, pero como falta mo-
tivo, hay que ocultar la verdad. 
Ya, en circunstancias parecidas, se fal-
searon vergonzosamente los hechos, y 
ahora se habla de cierta "gama" que re-
corre "de lo vejatorio a ló cruel"; se in-
vocan repetidamente sentimientos d e 
"humanidad" (que por lo visto faltan) y 
se censura acremente la "incomunica-
ción" a que están sometidos los presos 
políticos. 
Por todo ello no estará de más que de-
jemos bien aclarada la verdadera situa-
ción en que se encuentran; muy envidia-
r e para todos los detenidos por causas 
análogas en cualesquiera países extran-
jeros. 
E n la Cárcel Modelo de Madrid hay 
un departamento llamado de presos po-
Una visita a El Escorial en la tarde 
del próximo jueves 
E n la reciente peregrinación aü Cerro 
de los Angeles, numerosos elementos 
monárquicos manifestaron su deseo de 
congregarse el próximo jueves en E l Es -
corial, ante la tumba de la Reina Ma-
dre, para pedirla que también ella inter-
ceda por la paz de España por la que 
tantos preces se elevan al Altísimo. 
Son muy numerosas las agrupaciones 
y los particulares que han acogido el 
proyecto con entusiasmo, de modo que 
la peregrinación del jueves promete sor 
una espléndida manifestación de fe re-
ligiosa y de adhesión a la monarquía. 
A continuación insertamos el horario 
y precios del tren especial con un breve 
programa de los actos que han de cele-
brarse: 
E l viaje podrá verificarse en automóvil 
P en un tren especial. Este último sal-
drá de la estación del Norte, el jueves 
día 26 de los corrientes, a las dos y me- LONDRES, 24.-Durante una reunión 
dia de la tarde, quedará formado en la celebrada por los Comités ejecutivos de 
estación de E l Escorial y saldrá de re- la Ullión Nacional de Asociaciones Con-
greso a las seis para llegar a Madrid'servadoraa' se ha adoptado una resolu-
a las siete y cuarto. Llevará primera, ción preconizando que cuando vuelva al 
segunda y tercera, y los precios de los P**1617 el partido conservador se empren-
billetes de ida y vuelta serán respecti- dará una política de severas economías 
vamente: 10,20, 7,75 y 4 70 pesetas iPara la prosperidad del país 
LONDRES, 24.—Hoy ha sido publica-
do un manifiesto firmado por el ex minis-
tro laborista sir Oswald Mosley, el cual 
podrá dar lugar a que se produzca una 
escisión grande y definitiva en el seno 
del partido laborista. 
E n el citado manifiesto que con Mos-
ley firman otros diez y seis diputados, 
laboristas, se propone, entre otras cosas, 
para hacer frente a la crisis nacional la 
protección del mercado interino median-
te un sistema de control de las impor-
taciones, la movilización de todos los 
recursos para la reconstrucción indus-
trial y la creación de un subcomité en el 
que figuren ministros sin cartera y cu-
ya decisión habrían de acatar los de 
más ministros. 
Los conservadores 
una Comisión especial, cuando el caso lo 
requiera, es un hecho que tiene, de an-
temano, nuestra aprobación. Lo hemos 
demostrado cuando el señor Saldaña se 
ocupó del asunto de Ontaneda-Calata-
yud. Nadie aventajó a E L D E B A T E en 
pedir que el caso se llevara ante el Tri-
bunal competente, y que la sentencia de 
éste se cumpliera sin atenuaciones. 
Precisamente, una de las cosas que, 
a nuestro juicio, más desmoralizan a la 
sociedad española es la falta de una 
justicia eficaz. Deseamos cpmo nadie pa-
ra el Poder judicial una libertad absolu-
ta, siempre a base de la condición de 
que se cumplan laa sentencias. Porque 
todavía hay algo que puede ser más des-
moralizador que una responsabilidad no 
exigida y es una sentencia que no se 
cumple. 
No se vería el Poder público en mu-
chos conflictos si los Tribunales hubie-
ran actuado y se hubiera exigido el cum-
plimiento de las penas. ¿Responsabilida-
des? Sí. Pero responsabilidades para to-
dos. Para la Dictadura y para la revolu-
ción. Creemos que " E l Sol", en su papel 
de fiscal severo e inflexible, estará de 
acuerdo con nosotros como nosotros con 
él y será enemigo del "borrón y cuenta 
nueva", aunque la justicia tuviera que ir 
por su casa. Así lo esperamos. Segura-
mente no será él quien acoja en estas 
fechas ciertas peticiones de amnistía qu^ 
son el "borrón y cuenta nueva" que 
anhelan los revolucionarios para prose-
guir su actuación. 
Por nuestra parte, estamos ciertos de 
que esta actitud de justicia para todos 
en que nos colocamos es la que despier-
ta un eco más profundo en la opinión 
española. Bastaría que en las alturas del 
Poder, caliente aún la sangre vertida en 
Jaca, se hablase de amnistía para pro-
ducir un efecto desastroso. E l hecho no 
podría tener otra interpretación que la 
de una debilidad manifiesta, frente al 
único poder irresponsable que por lo vis-
to existe en España: la pluma de cuatro 
periodistas al servicio del alboroto. 
No caeremos en la temeridad de su-
poner en " E l Sol" un criterio con dos 
pesas y dos medidas. E l estará con-
forme con nuestra actitud, como se 
desprende de la que ha observado res-
pecto a la Dictadura. E n consecuencia, 
le invitamos a acompañamos claramen-
te. Con ello contribuire^ios a tonificar el 
espíritu público y »i-.'1; ¡X sensación de 
un país que desea verse gobernado- por 
normas de justicia, las mismas Siémpre 
y para todos. 
La inquietud americana 
Las noticias de América española son 
de nuevo, en el e°spacio de seis m^ses, 
francamente desagradables. Una segun-
da revolución ha estallado en el Perú 
y parece que el Gobierno del coronel 
Sánchez del Cerro se encuentra en po-
sición apurada. Pudo vencer a los don-
jurados en Lima, pero sus fuerzas han 
sido arrolladas en el Sur del país, y, se-
gún los últimos despachos, los revolto-
sos dominan en Arequipa, Cuzco y Puno. 
A l mismo tiempo una agitación que el 
iQuai d'Orsay. 
Comunicado oficial 
E l ministro del Trabajo hizo uso d e L ^ 1 8 ' 24--fu*de juzgarse que las 
la palabra, diciendo que estimaba qUe ¡ ^ ^ ^ ^ fran^oinglesas acerca del 
el crédito de 25 millones de francos pro- ^ navaJ ^ f a n por buen camino, 
puesto por la Comisión de Hacienda y I1?/81? ^ e H^derson, el ministro m-
aceptado por el Gobierno sería suficien-j f l és ê ^ S ^ o s extranjeros y Alexan-, 
te para acudir en socorro de los obre- d8r' el ^ s t r o de Manna con os técm-
ros parados cosv ^ 3 acompañan han salido para! 
"Votar 100 millones de francos—aña- Roma esta noche con objeto de poner a1 
i i ó - s e r í a dar a la opinión pública una!^3 iTobemantes italianos al comente de 
sensación muy pesimista de la crisis y I10 aooraado en París y recabar su asen 
además no contribuirá a la solución de | ü:i?-"*ín*0-. 
¿3^"^ L a decisión de hacer el viaje a Roma 
™ * - • 4. •, * fué tomada después de la entrevista ce-E l señor Blum, socialista, se lamente , , „0.0 ..f-, T . , 
de que el ministre del Trabajo haya pro- ^ f ^ , í n i ^ f t ^ L f ^ 
nunciado palabra despectivas e incluso ^ f ! ^ ! ^ colegas fr^ceses el 
insultantes para los trabajadores. "Su 
señoría, añadió, ha dicho antes que la 
elevación del socorro a los obreros pa-
rados seria alentar la holganza de los 
trabajadores". 
E l ministro le contestó: "Políticamen-
te, sí". 
Con este motivo se suscitó un vivo In-
cidente entre ambos señores. 
A continuación, el señor Laval expli-
có la política del Gobierno con respecto 
a los obreros parados. 
" E l Gobierno—dijo—no es partidario 
de una política fácil de concesiones de 
socorres para el paro. E l Gobierno pre-
fiere dar trabajo a los obreros y el pro-
yecto de utillaje nacional permitirá em-
plear a muchos". 
L a Cámara, finalmente, adoptó por 
285 votos contra 268 una enmienda del 
señor Blum, fijando en 100 millones, el 
crédito para el paro forzoso. 
E l Gobierno no había planteado la 
cuestión de confianza en este asunto. 
Créditos para la Agricultura 
PARIS, 24.—Al terminar la conferen 
cía entre los representantes de Francia 
e Inglaterra sobre la cuestión se ha 
facilitado el siguiiente comunicado ofi-
cial: 
"Las conversaciones que se han ce-
lebrado entre los señores Briand, Du-
mont, Henderson y Alexander, han lle-
gado ya a un punto que permite a los 
dos ministros ingleses marchar a Roma 
con objeto do celebrar conversaciones 
análogas con el Gobierno italiano. Aun-
que estas conversaciones se han des-
arrollado en una atmóstfera amistosa, es 
imposible precisar los avances que ha-
yan podido ser realizados con respecto 
a la reglamentación de las cuestiones 
debatidas, lo cual sólo podrá ser conoci-
do cuando el Gobierno italiano haya si-
do consultado a su vez. Los Gobiernos 
de los Estados Unidos y el Japón son 
tenidos en cuenta en las negociaciones." 
Las conferencias de hoy 
PARIS, 24.—El primer lord del Almi-
rantazgo británico y Charles Dumont, 
ministro de Marina francés, se han re-
unido esta mañana, a las diez, en el mi-
nisterio de Marina, acompañados de los 
respectivos técnicos, para examinar di-
versas cuestiones que fueron objeto de 
las conversaciones ¿le ayer. Seguidamen-
te, ambos ministros y los técnicos mar-
charon al ministerio de Negocios extran-
„ jeros, donde se reanudó la discusión ge-
t ra ís tas dl^os t r í b ^ dYcarea y deí l116^' en Presencia de Briaild ^ ^ d e r -
c l í a del ^ A mediodía salió del Quai d'Orsay 
^ ! f ^ J , ^ continuando la conversación 
entre los señores Alexander, Briand y 
PARIS, 24.—La Comisión senatorial 
de Hacienda ha aprobado la concesión 
de un crédito por valor de treinta mi-
llones de francos, destinados a traba-
jos agrícolas en relación con el pro-
grama de utillaje nacional. 
Se teme una huelga 
en El Havre 
posición presentada por el alcalde de 
someter las diferencias surgidas con los 
obreros al arbitraje del ministro del 
Trabajo. 
Los Sindicatos obreros, por su parte, 
habían aceptado esta proposición de ar 
Dumont, en tanto que los técnicos con 
frontában las cifras establécidas sobre 
tonelajes en el proyecto de acuerdo que 
se estudia. 
L a conferencia continuó sus trabajos 
bitraje, si era igualmente aceptada por!esta tarde Termin<5 poco antes de las 
los patronos, y el alcalde se ha visto' 
obligado a reconocer que no es posible 
llegar a una inteligencia, por lo que se 
teme una huelga. 
El "film" sobre Dreyfus 
PARIS, 24. — Como consecuencia de 
los incidentes que se produjeron durante 
la representación de una obra titulada 
"L'affaire Dreyfus", el director del tea 
cinco. 
A la salida del Quai d'Orsay, Briand 
y Charles Dumont declararon a los pe-
riodistas que se había llegado a un 
acuerdo de principio a condición de que 
dicho acuerdo sea ratificado por Italia. 
Alemania e Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Los periódicos franceses 
tro"y "autor "al'mismo tiempo de dicha :y alemanes publican la noticia de que 
obra, ha presentado una querella con-¡en el próximo mes de mayo la Escuadra 
Gobierno califica de comunista obliga a tra X, por atentado a la propiedad pri-jitallana visitará los puertos de Alema-
declarar el estado de guerra en el Pa-|va(ja( a la. seguridad de ^ manifestacio- nía. L a noticia no ha sido confirmada y 
raguay, se anuncia el descubrimiento de artísticas y a la libertad del tra-¡carece, al parecer, de fundamento.—Daf-
un complot en la Argentina, la llamada 
de reservas en Cuba después de un día 
Uticos en el que sus once habitaciones dedicado al terrorismo dinamitero y una 
son todas individuales, mayores que las agitación violenta en el Uruguay con-
ordinarias, orientadas al sol, y con salí-1 tra el resultado de las elecciones presi-
da a una galería exclusiva de esta sec- idenciales. Se llega a decir que, en este 
ción. E n él se da a cada detenido ropa 
abundante de cama y aseo, y dos colcho-
nes para la cama, que es amplia y mo-
derna, como las llamadas "de sanato-
rio". E n cuanto a las comidas, disponen 
los detenidos: 
Primero. De la usual en el estableci-
miento. 
Segundo. Cuanto adquieran en e l 
Economato de la prisión. 
Tercero. Las recibidas de 
o amistades. 
Cuarto. Las servidas por comedores, 
hoteles, etc. 
He aquí el régimen que podemos lla-
mar ordinario, que tiene poco de "cruel", 
ciertamente; pero lo importante es que 
varía mucho con el de los detenidos que 
nos ocupan, pues se han extremado los 
bajo. fina. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
último país tendrá que renunciar a su 
puesto el candidato elegido si se quiere 
evitar un golpe de mano. 
E s posible que los informes sean exa-
gerados, salvo en los casos del Perú y 
Cuba, pero aunque los hechos concretos 
sean falsos o referidos tendenciosamen-
te no puede negarse que la situación ha 
mejorado muy poco desde las revolucio-
nes del año pasado. Solamente una de 
u familia'las repúblicas sa vuelto a la normalidad: 
Bolivia. E n las otras la posición de los 
Gobiernos continúa incierta y difícü. plicativos para evitar que se les seque 
U N S U C E S O T E N E B R O S O 
Los historiatíores futuros, los que es-,terrible instante), decía que de pronto... 
criban desde el siglo X X I en adelante (Si el lector está ya asustado conviene 
habrán de emplear largas vigilias en la que tíiomine sus nervios). De pronto... so-
investigación y aclaración de este mis-nó el timbre de un teléfono, 
terio pavoroso y escalofriante. Aunque no se haya usado todavía el 
Quisiéramos acudir desde ahora en su teléfono como arma mortífera, es indu-
ayuda con todo género de detalles ex- dable que su llamada en hora tan in 
S E FIJA E L JORNAL MINIMO DE 
CINCO PESETAS DIARIAS 
Aumento de cincuenta céntimos a 
todos los agentes con haber 
inferior a seis pesetas 
El beneficio alcanza a doce mi l obre» 
ros del Norte y nueve mil 
de M . Z . A . 
Como compensación del gasto se 
etevará el seguro ferroviario 
en una pequeña cantidad 
L a a c t i t u d d e l S i n d i c a t o 
Anoche facilitaran en ©1 ministerio de 
Fomento la siguiente nota: 
"Al constituirse el actual Gobierno 
encontró pdanteada una reclamación de 
los agentes y obreros ferroviarios soli-
citando aumento de haberes que las 
compañías habían declarado no estar 
justificado, ni tener obligación de sa-
tisfacer. 
Por el anterior ministro de Fomento 
se había designado una comisión com-
puesta de dos representanites de los em-
pleados y obreros, y otros dos de las 
compañías Iferroviarias, presidida por el 
señor Sánchez Cuervo, ingeniero dé ca-
minos, a fin de que estudiara las recla-
maciones y aconsejara al Gobierno lo 
que estimara procedente. E n tal comi-
sión no hubo criterio unánime, sino dis-
crepancias entre cada una de las re-
presentaciones. Además, el presidente 
de la comisión emitió un informe que 
se apartaba de los otros emitndos. Los 
represenitantes de las Oompañlas, insis-
tiendo en las manifestacones que en 
las negociaciones anteriores a la cons-
titución de esa comisión habían hecho, 
afirmaron, que los agentes y obreros fe-
rroviarios estaban remunerados, sobre 
todo a partir del año 1921, mucho me-
jor que los obreros de las demás indus-
trias y que el costo de la vida, en rela-
ción con el año 1913, no había superado 
a los aumentos de haberes a que nos 
hemos referido. Los obreros insistieron 
en sus peticiones, y el presddenite de la 
comisión afirmó que no estaban justifi-
cados los aumentos que se solicitaban, 
coincidiendo en gran parte con las afir-
maciones de los representantes de la 
compañía; pero que, para el caso de 
que el Gobierno .con plausible benevo-
lencia, quisiera satisfacer en parte las 
peticiones formuladas, sugería algunos 
aumentos. 
E l anterior mlnlustro de Fomento hizo 
público que el Gobierno se ocupaba ac-
tivamente en resolver el probíema plan-
teado, y más adelante afirmó que se ha-
bía resuelto mediante una fórmula, que, 
de haberse aplicado, hubiera exigido un 
gasto anual de 54.360,910 pesetas, a lo 
que habría que añadir las repercusio-
nes en otros sueldios, montepíos, relevo, 
solapes, etc. 
E l proyecto de real decreto no fué 
sometido a la firma regia por ed Gobier-
no anterior; E l ministro actual, inme-
diatamente después de tomar posesión 
del cargo, celebdó diversas conferencias 
con la representación obrera y la de las 
dos grandes Compañías, M, Z. A. y Nor-
te, para buscar soluciones directas, que 
estas últimas aceptaran. Por consecuen-
cia de esas gestiones, deliberó el Gobier-
no y acordó no admitir el principio de 
que el Estado hubiera de subvenir a lo 
que pudiera ser insuficiencia de haberes 
de los empleados y obreros de las Com-
pañías, sino que a éstas corresponde 
pagar los gastos de explotación, sin per-
juicio de las relaciones económicas con 
el Estado, que fueron ya determ nadas 
en el Estatuto provisional y que han de 
ser objeto del Estatuto definitivo que 
se prepara. Pero como las Compañías 
han alegado la crisis por que atraviesan, 
que determina un decrecimiento acen-
tuado de sus ingresos, y que su perso-
Los vencidos no se resignan y'buscan el'61 cerebro tratando de saber lo que ocu 
desquite o los vencedores, divididos, se 
miran con recelo cuando no se aprestan 
a luchar otra vez. 
Y es que en ninguna de esas naciones 
existe un poder estable ni social ni pO' 
« o 8 ^ X ^ Z T * * M M ^ a e S ^ S ^ ^ ^ a ^ ^ r se pu-i Emoc-ón. Asombro. F e a l d a d . Pero 
les instaló c a l e f a c c í l y se les dispen- universal como árbitro soberano: en lajdo saber con certeza Que había estado no inquietud. 
práctica, salvo excepciones, es preciso :a P^to de ocurrir algo horrible era in-
tempestiva constituye un incidente mo-
lesto, mucho más cuando se vive pre-
rrió en Madrid la noche trágica. Pero ocupado. 
no podemos. A la hora del suceso te- i Un hombre misterioso avanzó por una 
nebroso dormíamos profundamente. Al ¡galería, se detuvo ante una puerta y 
día siguiente los rumores empezaron a dijo: 
zumbar en nuestros oídos. E l mosconeo1 —Le llaman a usted por teléfono des 
se de la Presidencia. • 
Bimiinüiivüiniiiwi II 
I n d i c e - r e s u m e n 
Se despacharán billetes en la central 
del Norte, calle Mayor, número 32, du 
Se adoptaron igualmente otras resolu-
ciones, una de ellas condenando la im-
rante los días 24 y 25 (martes y mí'érco- portación de productos soviéticos y la 
les). Teniendo que adaptar la composi-iotra protestando contra el proyecto de 
ción del tren al número y clase de via-|ley relativo a los conflictos obreros. 
jeros se ruega encarecidamente que los . Cierran varias minas 
que fiayan de Ir, se apresuren a tomar 
los billetes cuanto antes, sin esperar al LONDRES, 24.—A consecuencia de 
miércoles por la tarde. fa 
san toda clase de atenciones, que ellos 
mismos serán los primeros en reconocer. 
Segundo. Pero donde el trato de fa-
vor resulta más destacado es en lo re-
ferente a la famosa "incomunicación". 
E n verdad, no existe; hasta el extremo 
de que se está faltando al Reglamento 
de prisiones, en favor de los detenidos. 
E n efecto: en cuanto al "trato mu-
tuo", en vez de permanecer cada cual en 
su habitación (leyendo, escribiendo, etcé-
tera, como quieran, pero en su cuarto), 
como es obligatorio, pasan el día todos 
reunidos en la galería exterior. 
"Comunicación con el exterior": Reci-
ben diariamente numerosas visitas de 
todas clases, no solamente de sus fami-
— E s que por fin se rinden? 
recurrir a la fuerza del ejército. Porque'c'uestionaWe- 8010 la serenidad del héroe: Por una puerta cercana salió otro 
el sufragio se falsea en beneficio del que Pudo evitarlo. E n concreto, nada se sa-:hombre. 
bía. Los reportajes alarmantísimos y i —¿Qué pasa? ¿Qué sucedle? ¿A dón ocupa el poder, lo mismo para modifi 
car una constitución que para disfrutar 
un nuevo período presidencial. 
E l comercio hispanorrumano 
Un delegado especial de nuestro mi-
nisterio de Economía se trasladará a 
Bucarest con el fin de fomentar las re-
laciones comerciales mmaupespañolas. 
Intensificar el comercio de Eápaña con 
Rumania es muy necesario porque nues-
tras exportaciones más características, 
desconocidos en el país danubiano. Y los 
y 
truculentos habían sido ahogados en flor 6̂ ô llevan a usted? 
por la mano musculosa y fría de la(! —No se intranquilice. E s que me 11a-
oensura. Sin embargo, el grito de ho - iman Por teléfono. 
rror llegó a las alturas por boca de una1 —¡Pretexto! ;Hipocresía! ¡Traición! 
corporación muy ilustre, defensora de 5:1 amanecer está próximo. ¿No sabe: 
oficio de todas las causas. Madrid vivió u.st€d <íue esa es la ^ora de las ejecu-
todo un día estremecido, anheloso y pal-,cion€s ? Acaso la conducen a la sala del i 
pitante, pronto a meterse bajo la cama tormento- ¿No ha oí{io usted hablar de! 
al prmer asomo de que el terror estaba !a Inquisición? ¡No se deje llevar! E n ; 
justificado. Y el mundo entero aguardó1111 ti:mo cas0' yo voy también. Lo quej 
con ansia la comprobación del hecho, pa-iS€a ^ usted será de mí. 
ra enronquecer en alaridos de reproba-: Gracias, gracas. 
dón ante el crimen nefando. —Además, no me fío. Si le ofrecen el i 
Sólo podemos auxiliar a los futuros Poder P*™ uste<i 8010 y nos da la tos-i 
tada, 
25 febrero 1931 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
L a llave del jardín del Bey 
(folletín), por J . de Chey-
lus 
Un Carnaval barcelonés del 
siglo IV, por Lorenzo Ri -
ber pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" //ág. 10 
L a situación de la India, 
por R. L pág. lo 
Notas del block ,. Pág. lo 
MADRID.—Los señores Rulz Jiménez 
y Wéyler (don Fernando^, alcalde y 
gobernador civil de Madvid, respecti-
vamente (página 2).—Anoche comen-
zó el "lock-out"x en el vamo de trans-
portes. — Conferencia del padre Pe-
rancho sobre el matrimonio cristiano. 
Asamblea regional fie Estudiantes Ca-
tólicos del 1 al 7 de marzo próximo 
(pág'.na 5). 
pocos productos españoles que allí llegan 
liares, sino incluso de muchas personas como iog aceites y frutas son casi . 
extrañas, habiéndose l l e g a d o algunos se venden a preciog inaccesibles. Un plá-l hlstor;adores con las siguientes ^ a s a s _.Hombre' 
días a convertir la cárcel en una peque- tano raquítico y verdoso, que desprecia-1 no"CQ„10íi . - . . ^ ^ T 1 —Yo auiero oír lo mî  'haW^ 
ña romería. Además, han uti iz^o en a l - r í a nu7stro Jmercio ^ .ero ^imo, n ^ r f J t ^ ^ F u ^ o n T e ^ .1 ^ " 
guna ocasión el teléfono, pidiendo y con-|cuesta Ulia ta en ^ b¿en hotel estaba fna. E l silencio se P^ea- ^aron- l ^ ' 0 ^ , 0 0 ^ ! doaS- al: PROVINCIAS.-Decrece el temporal 
testando conferencias. ¡Bucarest Aleo semeiante sucede con las ba tranquilamente por las calles de Ma- ^ ™ 0 n - ^ ¿ f*1*: usted, senon de .nieve3 en - ^ ^ ^ breve será 
cías coPn los organizadores de revueltas? ^ uno de los lugares extremos de l a , ^ 6 ' ^ *1 orbe entero sepa el pe 
hacerlo que tomen billete de tercera cía 
se, dejándolo depositado en la misma ta-
quilla, para repartirlos entre los que /(c 
han solicitado de los organizadores. | go serán 
Se agradecrá que los hombres que ha-ldero, donde, dadg 
tivo del ricino.—En Sevilla será edi-
tado un libro con documentos iné-
ditos acerca de Cuba (página 3). 
yau de ir a E l Escorial, lo hagan pre-
ferentemente en el tren especial, dejan-
do los automóviles al servicio de las se-
llo ras. 
A las cuatro de la tarde se rezará el 
££»••.•••••^UJL^XXJUX.I.•••••mro :t:ia.s uun ma ^ J ^ ^ ^ ^ ^ O ^ exportamos no nega a vaier el muion. , , . , , . ° , , • lifrrn mip o c t o m ^ - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ i 
baTadasTodas juntas al pudrí- ¿Seguiría este proceder la República; ^ cifras&del comercio ^ b l a c i ó n plaza de la Moneüoa) ^ ^ f ^ J f ^ ^ ^ o l 
le. o lo estíecho del lugar, i francesa, por _e3emplo con cualquier re pueden y ^ ger ^ ¿ S ^ ^ ^ L } poco y vol-
EXTRANJERO.—Francia e Inglate-
rra han llegado a un acuerdo en ia 
volucionario monárquico? Rusia (país te3 venderíamos nosottfos todaí suerte'íde un^ande y triste edificio era cria- ^ e r ° ° ^ aco^arse. Al cabo de un rato i cuestión nava!; Henderson y Alexan-
J - i__ .f„~„„„,-r.o foA>M̂ Qcr Aa tontriu , . . . ". . idpro d? navnr luunxiidu. Acaso roncaban. K„„ ,— HJ„ T-. „ 
sabe-
no tendrá acceso el público. - , , , . v*».»*»»»»»» ^ ^ ^ ^ o^^v.^ , , ^Q„^Í. 
Al regreso a Madrid se ruega a los de las preferencias... teóricas de tantos :de. fruta3 ^ acaso logrráramos ex-j06!? a ; Pa^or- _ _ . + . ^ y no na^ó más Mn.ntr™ 
asistentes, que individual y ordenada- de ellos), ¿trata mejor a sus numerosos !portar t Y a trueque recibiríamos. ^ ProtDto- ^ ^ f - ^ que desean-! * no ^ f ^ ^ ^ 0 ^ . n° 
mente acudan a la Mayordomía dei Real "contrarrevolucionarios", o los somete.|petr61eo del ^ es Rumania 86 Para tomar aliento antes de llegar al ^ j i l . ^ ! . . P^f^J11^- Al pronto la cosajl 
Palacio, para firmar en unos pliegos que por el contrarío, a trabajos forzados. eB su^ campos de Ploesti y Moreñi. 
¡parece ridicula. Pero ¿quién sabe lo que 
or.¡cuando no tos f tóüa en los calabozos|"Espaft^rd'isione a abrir"ü¿*íir¿vo ejmetros cuadrados, que'pueblan diez y ! S u J O T e s ^ E ? 1 ? ^ esVer"gruar los ^sto' 
importa '•e mercado, pues la "Gran Ru 
mania" surgida de la guerra es en ex 
tensión otra Italia con sus 300.000 kiló 
al entrar en ella, las señoras que lleven i mando un álbum, serán regalados comoj^6 la 0- G. P. U.? 
violetas las depositarán en el sitio que (recuerdo a sus majestades los Reyes de Luis D E Z U L U E T A P E B E D A -
allí mismo se habilitará para ello. Lúe-¡España". \TVANCO." 
que - durante ve:n-siete millones de habitantes, cifra atrae- ticuatro hora un escalofrío de terror h.T 
tiva para la intrepidez comercial de corrido por Madrid 
nuestros exportadores. 1 T¡rso >iEDIN A i 
der han salido para Roma.—Se busca 
una tregua en el Perú.—Parece segu-
ra la escisión en el laborismo; Mos-
ley insiste en la creación de un Di-
rectorio.—Un crédito de cien millones 
en Francia para los parados.—Cae un 
"hídro" comercial en el Mediterrá- I 
neo (páginas 1 y 3) 
fiücrcoies '¿ó de febrero tte i-oux [.¿.-J.J, -i...u SJii. ^ Ulll. u . n i 
nal está bien retribuid^ en general, sólo 
accedieron a fijar como haber y jornal 
mínimo el de cinco pesetas diarlas, y 
examinar en algún caso concreto el que 
por carestía de la vida, en determina-
das poblaciones, ex;ja algún auxilio al 
personal. E l Gobierno ha seguido sus 
negociaciones con las Compañías y ha 
llegado a un acuerdo con ellas para que 
fijen el jornal mínimo en las cinco pe-
setas diarlas indicadas para todos los 
guardabarreras (hombres), obreros, peo-
nes y mozos, y el aumento de 50 cénti-
mos de peseta en su remuneración dia-
rla a todos los agentes con haber infe-
rior a seis pesetas diarlas. 
E s de advertir que, según los cáJciüos 
de las Compañías y de los funcionarios 
técnicos del ministerio, el jornal mínimo 
de cinco pesetas, equivale a siete pese-
tas en la industria particular, si se le 
agregan todos los beneficios de que dis-
frutan los obreros ferroviarios; y el au-
mento de 50 céntimos de peseta a los 
agentes Indicados, sumado a su haber, 
representa ocho pesetas 50 céntimos en 
la industria particular. Esos beneficios 
a que antes nos hemos referido, consis-
ten, aparte la seguridad y continuidad 
en él trabajo, en los derechos pasivos, 
en la percepción ded haber durante to-
dos los días del año; descanso quincenal 
retribuido; vacación anual, también re-
tribuida; préstamos o anticipos sin in-
terés; paga íntegra de los haberes, hasta 
tres meses, en caso de enfermedad, y 
en caso de accidente del trabajo hasta 
la curación; economatos, paga mensual 
extraordinaria al año; billetes gratui-
tos para ellos y sus familias, y algún 
otro de menor relieve. 
E l importe de las mejoras propues-
tas aücanzarán a unos 12.000 agentes en 
la compañía del Norte, y a unos 9.000 
en la de M. Z. A., representando para la 
primera un aumento de gastos de pe-
setas 3.500.000 anuales y más de tres 
millones de pesetas para la segunda. Si 
a estas cifras se suma lo que represen-
tarán los aumentos de gastos para las 
demás compañías, puede afirmarse que 
muy próximos a 10.000.000 de pesetas se-
rán asignados a la mejora de los habe-
res de los agentes y obreros ferrovia-
rios. Esta mejora de haberes comenzará 
.el 15 de marzo próximo. 
E l Gobierno» aun dentro del criterio 
que anteriormente se ha expuesto, de 
no admitir como obligación suya el pago 
de haberes de los empleados ferrovia-
rios, ae ha considerado en el caso, para 
llegar a una solución prudentey de dar 
medie» de compensación, si no total, 
parcial a los esfuerzos d)3 las compa-
ñ a s ferroviarijas, y para ello ha acor-
dado elevar en pequeñósdma • cantidad, 
que no resultará perjudicial para el pú-
blico, el seguro ferroviario obligatorio | 
de viajeros ,y distribuir ese mayor pro-
ducto y una parte de la que viene per-
cibiendo él Patronato Nacional del Tu-
riseno, para no agravar la situación eco-
nómica que las compañías alegan, y ae 
propone, como se ha indicado, llegar 
pronto al Estatuto definitivo, que fije 
las relaciones del Estado con las com-
pañías y también resolverá otros aspec-
tos del problema general de transportes. 
Habría querido & Gobierno, que las 
compañías hubieran auxiliado a los 
agentes y obreros ferroviarios con más 
amplitud, pero las razones expuestas 
por aquéllas y por los Centros tóameos, 
han hecho difícil exigir mayores esfuer-
zos que los necesarios para atender por 
hoy a los sueldos y jornales más mo-
destos. 
' ' E l ministro que suscribe confía en ei 
buen sentido de los empleados y obre-
ros para que comprendan el verdadeiro 
interés del Gobierno en estudiar y aten-
der sus necesidades, como ya lo hizo en 
el año 1921, dictando una real orden que 
ha asegurado definitivamente el relati-
vo bienestar de que hoy disfrutan, y die-
mostrado ese interés del Gobierno y del 
ministro en la ocasión catada no pueden 
aquellos dudar de la buena voluntad y 
recto proceder en que se han inspirado. 
Nota de tos obreros 
E l Sindicato Nacional Ferroviario ha 
facilitado la siguiente nota: 
" E l ministro dé Fomento ha comuni-
cado a la ejecutiva de este Sindicato 
Nacional Ferroviario que de acuerdo en' 
un principio con las Compañías tiene el, 
propósito de fijar en cinco pesetas el 
salario mínimo del personal ferroviario 
y conceder un aumento de 50 céntimos 
hasta los jornales de seis pesetas o su 
equivalencia para los sueldos anuales. 
Incluyendo a los guardabarreras y no 
sabemos si también a los aprendices, de-
cisión que el ministro de Fomento da 
a conocer en una nota que facilitará 
a la Prensa. Segura esta comisión eje-
cutiva de Interpretar el sentir general 
de los ferroviarios expresa su opinión 
desfavorable a la concesión de referen-
cia, y si bien seguirá su actuación con 
la serenidad que siguió hasta lo3 pre-
sentes momentos reclamando del perso-
nal la continuación de tan plausible con-
ducta, afirma su decidido propósito de 
recoger y ¡encauzar-los acuerdos que to-
men loe diferentes organismos del Sin-
dicato, así como los anhelos de todo el 
personal y defender con la misma efi-
cacia sus legítimos intereses." 
O T A S P O L I T I C A S 
El señor Ruiz Jiménez, alcalde de Madrid, y don Femando 
Weyler, gobernador civil. Las negociaciones comerciales con 
Francia. E l señor Cambó marchó anoche a Barcelona 
U N J U I C I O Y A N Q U I S O B R E E U R O P A 
DespadlO COn el Rev3cibía hoy' Por(lue ^^fiana sería un día 
_ : de mucho movimiento y tendría que re-
Despacharon con Su Majestad el pre- solver diferentes cuestiones ineludibles, 
sidente del Consejo y los ministros dei —Tengo que decirles —añadió el sp-
Hacienda y Gobernación. ñor Ventosa— que el motivo principal 
B l capitán general Aznar, que salía!de haberles llamado, es decir qué la in-j 
de la regia cámara a las once, manif es-: fonnrici^ñ que publica un periódico so-
tó a los periodistas: ibre vm expediente de la comisión de in-
—He dado cuenta al Rey de todo lo¡vestágación y liquidación de los cambios! 
acordado ayer en tí Consejo, que se creía; que/ preside el señor Alvarado es inexac-
00 tendría ampliación, y ya ven que la'ta,, porque supone que el informe lo ha-
tuvo, y amplia. Le he informado de los' bía entregado hace tiempo a este rainis-i 
acuerdos sobre elecciones: se va a ellas [teiio y que estaba aquí, durmiendo el i 
decididamente, y si se ha diferido hasta fsuíeño de los justos. Lo que hay de cier-¡ 
el 12 de abril, es porque se vió que «í i to- es que el señor Alvarado me visitó 
último domingo de marzo es Domingo ¡ayer, y al hablarme de este asunto me, 
de Ramos, cuya festividad no pareció <dijo que mañana ine entregaría el in-
la más propicia para elecciones, y menosÍforme de referencia; pero aún no ha Ue-
aún la de Jueves Santo para escrntH&ado a mi poder. Tengan ustedes la se-
nios, Y lo mismo la dsl domingo slguíen- ¡ g^rWad de que no ha de quedar muerto, 
te, primero del mes de abril, Pascua d*'Y 36 estudiará exigiéndose todas las 
Resurreacáón. Por esto se han aplazado j responsabilidades que procedan. E l re-
hasta el segundo domingo, día 12. Tiara-1sultado se dará a conocer públicamente, 
bién he informado de lo acordado r/obre —Por el contrario —siguió diciendo 
el Código penal; se estudiará detenida-'el señor Ventosa—, continuando el cri-
mente. porque en él, si bien hay artícu- ^erio establecido en la declaración mi-
les que se quitarán, habrá cosas l l enas aisterial. mantendremos el propósito de 
que no hay por qué techazar. efectivas todas las^ ijesponsabill-; 
- ¿ Ha traído usted ñrma ? ,áa-^3 Por actos de gestión durante el; 
- N o , ninguna. Ha sido dar Cuenta a gobierno de la Dictadura. Y a sabrán; 
Su Majestad de estos acuerdos., del C o n - . - t e d ^ eVse 
A i L X e y media saMan los seño- ^ gobernador^del Banco de España 
res Ventosa y7 marqués de Hoyos. ^ Unl,triodlStl g - p r e g u n t ó 
pnmero Jio que ^lo habí a Itev^io ^ ^ f ^ - ^ 
asuntos de fi^CT^. .f.e. ^ ^ e° r ^ 1 so asistir a la primera reíhión que ce-
^ ^ & L ^ Í S ^ U ^ n S | í e b r e el consejo del Banco de á p a f i a . 
que supongo será el viernes, y entonces 
tendré el gusto de saludar a,, los. conse-
jeros y procuraré estrechar aún más' 
las buenas relaciones existentesi entre j 
nuestro banco emisor y el ministerio de 
Hacienda, ya que esta colaboración as 
indispensable para resolver el problema 
monetario. 
—¿Se piensa mantener la oficina de 
estudios económicos del Banco de E s -
paña? 
—Desde luego —contestó el s e ñ o r 
Ventosa—. MI intención es que perduren 
todas las oficinas de carácter técnico. 
—¿ Continuará también el personal ?' $ 
admitiendo la dimisión a l director del 
Timbre y otro nombrando para este car-
go al señor Díaz Caneja., 
Bl marqués de Hoyos "llevó firma de 
trámite. 
Cambí) en Palacio 
Después que los ministjros terminaron 
de despachar, pasó a la regia cámara 
el señor Cambó, que peco antes había 
llegado a Palacio, acompañado de su 
secretario, señor Nadafl. L a . entrevista 
del señor Cambó con «el Soberano duró 
un cuarto de hora 
E l señor Nadal fAié recibido por el 
Rey cerca de las d»s. 
Dijo a los periodistas que el señor 
Cambó había ido & cumplimentar al Mo-
narca y agradec/erle las atenciones que 
ha tenido con él durante su enfermedad 
Agregó que el señor Cambó marcha a 
Barcelona y que volverá a Madrid pro-
bablemente dentro de cinco o seis días. 
« * » 
Anoche marchó a Barcelona el señor 
Cambó. Fueron a desipedirle a la esta-
ción el ministro de Haciendia,, señor Ven-
tosa, y numerosos amigos. 
L a jornada del presidente 
él, pues anoche mismo salló con direc-
ción a París. 
• « • 
E l ministro de Estado, hablando ano-
che con los periodistas, dió cuenta de 
los trabajos realizados ayer juntamente 
con el ministro de Economía y nuestro 
embajador, señor Quiñones de León, 
acerca del tratado comercial con Fran-
cia, cuyas negociaciones parece que se 
reanudarán en plazo breve. También 
dijo que por la tarde había conferencia-
do con el nuevo alcalde de Madrid, se-
|ñor Ruiz Jiménez, y que había estado 
un rato en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. Después comentó la 
marcha de nuestra moneda y se con-
gratuló de ello, puesto que demuestra 
la buena situación política de España y 
cómo esta circunstancia se apreciaba 
así desde el extranjero, lo cual ha de 
ser motivo de satisfacción para todos. 
Según nos manifestó por su parte el 
conde de Bugallal, a la reunión, que se 
limitó á un cambio de impresiones, asis-
tieron también por el ministerio de E s -
tado el subsecretario, señor Bárcenas, 
y por el de Economía, el señor López 
Lago. 
L a reunión tuvo por objeto principal 
| imponer a los dos ministros de los tér-
' minos en que se encontraba actualmen-
te estje asunto. 
Las negocaioiones con Italia 
E l ministro de Economía, conde de Bu-
galla!, nos manifestó anoche que las ne-
gociaciones comerciales entabladas con 
Italia iban ya muy avanzadas y por 
buen camino. 
Seguramente no pasará mucho tiem-
po sin que se puedan hacer públicos 
los términos que comprende. 
El director de Aduanas 
Mucho valor para Ir a la guerra.»., mucha cobardía para afrontar 
las consecuencias de la misma 
("New York Herald Tribune".) 
to la cuestión de los ferroviarios como 
la crisis de trabajo en Andalucía, son co-
sas importantes que absorben completa-
mente mi tiempo. 
—¿Y de gobernadores, qué hay? 
—Ah, de esto, no hay nada todavía, 
entre otras cosas, porque no nos hemos 
E l presidente recibió ayer mañana al 
Nuncrio, al presidente del Tribunal de 
Cuentas, a la Junta Central del Tiro 
Nacional y Alcalde de Barcelona 
« * * 
Por la tarde recibió al ministro de 
Instrucción pública, quien le presentó 
al nuevo subsecretario y al director de 
Primera enseñanza,- señares Mompeóh y 
Mesa Moles, respectivamente. 
Serrano Jover, director 
de enseñanza 
¿^onunuaraia niene i personal r * ocupado de ello, pero tengan paciencia, 
—Sobre esto no he pensado todavía aUe todo llegará 
nada; principalmente, porque yo no veri- £ • . ' 
fico ningún cambio en el personal del Acoplamiento de DlanCS 
que, por otra parte, tengo las mejores 
referencias. 
Otro periodista preguntó si continua-
ba el buen camino emprendido por la 
peseta. 
—Desde luego, la cotización que me 
bjan comunicado esta mañana a prime-
ra hora er la de 45 y pico, y tengo la sa-, 
tisfacción de que la oaja de la libra 
sido sin oscilaciones bruscas, que es lo 
que conviene a todo el mundo y a la 
estabilización de la moneda, para que 
no se produzcan perturbaciones en la 
vida económica del país. 
E l señor Ventosa terminó reafirmando 
su criterio estabilizador, q u e aplicará 
con todo entusiasmo. 
El reglamento notarial 
E] ministro de Gracia y Justicia se ha 
referido ayer mañana a la revisrón del 
ción, será designado don José Joaquín 
Herrero, bibliotecario perpetuo de la 
Academia de Bellas Artes y que des-
empeñó en tiempos la subsecretaría del 
ministerio. 
Don Luis García Guijarro nació el 9 
de septiembre de 1883 en Valencia, po-
blación en la que cursó los estudios de 
Derecho y Filosofía y Letras, en cuyas 
Facultades se hizo doctor. E s también 
perito químico, cónsul de primera clase 
y profesor auxiliar de Historia de la 
Universidad Central. E l señor García 
Tomas de posesión en 
Instrucción Pública 
E n el salón grande del ministerio de 
Instrucción públ.ca se celebró ayer ma-
ñana el acto de dar posesión de sus car-
igos a los señores Mompeón Motos y Me-
7/Sl ministro, en su conversación con sa Moles, subsecretario y director gene-
Ios periodistas, se refirió a la toma de 
I/ósesión de los señores Mompeón Motos 
j Mesa Moles, y dijo que quería des-
tacar el cariño con que habían sido des-
pedidos, tanto el señor García Morente 
como el señor Rogerio Sánchez. 
E n cuanto al recuerdo que en su dis-
curso de dicho acto había dedicado al 
ral de Primera enseñanza, respectiva-
mente. 
Hizo la presentación de éstos al per-
sonal de la casa el ministro, quien dijo 
que venían a ocupar los puestos, no co-
mo políticos, sino por su capacitación 
para los asuntos que se les confían. 
A continuación se cambiaron los dis-
señor Acuña, manifestó que era obli-! cursos de rúbrica entre los salientes, se-
gado, porque de antiguo conocía las altas 
dotes que le adornaban y que pudo apre-
ciar de cerca durante su etapa de subse-
cretario, en cuyo cargo le sirvió de eficaz 
colaborador. 
•He dicho, y es cierto, que mi mayor 
ñores García Morente y Rogerio Sánchez 
y sus sucesores. 
E l señor Gascón y Marín tomó de nue-
vo la palabra para dedicar un recuerdo 
al oficial mayor del ministerio, señor 
.\cuña, hace algún tiempo fallecido, dt 
E L SEÑOR GARCIA GUIJARRO 
Guijarro fué pensionado para ampliar 
estudios de Egiptología en la Ecole Pra-
tique de Hauts Etudes de la Sorbona, de 
la que es diplomado. E s también anti-
de Administración Local 
alegría hubiera sido en estos moipentos ¡ quien hizo un cumplido elogio, 
^ haber destinado al señor Acuña para un! E n nombre del personal recogió las pa-, 
Código Penal de la bíctadüra, acordado'alto cargo. 'Oon 1315, no sóíb "hUrir Jus-:labras del ministro el jefe de la s e c c i ó n ^ 1̂-m^̂ o de la Eco*e de Sciences pe-
en el Consejo de anoche. Manifestó quelticia a su indiscutible competencia, sino Ide Bellas Artes, señor Martínez de la ""ques de París, académico correspon-
quiere hacer constar que la consulta he-¡que séría, en cierto modo, una manera 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que las noticias que recibe de pro-
vincias acusan que no hay novedad. E n 
cuanto al confiieto de Sanlúcar de Ba-
rrameda, está en vías de franco arreglo. 
—¿Hay algo nuevo de altos cargos? 
—se le preguntó. 
—Solamente que ha sido ya designa-
do el nuevo director general de Adminis-
tración Local. No quería darles a ustedes 
el nombre, porque hasta ahora no he po-
dido comunicar el nombramiento al In- la "Gaceta 
teresado, pero, en fin, se trata del ex 
diputado maurista don Alfredo Serrano 
Jover. 
—¿Tiene usted ya nombre para la Al-
caldía de Madrid? 
—Todavía, no. 
—Se dice insistentemente que Irá a 
ella don Francisco Sánchez Bayton. 
—No hay nada aún en concreto. Pe-
ro, de todos modos, tengan ustedes en 
cuenta que el señor Sánchez Bayton es 
cha a los Colegios de Abogados se debe 
a su iniciativa, contra lo que dice algún 
periódico de que fué un acuerdo tomado 
por el señor Estrada. 
—Hasta ahora —afirmó el ministro—• 
no ha habido consulta a1gxina a los Co-
legios de Abogados sobre el Código Pe-
nal de 1928. 
Añadió el marqués de Alhucemas que 
ha telefoneado a los decanos de los Co-
legios de Abogados de toda España, pa-
de premiar, en su persona, a los emplea-
dos de esta casa 
Anunció el señor Gascón y Marín que 
por la tarde, a las seis, se reuniría con 
los jefes de sección deü minisiterio, para 
ponerse al corriente de todos los asuntos 
del departamento y proceder con rapi-
dez en la resolución de algunos que con-
sidera urgentes, tales como el de acopla-
miento de planes de enseñanza universi-
taria que resolverá a la vista de los In-
ra que se fijen en la perentoriedad del | formes que se solicitaron de las distin-
plazo de quince días que se anuncia en 
la Real orden que mañana aparecerá en 
con objeto de que despa-
Riva. 
Los señores García Morente y Rogerio 
Sánchez fueron despedidos cariñosamen-
te por los empleados. 
Las negociaciones comer-
ciales con Francia 
diente de la Real Academia de Nobles 
Artes de San Carlos de Valencia, vocal 
de la Comisión permanente y de la de 
Tratados del Consejo Superior de Eco-
nomía Nacional y secretario general de 
Unión Nacional de la Exportación Agrí-
jcola. 
E s autor de numerosas obras, entre 
'las que destacan las dedicadas a cues-
E l embajador de España en París, se-lt iones apícolas y sociales, y de un mo-
ñor Quiñones de León, ha celebrado ayer|do especial al estudio de la exportación 
mañana una larga conferencia con los 
ministros de Estado y Economía sobre 
las negociaciones hispanofrancesas para 
el convenio comercial entre ambos paí-
ses. Después, en su domicilio particular, 
reunieron los constKuco-
el dom cilio del señor Vi -
tas Universidades, y de los cuales él no 
conoce, naturalmente, nada más que el 
de la de Madrid. 
chen con toda urgencia y remitan el in- Con relación al confiieto escolar di jo' conferenció también extensamente con 
forme a la Comisión. que seguía recibiendo informes. el director de Seguridad. A última hora 
Agregó el Ministro que ha comenzado' —Hoy —agregó— me ha visitado el \ de la tarde estuvo en Palacio para cum-
a estudiar el reglamento notarial, que ¡rector de la Universidad central, que meipfinientar al Monarca y despedirse de'hora antes había salido el señor Berga-






A las seis y cuarto terminó la re-
unión de los constitucionalistas. Media 
minar muy detenidamente, pues se trata reunirá la Junta de Gobierno. 
de un asunto de mucho interés, en el 
cual juegan muy contradictoria.»! opinio-
nes y encontrados intereses. 
Un periodista le preguntó si a conse-
cuencia de los conflictos pasados se pro-
ducirían cambios en las autoridades aca-
Terminó diciendo que el expediente démicas de algunas Universidades, y el 
iniciado sobre el incidente en la Cárcel! nrnistro contestó que, en efecto, había 
üniiinii!!niii;Biiii»íBiii!iiwi 
también maurista y que es preciso equi-JCelular de Madrid sigue su trámite y no ¡algunos rectores dimitidos, unos por cau-j 
librar los distintos matices políticos pa-
El día en Fomento 
%a ministro de Fomento, don Juan de 
lá Cierva, reobló duranto todo el día 
ds ayer numerosas visitas de obreros y 
empleados ferroviaros. Compañías de fe-
rrocarriles y funcionarios técnicos del 
ministerio. Tambán recibió por la tar-
de la. visita del ministro de Hacienda y 
del prVsidente del Sindicato nacional fe-
rroviaAo, don Trifón Gómez. 
E l s^ior Cierva redactó después la 
nota qué publicamos más -arriba y de la 
que envió copia a todos los ministros 
para que X1ieran su aprobación. Por úl-
timo, recibió a los periodistas, a loa que 
dijo que nox tenía ninguna noticia que 
comunicarles^ únicamente la nota sobre 
el conflicto ferroviario, con la solución 
que el GobiernV^ considera conveniente.. 
se ha ultimado aún, pues algunos pre-
ra la provisión de altos cargos. 
—¿Puede usted decirnos algo de go-
bernadores civiles ? 
-r-Nada aún. E n lo que respecta a 
gobernadores civiles y a alcaldes de ca-
P Í t l e \ d™/r2!£™^^^ werva Qa' manirestado que SrSrgrhasta que ^ rTsu^v? Se muchos los telegramas que se^iía 
sos han solicitado prestar declaración, y 
quedan también pendientes las de algu-
nos funcionarios de la prisión. 
El paro en Andalucía 
Consejo 
Manifestaciones del minis-
tro de Hacienda 
EH ministro de Hacienda recibió ayer 
mañana la visita del marqués de Corti-
na, al. Sr Vergara, de la Caja ferrovia-
ria, y al presidente del Jurado de utiü-
los que se hace presante que la situación 
ya angustiosa por que atraviesa aquella 
región, se ha agudizado a consecuencia 
de la sequía. 
Un periodista le .preguntó pór las no-
vedades políticas qne hubiese y el minis-
tro respondió: No.'puedo decirles a us-
tedes nada, porque por ahora y debido 
a los muchos asante» de este departa-
mento no me es posible ocuparme de dades. A la una y media recibió a 'os 
periodistas, a los que les dijo que los re-ínada que se refiera a política, pues tan-
sas particulares y otros por motivos de 
todos conocidos; pero que no había admi-
tido ninguna en tanto no examine cuida-
dosamente cada uno de los casos. 
« « » 
Los periodistas fueron luego recibidos 
por el nuevo subsecretario, señor Mom-
peón Moto, quien se ofreció incondicio-
aalmente a, los informadores para faci-
litarles su, labor. 
E l señor Mompeón ha designado jefe 
de su secretaría al abogado don Antonio 
Pérez Gamir. 
El nuevo d'rector general 
de B. Artes 
Para ocupar la dirección general de 
Bellas Artes, en el ministerio de Instruc-
e n n i i i m 
u s i c a 
(EMPRESA S. A. C. E . ) 
MAÑANA 
a las 6,30 de la tarde 
ESTRENO 
de la superproducción U F A 





y CERDA MAURUS 
ESCÜELAS DE P W G i Q I S T A S ATEOS 
PÁRA EL EJERCIQ U l l i y i í l W 
B E R L I N . 20.—Desdo Moscú Informan 
a los periódicos que el primero de marzo, 
van a erigirse 20Ó escuelas en el ejér-j 
cito rojo. E n dichas escuelas habrá pro-| 
fesores especializados en enseñar la lu-! 
cha contra la religión en el Ejército y 
la Marina de la Rusia soviética. 
Entre la administración política del 
Ejército rojo y el Comité central del par-
tido comunista se ha firmado un pacto, 
mediante el cual, a partir del primero de 
enero de 1933 ningún mimbro del Ejér- _ M i h¡:a Heva 150.000 pesjétas de dote. Pero antes 
cito rojo podrá, pertenecer en adelante . , ' x. i L j -x i 
a ninguna agrupación rebosa.—Radio de£ acordar en firme la boda necesito tomar algunos 
Press. informes de usted. 
iiMiHÉiiaiiiiiittM^^ —Pues... no tome usted los informes y me con-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 forn"> con 100-000 ^ R I ^ , Paltt) 
1 
E L J E F E ¿Pero es que se pasa usted el día fumando, señor 
Gutiérrez? 
GUTIERREZ.—No, señor; pero si no fumo no puedo trabajar, y 
ya hace cuatro horas que no enciendo im pitillo, 
(«Passftng Show". LonOres) 
LA SEÑORA.—¿por qué salió usted de la casa 
donde servía? 
LA PRESUNTA CRIADA.—Porque no quiero lavar 
niños. 
E L NENE.—Tómala, mamá. 
•'"Pagies Gales", Iverdon) 
mln, por tener que marchar a Santan-
der. A la hora indicada fué facilitada a 
los periodistas la siguiente nota: 
"Hemos tardado en reunimos, esperan-
do que nos convocara el señor Sánchez 
Guerra. Pero el señor Sánchez Guerra, 
a pesar de nuestras reiteradas instancias 
y de manifestarnos que seguía conven-
cido de la eficacia de nuestra solución y 
de la necesidad de que actuásemos para 
conseguir su triunfo, ha insistido en su 
propósito firmísimo de mantener la ac-
titud adoptada por él hace tiempo, de 
permanecer en absoluto alejado de toda 
dirección y organización de grupos, par-
tidos y bloques políticos. 
Lamentando muy sinceramente seme-
jante determinación, guardándole el mis-
mo cariño y admiración de siempre, pero 
convencidos de la necesidad de mante 
ner y organizar las fuerzas numerosas 
que ayudan y apoyan al Bloque, perse» 
veramos con más firmeza que nunca en 
las doctrinas y compromisos que hemos 
sustentado públicamente y dado a cono-
cer en nuestras notas anteriores." 
Hemos querido oír la oplndón de las 
personalidades que, según noticias, esta-
ban llamadas a formar el Gobierno. E l 
señor Alvarez traía la representación de 
loa señores Pedregal y Alvarez Valdés, 
asistiendo personalmente los señores Cha-
paprieta y Piniés. Estos señores, total-
mente de acuerdo con lo que había de 
constituir él programa de aquel Go-
bierno, manifestaron que debían se-
guir dirigiendo el Bloque las cuatro 
personas que, además del señor Sán-
chez Guerra, venían actuando en la fun-
ción directiva. Muy agradecidos a esta 
prueba de confianza y deferencia, hemos 
invitado insistentemente a estos señores 
para que consulten a sus respectivos je-
fes, en nuestro vehemente y legítimo d*»-
seo de que formen parte del organismo 
directivo. 
Proclamamos con satisfacción el doble 
triunfo que hemos obtenido, pues, da una 
parte y en orden a nuestra fórmula, la 
verdad nos obliga a declarar que el hecho 
de que el poder moderador confiara el 
gobierno al señor Sánchez Guerra acredi-
ta públicamente la virtualidad y eficacia 
de nuestras ideas, y de la otra íorzoso 
es convenir que los hombres que con 
más violencia ábs han combatido no en-
contraron mejor medio para ocupar el 
poder y conquistar de algún modo la opi-
nión pública que levantar la bandera de 
las Cortes* Constituyentes y la de las 
responsabilidades de la dictadura, siquie-
ra su notoria falta de convicolón les 
obligue a su vez a mixtificar y limitar 
nuestra fórmula haciendo así punto me 
nos que imposible la solución pacífica y 
legal de los gravísimos problemas que hoy 
preocupan hondamente al país. , 
•Declaramos, pues, que esas Cortes 
anunciadas por el Gobierno y encubier-
tas con el disfraz de constituyentes, son 
en realidad tan sólo unas Cortes ordinar 
rías, que tienen como vicio fundamen-
tal de origen el presuponer la vigencia 
do la Constitución del 76, que ha desapa-
recido; que actúan además con una so-
beranía ilícitamente limitada por el po-
der ejecutivo, y que por esto mismo, 
aún confirmando su propósito de reali-
zar una revisión constitucional, más o 
m^nos amplia, no gozan de autoridad pa 
ra hacerlo ni guardan similitud alguna 
con las Cortes que nosotros preconiza-
mos, las cuales, según hemos dicho ya 
repetidas veces, sobre ser la encarna-
ción legítima de la soberanía nacional 
expresada « n una sola cámara elegida 
por sufragio universal, representa, des-
de lue^o, un poder constituyente, superior 
a todos los demás poderes, y se hallan 
en tal concepto facultadas para estruc-
turar la nueva Const:tuci6n del Estado, 
para ex'^ir al prop'o tiemoo todas las 
responsabilidades y para determinar, en 
fin. libremente s!n limitación alp-mia la 
naturaleza y forma de las inst'tiic'ones 
fundamentales que T^n de regirnos". 
« * » 
De acuerdo con lo convenido en la re-
unión, ejercerán las funciones directi-
vas del bloque los señores don M:guel 
V llanueva, don Melquíades Alvárez, don 
Manuel Burgos Mazo y don Francisco 
Bergamín; pero es casi sieguro que en 
breve complete este Comité el señor 
Chapaprieta, pues hoy saldrá en direc-
ción a París, donde ha de consultar con 
el señor Alba, 
Nota de la Federación de 
Amigos de la Enseñanza 
L a Comisión técnica de la F . A. B., 
nos remite la siguiente nota: 
"La Federación de Amigos de la En-
señanza estima un deber de ciudada-
nía, muy en consonancia con la finali-
dad específica de la F . A. E . , el ilustrar 
a los Gobiernos acerca de la impresión 
que en la opinión pública, que la misma 
F A E representa, causa la legislación es-
colar de los diferentes ministros.. 
Sin ánimo de molestar a nadie, pero 
sí con el dgseo patriótico sincero de que 
la cultura española progrese, la F A E se 
dirige ahora a todos y a cada uno de 
los ministros que forman el actual Go-
bierno, para presentarles de una mane-
ra objetiva y serena, juzgada a las lu-
ces de la técnica y de las necesidades 
de la cultura española, la labor legisla-, 
tiva de los minis'tros de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes señores duque de 
Alba y Tormo. 
L a Comisión técnica de la F A E , se 
fijará solamente en los puntos que juz-
ga fundamentales. I 
Del breve Ministerio del duque de Al-< 
ba, se destaca el decreto restaurando la ' 
antigua composición y reglamentación ^ 
de la Junta de ampliación de Estud'os,» 
organismo privilegiado, de tipo univer-, 
sitario que funciona al margen • de la 
Universidad. Ha producido positivos fru-
tos. No es de este lugar enjuiciar si és-
tos han correspondido a los gastos; pe-
ro sólo pued? admitirse dent "o de un 
sistema general de descentralización 
acadénrea. que hoy por hoy, de hecho 
no existe en España. Es en real'dad 
una amputación hecha en el doctorado 
de la Universidad Central. 
Del Ministerio del señor Tormo, la 
Comisión técnica de la F A E , quiere fi-
jarse en los puntos siguientes: 
Enseñanza pnmar.a.—S.n duda se 
quiere hacer eje de la orientación en la 
Enseñanza primaria a la Escuela Supe-
ñor del Magisterio. De ella salen ins-
pectores y profesores de Normal. La 
Comisión técnica de la F A E , ha estu-
diado el nuevo estatuto de la Escuela 
Soiperior del Mag.&terio llevada a la 
"Gaceta" por el señor Tormo, y bien 
analizado, saca la impresión siguiente: 
Que todo él descansa en un andamiaje-
de central-zación incompatibie con las . 
tendencias autonómicas de la organiza-
ción universitaria. L a F A E , a requeri-
miento sobre facultades de Pedagogía 
en España, hecho por técnicos extran-
jeros, ha lamentado el haber tenido que 
contestar que en ninguna Universidad 
de España existen estas facultades. Mas 
aún. E l actual estatuto de la Escuela 
Superior del Magisterio, lleva implícita 
la exclusión del derecho a organizar 
facultades de Pedagogía a las Univer-
sidades. 
Segunda Enseñanza.—Nota caracte-
rística del Ministerio del señor 'K0̂ .01?" 
ha sido ei despertar la opinión Pu , ^T' 
al rededor de la reforma del Bach-llera-
to. E l público culto se ha dado cue°' 
ta que la reforma del Bachillerato, es 
el cimiento de la reforma univers tar-a-
Ningún ministro ha tenido tantos a* 
soram entos en su favor. E n Dart de]' 
la F A E ha examinado los nformes ^ 
Consejo de Instrucc'ón Pública y ev. 
dictaminado muy favorablemente-
ca de ellos, reconociendo que, ta|¡g l0g 
técnica escolar como la práctica,**® 
países más cultos, habían influido eu 
: .i 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.744 E L D E B A T E 
Miér. olo IZ de fotrcro c!c ICT 
E n s a y o del cultivo de ricino en T a r r a g o n a 
En Sevilla se editará un libro con documentos inéditos acerca 
de Cuba. Decrece en León el temporal de nieves. Pronto se 
inaugurará la Biblioteca de Aragón en Zaragoza 
]os Consejeros. Conocidos son tanto los] 
informes del Consejo como los de la 
Comisión técnica de la F A E , y otros | 
tienden a implantar el plan cíclico y | 
examen único de madurez universita-! 
rio, según el tipo inglés, francés, eui- i 
JK)... También la F A E alabó el proyecto 1 
del ministro. Desgraciadamente, abso-
lutamente nada se ha hecho después,; 
fuera de retrasar la edad de ingreso. 
L a F A E vuelve a repetir lo que ya 
al Consejo de Ministros expuso, a sa-1 
ber: que con dolor v^ porque desea ei El Ayuntamiento de Bilbao dedica treinta y siete millones a obras 
progreso cultural de España, que núes- 1 ^ • 
tro Bachillerato sigue siendo de los más 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
atrasados de Europa, sin que se acer-¡ Comisión de Avi la a Madrid 
que a ninguno de los- dos tipos corrien- Â T-TT A n* n»-_- _ , ' - . » • 
tes representados por Inglaterra y A l e - i . ^ ^ ' ^ Z r ^ ™ * * ?larchara. a Ma-
mania^ Los frutos amargSs de este rns.\ ^ L ^ ^ ^ Z r ^ l ^ ^ L T Z ^ J * 
sistema, pueden apreciarlos los cátedra- ^ i c F ó n ^ S^c fudad ' 
ticos de Universidad. 
Instituto Escuela.—Se ha dado a los 
Centros de segunda enseñanza el título 
?f„„L5c€(^ Sin daí}es la 0 ¿ 8 a n i ^ Í \ ^ A e rreos' mejoras que anhela hace tiempo la 
población. 
En favor de los pescadores 
BILBAO, 24.—Ha quedado constituida 
la Junta para allegar recursos por los 
pescadores de la costa vizcaína, que a 
último, se dice en la nota, que se ha 
ordenado que se ejecuten obras de blan-
queo en 511 casas particulares en un 
plazo de quince días. Esto—añade—de-
uon a esta ciudad en compensa-. mues+tra el in t e í s ^ue Pone f l ^ r ^ ' 
cion a la reducción del número de alum-| n?ien{i0 en ^mediar en lo posible la cri-
nes de Intendencia, la construcción de fel 
una estación férrea y de la Casa de Co-
Liceos. E n cambio, se ha estabilizado 
la situación del Profesorado del Insti-
tuto Escuela L a F A E protesta enérgi-
camente ante el actual Consejo de Mi-
nistros de este escándalo técnico, único 
en Europa de que el Estado haya con-
cedido única y exclusivamente a un Cen-
tro de la Corte el régimen autonómico 
de Liceo, que ha negado a todos los 
demás Centros oficiales y privados de 
Hallazgo de bombas 
GERONA, 24.—En el pueblo de Santa 
Eugenia de Ter se hallaban jugando de-
bajo de un puente cercano unos niños, 
que encontraron abandonados tres fras-
cos de regulares dimensiones, a los que 
estaba adherida una mecha. Un cabo de 
consecuencia del temporal, pasan por j ̂ ^ e n . ' 
una situación verdaderamente a n g u s t í ^ n t ^ l í a " ^ g ° J ^ incauto tde ^ 
sa. L a comisión se ha instalado en l o ? ' ^ ¿ T ^ , ^ ° poSen¿ia-
salones del Athlétic Club, y la Reside 
Espina los cuales continúan sometidos i don José María de Arue. Se propone dar ^ ^ l ^ I ^ J ^ 0 ^ ^ 1 ^ 2 
a un plan napoleónico. Tratándose de dos funciones artísticas en el teatro de'ban ^ -saco de Polvora' un sombrero 
Centros privados, siguen éstos en los I ios~ Campos EÜseos, a beneficio de 'au^s¿S-Dar^avprfsiia^ Foli-c'a-r€al5za P68-
tres primeros cursos sometidos a una : pescadores y después abrir una suscrii> | deia7 dioh^ h o m ^ « 
cantidad y sistema de exámenes y ré- ción con el mismo fin. 
quisas para averiguar quién haya podido 
gimen, cuyas consecuencits patológicas 
extensivas a más de 50.000 niños, la 
F A E cree deb'era estudiar la Real Aca-
demia de Medicina. 
Legislación universitaria.—Es induda-
ble que, continuando las tendencias ini-
ciadas en la situación anterior, fruto 
de madura deliberaoión, por parte de 
competentes catedráticos, se va hacia 
una mayor autonomía administrativa y 
académica, cuyos frutos se recogerán a 
medida; como decía el señor Cambó, 
que las Universidades se Independicen 
de los escalafones, y sea una realidad 
r̂ l sistema de gerencia, y la prosperi-
dad pedagógica y administrativa, siga 
el mismo ritmo. Juzga la F A E que es-
te sistema de gerencia podría resolver 
fundamentalmente el peligro de Inquie-
tudes escolares que en el fondo reco-
nocen por causa el enrolamiento secu-
lar de las Universidades en la política." 
El partido nacional agrario 
E l Partido Nacional Agrario hace pú-
blica la siguiente nota: 
" E l Partido Nacional Agrario no pue-
de guardar silencio en estos momentos, 
y expone serenamente su pensamiento, 
Decrece el temporal de nieve 
L E O N . 24.—Decrece el gran temporal 
de nieves. Aún hay bastantes pueblos in-
comunicados, especialmente por Sierra* 
Cabrera, Monte Teleno y Monte Riaño. 
E n el ferrocarril de Ponferrada a Villa-
blino se suspendieron los trenes carbo-
neros, porque la nieve alcanza un metro 
sobre los raíles. E l término medio de la 
el ahorro de los trámites, simultaneando jaltura que alcanza la nieve caída en la 
todos los posibles, ya que no se puede | montaña es de un metro veinticinco cen-
prescindir de ellos en una Corporación ¡tímetros. 
administrativa que no está capacitada A causa de la nevada un zorro se re-
para disponer de su Hacienda ni con- fugió en las calles de esta capital y des-
tratar sin limitaciones como un particu- pués de recorrer los lugares más céntri-
lar. Las obras que están en ejecución eos fué muerto de un estacazo en la ca-
importan 14.200.000 pesetas y en ellas He del Conde de Rebolledo, por el agente 
Importantes obras en Bilbao 
BILBAO, 24.—Hoy ha facilitado la Al-
caldía una nota en la que se dice que 
la Corporación municipal no es insen-
sible ante la crisis de trabajo, sino que 
procura contribuir a remediar el pro-
blema en la medWa de sus fuerzas. Se 
advierte en la nota, que se ha buscade 
están empleados 1.228 obreros; las obras 
en preparación urgente, que darán co-
mienzo en marzo, importan ocho millo-
nes y medio y en ellas se espera dar 
colocación a 1.018 obreros. Las obras que 
se hallan en estudio importarán 400.000 
y se colocarán 55 obreros. Además, co-
mo el concurso de obras de construc-
ción de los puentes de Begoña y Deus-
to, cuyo Importe se elevan a 6.300.000 y 
8.200.000 pesetas, vencen el 7 
de Policía don Andrés Tadeo. Un diario 
local protesta de que se hayan podado 
los árboles de la Avenida de Ordeño I I , 
donde se refugiaban centenares de go-
rriones qüe ahora se encuentran sin al-
bergue. 
Un lujoso libro sobre Cuba 
S E V I L L A , 24.—El fundador del Iñstl-| 
tuto Hispano Cubano de Historia de! 
ü.zw.Wü t ,  l  ae m a y o | ^ é r i c a ' don Rafael González, ha reci-
nróximo, es de suponer que para d i c i ^ K 0 ¿ f l ^ r e ! , \ 0r1denfl e^ qU-e ' L i ^ t í f , „„ „ „ j- „ • „„ ,„„ „ fbenefleo-docente la fundación del Insti-bre darán comienzo las obras y en ellas „ „ , . , „ „ 
.in a m a r s u ^ „1 t r i s t e s "por m u c h ü serán emp.eados muchos obreros. ^ r ^ ó L T ^ S m c t ^ T ^ l I j ^ n l í 
de las pasadas_ actitudes, sm pesimis-| T ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ S ^ ^ \CILO grandes transformaciones. Como se 
R e u n i ó n e n l o s S i n d i c a t o s C a e u n " h i d r o " c o m e r c i a l 
l i b r e s d e B a r c e l o n a e n e l M e d i t e r r á n e o 
Si no son atendidas sus demandas, Pudo remolcarle un buque español, 
se retirarán de los C. paritarios | pero se soltaron las amarras 
UN ATRACO EN UNA CASA DE LA] CONTINUAN LOS TEMPORALES 
C A L L E DE TAMARIT EN ITALIA 
BARCELONA, 24.—Esta noche, cele-; M A R S E L L A , 24.—El "hidro" comer-
bra una reunión el comité ejecutivo de cial Argel-Marsella, que salió de Argel, 
la Confederación regional de Sindicatos j-uv0 qUe amarar a las quince a 500 rae-
Libres, para tratar de la situación actual, tros de la costa a i0 larg0 de Banyuls 
en relación con la organización corpora- sur Mer 
tiva, después de las últimas elecciones nronto como se supo el amara-
de la Comisión mixta del comercio, que . LAN PRONT,C?™° Mor<-pnA 
dió tugar a protestas de los Sindicatos ]e forzoso del hidro Ar£el^a^e^la; 
Libres que solicitaban la anulación de el Servicio de Marina, informado por 
las elecciones por deficiencias del Censo el semáforo del Cabo Boar, avisó a loo 
y la sustitución del subdelegado del Tj-a- barcos de salvamento, 
bajo en Cataluña señor Gallard. al que por su parte, él vapor español "Ste-
los Sindicatos Libres consideran como ÜÍL" se dirigió hacia el lugar del ama-
desafecto por sus intervenciones en la raje "hidro", no pudiendo aproxi-
delegación y por haber aconsejado A m a r s e a él a consecuencia del mal esta-
anterior ministro de Trabajo la celebra- fuerto viento 
ción de esas elecciones. E n la discusión ¿o del mar y d f f " ™ J ^ ° - . 
se trató de la conveniencia de romper: Los barcos de salvamento tuvieron 
las reüaciones con la delegación ¿el Tra- que detenerse en la bahía de Cerbére. 
bajo, en caso de que no sean atendidas E l "Stella" siguió al "hidro", que. 
sus demandas. E n este caso, las repre- arrastrado por la fuerte corriente, 38 
sentaciones de los Sindicatos Libres en aprojcmuiba a la costa, 
los Comités paritarios se retirarían y Después de una difícil maniobra, ol 
con ello se crearía un serio conflicto, "hidro" pUdo ser remolcado por un va-
pues el 99 por 100 de ^ ^ f 6 . 3 «Hn^o Por <lue se diri&e al Puerto esPaño1 más 
S f S a S - í o ^ 4 r 0 3 / 0 8 trÍPU" 
de principios. lantes del "hidro se hallan ilesos. 
Las elecciones municipales Saltan las amarras 
Acuerdos de la Juventud 
mos a que no ha lugar, pero tampoco i tomarán parte elementos de la Juven-'sabe, el edificio es el antiguo convento 
con excesivo jubilo por la solución po- tud de Madrid, 
htica lograda, a la cual no ha de crear 
ninguna dificultad, apoyándola si ante 
posibles acontecimientos se confirma 
su finalidad básica de exponente con-
tra-revoluicionario anunciado en la de-
claración Ministerial, por entender que 
para el libre desarrollo de las activida-
des humanas, es ante todo indispensa-
ble la paz y la tranquilidad públicas. 
E n nombre, pues, de ios millares de 
campesinos afiliados al Partido Nacio-
BARCELONA, 24.—En los locales de la PERPIÑAN, 24.-Comunican de Cer-
Liga regionalista se han reunido los se- bére qUe ios vapores de salvamento de 
cretarios políticos de este partido y ^ port_Vendreg han salid0 para so-
ldé los republicanos catalanistas y repu-
blicanos radicales para examinar los de- , ^ . . , 
italíeT referentes a la nueva distribución regresado al puerto por no haber 
Electoral por distritos con vistas a las obtenido resultado alguno, debido al im-
próximas elecciones municipales. Por ponente estado del mar. 
unanimidad se ha aevordado enviar uñar Las amarras que unían el aparato al 
¡instancia con las-principales peticiones al: vapor español "Stella" se han roto y 
; Consejo de ministros. Se refieren al nú- ello ha hecho imposible recoger a los 
|mero de concejales que pueden sa ir poi-tri lantes E1 ..hidro.. marcha a la de-
icada uno de los distritos de Barce ona. Iriva hac.a la costa de Cerbére No ^ 3 . 
Los derechos arancelarios itante, el "Stella" no se aleja del apa-
. j rato para poder prestarle auxilio en 
, BARCELONA, 24 — E l Fomento deljCuanto lag circunstancías lo permitan. 
'Trabajo Nacional ha dirigido al minis-
tro de Estado un telegrama diciendo que , tnrmpntfl Pn Italia 
i enterados por la Prensa de la entrevista L a Tormenta en l iana 
|con el embajador en París, dando a en-! 
¡tender que se reducirán los derechos; ROMA, 24.—La tormenta que asoló 
arancelarios sobre automóviles y otros Catanla y Sicilia el domingo y el lunes 
artículos llama la atención sobre los per- ha descargado esta tarde sobre la pro-
nal Agrario, parte importantísima de 
la España que sufre, paga y labora, es-
tamos en el ineludible y ciudadano de--
Conservadora 
Una comisión de los elementos direc-
tivos de la Juventud Liberal Conserva-
dora, formada por los señores marqués 
de las Marismas, conde de Guevara, viz-
conde de Alesson, don Fabián de Diego, 
don Fernando Silvela, López Roberts, 
Guillén Estrada, González Hernanz, Ma-
dariaga, Reparaz, Bermúdez de Castro, 
Don Joaquín Ruiz Jiménez, nuevo alcalde presidente 
del Ayuntamiento de Madrid 
„ . . , ~ o • T- - 1 Al U ' J Mo juicios I"6 irrogaria a las industrias[ v:nc,;a de Agrigento y ha causado daños 
Por cuarta vez adviene el señor Ruiz Jiménez a la Alca ld ía de Ma- afectadas, una rebaja precipitada y en- enormes en Girg.en,ti Todavía es impo-
de los Remedios, situado en el barrio dei drid; la última vez fué el año 23 y le cogió en el puesto el golpe de â̂ cQê „qoue ^ « f ñ L p L T ^ n r l a c o n o c e r detalles'de ló ocurrido por-
^ ^ J Z e ^ s S ^ ^ T k l ^ b ^ ^ ^ o del general Primo de Rivera. Nacido en Jaén el 12 de sep-1 g ^ ^ L ^ P ^ están. interrumpidas las comunxa-
zález Abren ha dispuesto' que se edite tiembre de 1854, ha cumplido setenta y seis años. En política figura Conflicto obrero en Sabadell 
un lujoso libro volumen con documentos entre los amigos del conde de Romanones y ha sido ministro de la 
a la Historia de Cu1,0 
archivos de Indias inéditos referentes a la Historia de Cuba i . , . , . i i i / - - J C T I - J ^ y| Gobernación y de Instrucción publica, presidente del Consejo de hstado, ^ manifestó que no se ha llegado a un extraídos de los Protocolos. 
BARCELONA 24.—El gobernador ci-
ber de afirmar, que más que unas Cor- Jorro perrero, Martínez Arguelles, E n -
? ? r . ^ f I ^ Z ^ 0 ' a ™ w ™ r ™ ^ k < > . Bustamante, Gómez Acebo, Michels 
con urgencia soluciones a nuestros pro- , • 1. s-, ^ Í-
bleínas de valorización económica y co-de CJampoumn, Castro Camba Marü-
meroial de los productos del campo, delinez Morales, Bugallal (don Luis) y Ra-
ferédito agrícola, del Código Agrario, de 
las reformas sociales y económicas en 
el régimen de la propiedad y el trabajo 
de la tierra, del fomento de la alta, ba-
ja y mediana investigación de la indus-
trialización y cooperativismo agrario, 
de las Confederaciones Hidrográficas, 
ferrocarriles, carreteras y caminos ve-
cinales, de la desgravación de impues-
tos y tarifas ferroviarias, sin olvidar, 
claro es, la valorización de nueestra 
moneda, reducción del presupuesto y el 
•más perféteto encaje de las personali-
dades jurídicas de Municipios, provin-
cias y regiones a esas modalidades rea-
les y espirituales; de cuanto tienda, en 
fin, a hacer posible la vida hoy misê -
ra de innumerables españoles que ve-
getan lánguidamente como parias de un 
Estado hasta ahora poco sensible a esas 
realidades; además de otros problemas 
nacionales que, detenidos désde largo 
tiempo, no pueden aguardar las resolu-
ciones de unas Cortes, sino las rápi-
das de un Gobierno que gobierne en el 
más amplio sentido de la palabra. 
Quizá disuenen las nuestras en este 
ambiente madrileño frivolo, seudo-inte-
lectual, saiturado de incomprensiones, 
incoherencias, convencionalismos, miaej 
rias y pequeñeces, mas no lo harán así 
por fortuna en los restantes ámbitos de 
, la Nación, donde la iciudadanía está más 
despierta o los aires son más puros. 
Por eso nos dirigimos a los hombres 
capaces de sentir esas realidades, sin 
distinción de lugares, sean sus ideas las 
ventós visitó al conde de Bugallal. 
E l señor de Diego saludó en nonnibre 
de la Juventud Conservadora al conde 
de Bugallal y se ofreció para laborar 
Ensayo de cultivo del ricino 
TARRAGONA, 24.—Los propietarios de! 
algunas fincas se proponen ensayar el diente de ]a ¿ e la Historia, 
cultivo de la planta del ricino, que yal 
se cría espontáneamente en algunos pun-
tos, cuyo producto, aparte de su fácil 
siembra, es de alto valor comercial por 
sus aplicaciones farmacológicas. 
Propaganda de Aragón 
ZARAGOZA, 24.—Se ha reunido el Sin 
dicato de iniciativas y propaganda de 
¡fiscal del Tribunal Supremo, subsecretario de Gracia y Justicia, vice-, arreglo en el conflicto de transportes de 
la actitud que 
persiste el con- _ 
c o n c e j a : rnacmiei io . a i p u t a o o p r o v m c a , cumplirá las órdenes que reciba cedidas" para evitar" 'ef pánco " de ' la 
omurar la 
c u S o ^ c V ' S ^ k ^ ' ü e ^ S l presidente del Congreso, gobernador civil de Madrid, delegado regio ^ ^ ¿ ^ 0 ^ ^ 
nal cubana. ¡ Primera enseñanza, j l madrileñ , di t d  in i l por Jaén flicto ¿i c lirá l s órde 
cones. 
E n Palermo las autoridades han con-
seguido ya restablecer el orden y orga-
nizar los socorros más urgentes. L a si-
tuación de la ciudad es apurada porque 
se han roto las cañerías y escasea el 
agua potable. Se han tomado enérgicas 
y diputado a Cortes por Martos, Pastrana, Madrid y Jaén. Es senador del Gobierno, con objeto de c nj
J . . i , v . V i 1 • iv/r 1 r) 1/ . huelga. Existe, la creencia de que se lle-
vitahcio, a c a d é m i c o de la de Ciencias Morales y roiiticas y correspon- ará a ]a huelga general en Sabadell. 
población. 
* * * 
MATERA (Italia), 24.—Durante el 
d;a de ayer han descargado sobre la re-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
gara a la huelga gen 
L a Policía adoptó durante el día gran-
des precauciones con motivo de haberse 
declarado en huelga 108 obreros de la 
fábrica industrias textiles de la calle Es- gión violentos temporales, que han cau-
pronceda. Fundan su actitud en el despi-jsado daños de gran consideración, 
do de dos obreros. 
Un atraco 1 A veinte grados bajo cero 
ue ^ugadiai y m, — - Aragón.. Entre otros acjjerdps. se toma, 
por el ideario conservador e x p r e á ^ t f ^ i T W si&Wíeár % n v l s t ¿ del donati-
los deseos de los jóvenes liberales con-jvo ¿e libros recibidos para la formación' 
servadores de realizar una activa y efi-
caz propaganda en toda España bajo la 
dirección de las personalidades del par-
tido conservador, y muy especialmente 
de la de su jefe, el conde de Bugallal. 
E l conde de Bugallal expuso la labor 
de estudio y preparación de los más im-
portantes problemas nacionales que de-
de la Biblioteca Aragón, que represen-: Dp*irafJ« rfo lioprirm^ fl lo<5 nmni.P-
tan ya una notable colección, se inau- neVraC,a « 6 licencias d IOS PlOpiü 
gurará dicha Biblioteca, instalada en el tariOS QUC ITiaS 86 hayan SigmílCaClO 
Palacio de Museos, el día 23 de abril, 
festividad de San Jorge, Patrón de Ara-
gón, y a cuyo acto se invitar í, a las au-
toridades. Continuar las gesüones para 
que cuanto antes sea un hecho la ins-
NOTA DE LA ALCALDIA 
A última hora de la madrugada re-
talación"eñ Za7agoVa" de" 1^ Hospederíalcibimos la siguiente nota de la Alcal-
be realizar la Juventud conservadora a ¿el Pilar, para peregrinos enfermos. Fué ¡día: 
fin de preparar una ponencia sobre ] aprobado un proyecto de organización de| "En vista de la actitud adoptada por 
BARCELONA, 24.—Antonia Pellicerl C H A M B E R Y , 24.—En diversos pun-
iPuig, que vive en la casa número 82 deitos de este departamento ha nevado de 
; la-calle' de-Tamarit. .abrir-la-pneitp manera" copiosísima-quedando aislados 
-de su casa a donde habían llamado se • . ^ . . . ^ i - . 
vió sorprendida con la presencia de unjVdTnüb p"r"-"b' . , .„ „, 
hombre enmascarado, que la tapocó la! L a cantidad de nieve acumulada en al-
,boca y la maniató, penetrando en las ha- gunos lugares alcanza a 10 metros d̂  
w " bitaciones. Una vecina que salió, obser- espesor. E l frío es intensísimo, habiendo 
Un ¡OVPn intenta herirle V es ta l la (vó algunas anormalidades y demandó au-marcado el termómetro 20 grados bajo 
, ¡xilio. Acudieron varias personas, que cer0. Cóntinúa nevando> 
g e n e r a l M a c h a d o 
una bomba en el pala-
cio presidencial 
abrieron la puerta y se encontraron a 
! Antonia Pellicer en el suelo y sin senti-
'do. E l atracador huyó por los terrados, 
ypro no tuvo tiempo de apoderarse de 
ningún objeto de la casa. 
Niebla en Berlín 
B E R L I N , 24.—Espesa niebla cubre la 
. capital, causando importantes trastornos 
Dos detenidos en libertadign el tráfico y retraso en los trenes. Se 
HABANA, 24.—Se dice que un joven 
cuestiones de tanto interés y trascenden-juna excursión colectiva a París, por fe-jlos propietarios de los taxímetros, la Al-!ha intentado disparar su pistola contra 
cia como el problema catalán, la refor- rrocarril, con la doble finalidad de or-1 caldia-Presidencia ha dispuesto que sejel presidente Machado cuando éste pro-! „ _ r • „ „ . 24_F] inp7 áp San ¿T" han producido varios accidentes por esta 
" f rT^nes i ÍTd? d^nubhHdadTTt f ^ Urgeilte cumPliiniento a lo dispuesto | nunciaba el discurso de clausura de las^^ ^ L ^ e g a t ( ha acordado dejar en;causa-
nea del ¿tnfranc u1 en el apartado quinto del acuerdo muni-lfiestas organizadas con motivo de la ]ibprtad a invernon Esteban v Jaime' 
ma constitucional, estabilización mone-
taria, etcétera. 
L a Juventud Conservadora se propone 
apoyar con todo entusiasmo a los can-
didatos que para las elecciones munici-
pales, provinciales y de diputados a Cor-
tes presentará el partido por Madrid. 
Examinó la Junta la necesidad que 
siente Zaragoza de acometer distintos a 
proyectos, que puedan hermosear la ciu-
dad.y que ofrezca a los turistas una im-
cipal de 25 de octubre de 1930, que dice celebración del "Día de la Independeu-
'Revistiendo el servicio de taxime- cía". 
tros carácter público, del que se han 
encargado a título voluntario los dueños 
presión lo más agradable posible. Se:de los carruajes, éste ha de prestarse 
E l presidente de la república pronun-
ció un discurso en el pórtico del nuevo 
Capitolio, cuyo coste se ha elevado a 
l e I ernon  y  i 
Coll, detenidos por coacciones y amena-:f • r . C 1 l * O 
zas durante la pasada huelga. L.di U l r a n t a C A l i a l i a a t \ O m a 
H a m u e r t o B e r t a K r u p p (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Se ha anunciado para 
n.i.A«A rf« I Innn hn',n ac^rdó' relacionado con las gesüones lle-ien forma que satisfaga debidamente las la cantidad de 18 millones de dólares, i ÑAUEN, 2.—Hoy ha muerto a la edadldentro de poco la visita de la infanta 
QUiepO de Llano, Daia ivad^ a cabo del vecindario y no puede E l joven fué detenido y con este de setenta s i e t / a ñ o s Berta Krupp, lalEulalia a Italia. L a infanta permanece-
;cimiento de la central de autobuses de|ser interrumpido caprichosamente en'motivo, se produjeron disturbios de po-
Iservicio publico, que se coloquen ande-,nin&ún momento. por ello en cag0 delca importancia.—Associated Press, 
'nes de cemento en la Alameda de Ma-' en el Ejército 
E l "Diarlo Oficial" del ministerio d á í ^ r á s ? y ^ T s e com^fúeñl^s los dueños de taxímetros decidan 
Ejército publica una Real orden circu-! caderos con el paseo central y se estu- retirar voluntariamente los coches del 
lar, disponiendo que en vista del escrito di« €l proyecto de una amplia avenida,servicio se declararán ipso facto ca- HABANA 24—Aver estalló una 
17 HPI actual dirip-irt al mini=! N116' atravesando el Arrabal, termine ducadas las licencias, sin que puedanI ^ ^ ' . ^yer esuino uua 
• if^ln ÍT I n í L í e n ^ a ,a Academia General Militar.1 volver a prestar aquél sin proveerse de!bomba en el palacio presidencial Fue 
% t ' J ™ ™ ^ ! ? ^ ^ i O S ^ C a ^ : í f J , L * ^ e x a - n ó ' así necesidad .de^ueva licencia municipal. E n el caso de u* Y ^ 6 ^ ^ U0 
v:uda del famoso fabricante de caño-Tá algunas semanas en Roma. E n un ins-
nes. E n honor de ella se llamaron "Bsr-jtituto religioso se le están preparando ya 
Estalla una bomba ta" l0.s cañ0Iies que bombardearon Pa-has habitaciones que ocupará durante "su 
rís. ¡estancia en esta ciudad.—Daffina. 
E'!i!ll!ll!IBl»:;!!ll!llll!I!n^ 
datas para Diputados a Cortes del Par-
tido Nacional Agrario, proclamados por 
los Comités locales provinciales y cen-
tral, y los que lo sean hasta el momen-
to de las Elecciones, defenderán la ban-
dera agraria y mantendrán sin desfa-
llecimiento ni claudicaciones, el progra-
ma en las primeras Cortes Constituyen-
tes u ordinarias. 
Anurflciada la celebración de eleccio-
nes municipales y provinciales desde es-
te mismo momento, aseguramos que re-
presentantes del Partido designados por 
los Comités respectivos, acudirán a 
ellas para demostrar al país, junto con 
sua fuerzas, que en la parte de España 
no resignada a morir, aún quedan re-
servas de directores y de masas dis-
puestas a todo lo que sea preciso para 
salvarla. 
Conocedores de la miseria de los pue-
región, participando haber transcurrido 
más de dos meses que el general de bri-
gada, en situación de primera reserva, 
don Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, 
se encuentra en ignorado paradero, sea 
dado de baja en el Ejército. 
Declaracion-es de Mel-
quíades Alvarez 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Don Melquíades Alvarez, 
en una entrevista concedida al enviado 
especial del "Petit Journal", hace honor 
y rinde homenaje a la conducta del Rey 
durante la última crisis. "Actitud leal y 
constitucional de Alfonso X I I I " es uno 
de los títulos con que el periódico en-
cabeza la "interview". 
E l orador reformista niega que haya blos para remediarla, elevamos separa-habido rastro de maquiavelisI¿0 
damente Instancia a los Polares Pu-1 
que sea planteado de nuevo la cuestión ¡que la suspensión demostrara el propó-
de construcción de una casa consisto sito de se r prorrogada durante largo 
™ L A SuC10n de™1?lbres1 plazo, la Comisión propondrá al Ayxm-
para rotulación de calles, se acordó pre- 5. . * , * ^ ^ - ^ j ^ 
sentar un escrito al Asentamiento ex- tamiento ia forma de realizar dicho ser-
poniendo el criterio sobre determinados!V1C10. prescindiendo de los causantes del 
nombres de alta significación en la his- conflicto y utilizando para este propó-
toria de Aragón. [sito entidades capacitadas para ello que 
* * * '« [ofrezcan garantía suñeiente. 
E l t r o f e o i n t e r n a c i o n a l d e Hoy comenzará a cumplimentarse di-
\ • • , g*, i0110 acuerdo, retirando las licencias a 
A v i a c i ó n a C o s t e s |los propietarios que más se hayan sig-
o niñeado en el conflicto." 
produjera ningún daño personal. 
Comida en la E . española! 
WASHINGTON, 2 4 — E l embajador] 
de España en esta capital, don Alejan-
dro Padilla y Bell, ha invitado hoy a 
comer al secretario del departamento 
de Estado, señor Stimson.—Associated 
Fracasa la huelga en 
El nacional, a los aviadores espa-j^ ~ 
ñoles Haya, González y 
Rodríguez Díaz S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
_ , , iy combinaciones entre el Rey y Sánchez bl¡cos.''-Francisro Rodn^ez Roldan.-, Guerra> E1 Rey no estaba obligado a 
Duque de Herna.ni.—Emilio Pérez Mi-. aceptar este programa—el de Sánchez 
nayo.—Marques de Menas Albas.—Ma-jQue^^ Lo aCeptó por lo tanto sin re-
nuel Hidalgo de Cisneros y Manso de|servaSf en verdadero Monarca constitu-
Zuñiga.—Conde de la Granja.—Julio cional, y no solamente lo aceptó, sino que 
Barrigón.—Rufino Cano de Rueda.—Lu-¡conCed¡ó toda clase de garantías. Se de-
ci 
PARIS, 24.—La Liga internacional de DIAS D E COBRO PARA TAS CLASES casi normal, 
aviadores ha celebrado hoy sesión bajo PASIVAS 
la presidencia del señor Clifford B. Har- ^ps individuos de Clases Pasivas que 
món, con objeto de designar las perso- tien,en consignado el pago de sus habe-
el Paraguay 
ASUNCION, 24.—La huelga general 
! acordada para hoy en el Paraguay ha 
constituido un completo fracaso. 
Los obreros trabajan en proporción 
Las elecciones uruguayas 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Mon-
sena-
den presentarse a percibir la men'sua- torial encargada de examinar la forma 
ñas a quienes han de adjudicarse el tro- res €n- la Pagaduría de la Dirección ge-i+ ^ ^ ^ l ^ - - ^ l e ^ r a i i a n ae 
feo internacional y los t r ^ r n T c i o n a l e s . neral de la Deuda ^ Glase8 Pasivas Pue-tevideo al "Times" que la comisión 
H i ^ L í o, í T ^ ^ fd0 ^ ' l i d a d corriente desdi las diez a tres, y en que se llevaron a cabo las eleccio-dicado al aviador francés Costes. 
Entre los aviadores laureados con eliden que a continuación se expresan: 
de cuatro a seis, en los días y por el or- nes presidenciales ha terminado su in-
cisco 
Cástulo 
Gutiérrez Prieto.—Santos Font del Co-
rral.—Conde de Vallellano. 
Nuevos alcalde y gober-
nador de Madrid 
vacilaba para formar un Gobierno que 
no le parecía satisfactorio al término de 
sus gestiones. Los constitucionalistas le 
convencieron momentáneamente. ¿Por 
qué cambió de opinión?, le pregunta el 
wa sido nombrado alcalde de Madrid periodista. He aquí un motivo de con-
«1 señor Ru"z Jiménez, y será goberna- ciencia, responde don Melquíades Alva-
dor civil de la provincia don Fernando;rez- ¿Qu® pasó en la conciencia de este 
Weyler. demócrata, que es al mismo tiempo un 
monárquico fervoroso? ¿Qué ñotaba a 
U. Monárquica Nacional 
ver el ministerio hasta tanto que se re honor-) y el capitán Rodríguez Díaz ("re- viL-Letras N a Z.-Soldados i R^úbl ica v e n t r a d el día 
unieran las nuevas Cortes. ^ r á " del mundo de velocidad sobre 2.000' Dia 3.-Montepio Militar . -Letras A a!™Pu™ca J elltrara 611 nmciones el ma 
Expone luego cómo Sánchez Guerra y 5.000 kilómetros y sobre 2.000 kilóme-: Jubilados primer grupo, hasta 4.000 1 ae marzo. 
tros, respectivamente, con 500 kilos de i ^ t ^ . an"a'e,s- T . _ , 
pnro-n lítfn r) ia 4-—Montepío Militar.—Letras G a , » » - . 
carga unij. K.-Montepío Civil.—letras A y B.-Ju-1 M a n i t e s t a C l O n p r o h i b i d a 
^ , _ , , , hilados, segundo grupo, de 4.001 pese- w • i 
r e U I i e l a C o m i S l O n d e tas en adelante.—Generales.—Coroneles. C I l J L l S D O a 
i Tenientes coroneles.—Comandantes. » 
P r e n s a C a t ó l i c a ' ^ 5.—Montepío Militan-Letras L a . . . - rnnvnrí,Hn narn hnv rlnn 
^ M—Montepío Civil.—Letras c a F . — " a o i a n convocaao para noy cian-
Cesantes. — EMoedentes. — Secuestros.— destinamente a lüS Obre-
(De nuestro corresponsal) Remuneratorias.—Plana Mayor de Je-sús ojos cuando se vió ante el Rey? E i PARIS, 24.—Bajo la presidencia del fes—Capitanes.—Tenientes. — Magiste-
ros parados 
_ sólo podría decirlo y no lo dirá sin duda. director d . . ^ CroiX" se ha reunido es- rio-—Jubilados y Pensiones. 
L a Junta directiva de Unión M o n á r - c i e r t o es ^ no entrego al Rey la i, „ , Comisión rVsisnada nnr :Dia 6.—Montepío Militar.—Letras N a (De nuestro corresponsal) 
r ^ ^ S r ^ 5 - * d« ^ toSoTomo ? "oíofros h a b í a " S B O A . . ^ « d o l 
n irvj CUillu" wttma, acordó nombrar declarándole que la abstención de repu- tólica celebrada el año último en Bruse- Trona—Cabos sabido que algunos pretendían inducir 
a las clases obreras a que. con el pre-
texto de la crisis de trabajo, irrumpie-
iran en manifestaciones en las calles, 
ha acordado prohipir todas las mani-
festaciones de este género, y ha toma-
do providencias para reprimir con ener-
gía cualquier intento de alteración del 
orden público. 
Estos días se habían distribuido ma-
en los que se 
a 
96 
ñámente quieran suscribirse para levan- s,u ^ ^ ^ ^ ^ ^ la exactitud y difusión de las Día lO.-Retenciones 
tar el mausolpn ni tnnMiiAWi^ , tucional. A don Melquíades Alvarez lee . . . . . . , . , : 
Primo de R Í ™ S olvidable generaljGxpresó el deseo de q ê se encarfrara delinoticias referentes principalmente a lac i ^ ^ ^ ^ s ^ ™ -
También 1 t .poder con ciertas condiciones que se jus-;actividades católicas. Francia, Alemania, posibilidades de establecer una oficina 
solución "^aron importantes re-t iñean por el cambio de la situación. E l ¡Holanda, Suiza, Estados Unidos... expu- de documentación. E n cuanto a la difu-
oro-n H 01:811 principalmente a señor Alvarez no dice las condiciones quejsieron su situación respectiva en cuanto !sión de la información religiosa en la 
H H O ? ^ ^SOCiales y politicas de la en- fueron, pero pudiera ser, según el perio-!a agencias católicas y concentración in-IPrensa neutra, el delegado de Polonia 
que se c e f e b r l r ? ^ e ^ t l f • ^ mÍtÍ1n e f t i G o b f e ^ e l f m e t t o f m ^ n á í ^ u ^ oficina central de Periodismo ¡hizo constar que la de su país acoge conj nifiestos clandestinos, 
S l r i ¿ ¿SI ĉ dSl Po?í!,n0 de:iiberaie?0bdeada la TctUud qSe habfan ^tólico- ^ favorecerán esas relaciones. íextensión la infor -.ación religiosa, dada!convocaba a los obreros sin trabajo 
la Juventud dS pTríS^ 5 i 0 po^adoptado las fuerzas monárquicas, sin-¡Luego se estudiaron los medios condu-la amplitud del sentimiento católico del una manifestación que debía celebrars 
JT^LIUO, y en ia cuai'guiarmente las de derechas.—Solache. jeentes a tal finalidad y se trató de las ¡pueblo polaco.—Solache. 'mañana.—Córrela Marques. 
C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
J U G A N D O A L A L O T E R I A 
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MADRID.—Año XXI.—JS'úrn. 6.744 
O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R . "La jalousie,, 
Alberto Blendel, distraído en una aven-
tura, llega tarde a su casa, pensando en 
la discuipa que podrá dar a su mujer. 
El la no está en casa, él espera impacien-
te. Cuando llega la mujer contesta a las 
nerviosas preguntas de Blendel con al-
gunas disculpas idénticas a las que él 
tenía preparadas. Surgen las sospechas 
en torno de un novelista amigo; tan vio-
lentas y tenaces que no sólo hacen sur-
gir en el espíritu de la mujer la idea de 
la infidelidad en que jamás había pen-
sado, y es el celoso el que inconsciente-
mente da ocasión para la falta. 
Y por una ingeniosa serie de oircuna-
tancias el celoso Blendel abandona sus 
sospechas y olvida sus celos cuando más 
motivos tiene para sentirlos. 
Hay en el pensamiento de la come-
dia de Sacha Guitry reminiscencias, DO 
solamente muy españolas, sino muy cas-
tizas. L a idea de que los celos indiscre-
tos pueden sugerir la idea del pecado 
es frecuentísima en nuestra literatura 
-y culmina en dos obras magistrales. 
" E l curioso impertinente" y " E l celoso 
extremeño", ambas de Cervantes, que 
de ínanera accidental expresa en varias 
ocasiones este pensamiento. 
Sacha Guitry no lo trata, no puede 
tratarlo a la manera española en cuan-
to a la gravedad y en cuanto al propó-
sito de sacar alguna enseñanza; para 
él, el asunto no tiene generalidad ni 
trascendencia, es un caso particular y 
regocijado que trata de una manera 
suelta, alegre y desenfadada, con iro-
nías no muy profundas, para que no de-
jen de ser chistosas, y con un proce-
dimiento rápido de vodevil. Si no cae 
completamente en este género es por 
su cualidad maravillosa de crear tipos 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
H o y s e d e s p i d e M m e . R o -
b i n n e y M . A l e x a n d r e . . . 
... los célebres "societaires" de la co-
media francesa, representando "Amou-
reuse", la famosa comedia de "Porto-
Riche". Es tán casi agotadas las loca-
lidades. 
Exito, Exito de 
HAROLD L L O Y D en 
Q U E F E N O M E N O ! 
E s un "film" PARAMO UNT 
e s e r a 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (compañía ti-
tular): ¡Tómame en serio!—A las 10,15 
(despedida de la compañía francesa): 
humanos perfectamente definidos. í^SjAmoureuse (15-2-931). 
son lo que dan dignidad y empaque a laj C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
obra e importancia artística, y los que lírica titular—A las 6,30: L a castañuela. 
contienen al autor en el peligro de des-
peñarse por las fáciles pendientes vo-
devilescas. 
Así un tipo tan femenino como el de 
Marta Blandel aporta a la obra, con 3U 
verdad, ternura, delicadeza y sentimien-
to, el del marido, sus inquietudes, sus 
angustian, algo tan humano como el sen-
tido de su propia rdiculez, y los demás, 
con su verdad también, su gracia, sus 
debilidades, la ironía de su comicidad 
L a obra es graciosa, fina y sutil; pero 
está impregnada, no sólo de inmorali-
dad, sino de cinismo: la escena en casa 
del modisto, el momento en que una hi-
ja confiesa a la madre su caída y ella, 
sin arredrarse, le aconseja el engaño, en 
que se adivina que va a vivir en adelan-
te el matrimonio y el equívoco terrible-
mente burlesco de la frase final, son de 
una escabrosidad y de un cinismo des-
vergonzado del peor efecto. Se olvidó 
por completo a Guitry la moraleja es-
pañola que dignifica lo que pudiera ha-
ber de crudeza en los relatos. 
L a representación tuvo toda la finura, 
la elegancia y la justeza que requieren 
obras de este género para que la inmo-
ralidad ño degenere en franca licencia. 
E s preciso nombrar con aplauso a todos 
los intérpretes. 
Repetimos los elogios de ayer paira 
Gabriela Robinne y René Alexandre y 
destacamos a Georges Portal, a Félix 
Barie y a Margarita Balsa, que hizo una 
mecanógrafa deliciosa, 
ES público aplaudió toda la noche in-
Btetentemeiite.„ „......,,,„ „, „„ ,-„,., 
Jorge D E L A C U E V A 
PELICULAS N U E V A S 
CALLAO.—"No, no, Nanette". 
E s la adaptación cinematográfica de 
ía opereta de Mendel tan aplaudida en 
el extranjero, y es justo decir que la 
opereta, por sí misma, no merecía los 
honores de la adaptación. E n la pizca 
de asunto se repiten temas tan agota-
dos, tan manoseados ya en el teatro 
como el tipo y la situación del hombre 
de aparente moral severa y rígida que 
se desquita luego en juergas y calave 
radas. Todas las tradicionales conse' 
puencias y peripecias de este doble jue-
go, la persecución de su mujer, son ia 
base de la opereta y por consiguiente 
de la película. 
Lo que da tmiportancla a ésta es so-
bre todo el lujo fastuosísimo de ia pre-
eentación, sobre todo en los cuadros de 
una opereta que figura mcdenitalmenite 
como represeiüfcada dentro de la obra 
prinlaipal. Es un derrociie de trajes, de 
10,30: L a cautiva (grandes éxitos) (20-
2-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
L a guapa. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Lore-
to-Chicote, — 6,30 y 10,30: ¡Qué trabaje 
Rita! (1-2-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Compañía 
Guerrero-Mendoza. Viernes 27, inaugura-
ción—A las 10,30: E l perro del hortela-
no (estreno). 
FONTALBA (Pl y Margall, 6),—Lola 
Membrives—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
F U E N CARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
Divos: María Badía, Conchita Panadés, 
Emilio Vendrell y Adolfo Sirvent.—6,30: 
L a alsaciana y Los claveles.—10,30: E l 
düo de la africana y Los de Aragón (7-
4-929). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: ¡Déjate querer, hombre! (gran 
éxito).—10,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (14-2-
931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30: Tierra en los ojos (clamoroso 
éxito) (13-2-931). 
MUÑOZ S E C A . — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: Puente escondida (18-1-931). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tail de amor (20-1-931). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8), 
A las 6,30: Gran matinée a precios popu-
lares. Sillas a 3 pesetas. General, 0,75. 
Exito del nuevo programa.—A las 10,30: 
Grandiosa función de circo y torneo de 
grecorromana. Interesantes combates, in-
terviniendo el famoso Reglin. Emoción. 
FRONTON JA£-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde (moda). ¡Debut de Salave-
rría I I . Primero, a remonte: Mina y Be-
rolegui contra Salaverría I I y. ligarte. 
Segundo, a pala: Azurmendi I y Pasay 
contra Gailartá I I y Begoñés I I L Telé-
fono 17093. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Un empleo en la 
ciudad. Sangre india. Un día feliz (An 
dré Roanne). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Un repórter ingenioso. Gallardo 
y tronera (dibujos sonoros). Noticiario 
sonoro Fox. No, no, Isanette ("film" so-
noro por Bernice Claire). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Tráguese esa 
piedra. Una entrevista oportuna. L a mu-
jer divorciada. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2). 
A las 5,30 y 10: Casio se aprovecha. Tes-
tigo mudo, por Buzz Barton. Trapecio, 
por Clara Rommer y Paul Rickter. 
C I N E MADEID. — 6,30 y 10,30: Félix 
pierde y gana (muñecos). Una noche ro-
bada (William Collier). Anny de Mont-
parnasse, por Anny Ondra. Butaca, 0,75. 
Jueves, riguroso estreno: L a casa gran-
de (sensacional producción) (6-6-930). 
(dibujos «onoroa). Acontecimiento: E l 
dios del mar (Rosita Moreno y Ramón 
Pereda), E s un programa Paramount (24-
2-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84, "Metro" Príncipe 
de Vergara, Teléfono 55575), L a más mo-
derna instalación sonora Western Elec-
tric—A las 6,30 y 10,30: Noticiario so-
noro Fox, Amaneció a destiempo (cómi-
ca). Artista de circo (dibujos sonoros). 
L a voluntad del muerto (superproduc-
ción dramática sonora Universal, total-
mente hablada en español) (10-12-930). 
» * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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¡ L a d r o n e s , l a d r o n e s ! 
A v e n i d a o v a F 
PflLflCIOS DEL 
M A Ñ A N A 
T 
G r a w f o E d 
N i l s 
C i n e A r g i i e l l e s 
M A Ñ A N A 
El éxito de la temporada 
Los perros son monísimos, 
desvalija un piso 
'Caco' 
G a r a n t i z a m o s que la Loción "Byn" evita la caída de pelo 
Aplicaciones: Peluquería Cachón. Depósito: Perfumería Inglesa 
Carrera de San Jerónimo, 3. — MADRID 
C u a l q u i e r c a u s a 
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Grandioso éxito en el 
aristocrático 
Espectacular y divertidí-
sima comedia basada en 
la célebre opereta de 
fama mundial 
hia de «miunto de briliaintez v de 'mo- .CIN;E SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-luz, de conjunto, ae ouud.uLez y ue mo léfono 72827).-A las 6,30 y 10,30: 
vlmlento Otro aliciente principalísimo 
es la actuación de los actores, porque 
ei Beníice Claire no aporta gran cosa 
aparte de su voz y su belleza, liu sa 
Faoenda y AJesander Gray animan los 
momentos en que interviienen con su for-
mida&le vis cómica, 
Deo mos los mementos porque en es-
ta pelioula se echa de vece olariBimamen-
te la equivocación total de querer dar 
al cinematógrafo valores teatrales. E n 
cuanto una escena de diálogo se prolon-
ga un poco pesa y fatiga: la fatiga se 
hace mayor por el diálogo inglés, pre-
viamente sustituidos por letreros. Se 
pierde el dinamismo, alma del cine, y 
no se logra el diálogo, fuerza del tea-
tro. 
L a música, grata, dulce y pegadiza, 
no tiene, sería inocente pedirlo en una 
opereta, intensidad ni emoción; es clara 
fácil y melódica y es suficiente para que 
sea bien recibida acaso lo más suave y 
sentimental sea el dúo, con que comien-
za la obra. 
E l asunto y su desarrollo se logran en 
plena inmoralidad; las andanzas del hi-
pócrita calavera no pueden dar de sí 
otra cosa, pero .sobre esta inmoralidad 
está la del ambiente de un teatro de re-
vista y la plástica de los desnudeces que 
ee acentúa con lo escabroso de muchas 
situaciones. 
J . de la C. 
Regreso de un pianista 
ZAMORA, 24.—Después de una cam-
paña artística por las principales pobla- el 
clones de Norteamérica, ha regresado el 
pianista zamorano Miguel Bardión, E n 
el próximo abril reanudará la excursión 
artística por Europa central. 
Artistas españoles a Hollywood 
N U E V A Y O R K , 24. — A bordo del 
trasatlántico francés "De de Franco" han 
llegado a este puerto seis artistas es-
Jane t 
Gaynor y Charles Farrell en el romance 
musical de la Fox, Alta sociedad. Pron-
to: Malas compañías (drama de la vida 
moderna con un diálogo en español) (16-
10-930). 
C I N E SAN M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Danzas de 
los espectros (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo (Jeanette Mac Donald y De-
nis King) (30-1-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Idilio 
primaveral. E n nombre de la amistad. 
Orquídeas salvajes (Greta Garbo) (16-
10-928). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Otoño (dibujos 
sonoros). ¡Qué fenómeno!, por Harold 
Lloyd (12-12-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E . Teléfono 
33277),—A las 6,15 y 10,15: ¡Vivan los 
novios! Mal de corazón. Trece, ei de la 
suerte. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A, G E.),—A las 6,30 y 10,30: Periquito 
en la cárcel. E l terrible Boof. Testigo 
mudo, por el perro "Relámpago". Un día 
feliz. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Tres zepelines y una pa-
trona (muda). Aunque parezca mentira 
(curiosidades en tecnicolor). Mickey, 
bombero (dibujos sonoros filmófono). 
Parlez vous (graciosísima, en español). 
L a fascinación del bárbaro (sonora, por 
George Bancroff) (20-1-931). 
PAIACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13, Empresa S, A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Zoo Revista. Tiro al blanco. E l misterio 
de Canseco, Wu-Li-Chang (Ernesto Vil-
' (12-2-931). 
Grandioso éxito de 
por JEANETTE MAC DONALD 
y DENIS KING 
ES UN FILM PARAMOUNT 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4),—A las 6,30 y 10,30: E l Teno-
rio del Far West (en español). Aunque 
parezca mentira (curiosidades en tecni-
color). Mickey en el merendero (dibujos 
sonoros filmófono). E l amor en el "ring 
(sonora, por el campeón mundial de bo-
xeo Max Schmelling y Olga Tschechowa), 
estreno. 
P R I N C I P E AXFONSO (Génova, 20) 
üSliiilSiilinillllBlllliBII 
« i „ « « ^ f ^ o t o H c o n^r- in TTmnrptjn rMJA las 6>30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. panoles, contratadas por la Empresa ci-lSandal.o ^ de ^ No£he iai 
nematografica Fox. Entre ellas figura'princesa del dójar (1o-2-931). 
la actriz Enriqueta Soler, muy conocida; R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) , 
en los países hispanoamericanos. ¡A las 6,30 y 10,30: Las chicas del coro 
Hoy han sido obsequiadas con un ban-! (sonora). Actualidades Gaumont (sono-
al cual asistieron periodistas, li- ras)- Sinfonía polar (dibujos sonoros fil-quete, 
teratos y miembros de la colonia espa-
ñola de esta capital. 
mófono). Un drama en la nieve (sono-
ra, por Luis Trenker y Mary Glory), 
Gran éxito. Selecciones Filmófono (24-2-Todo el grupo saldrá inmediatamente ¡931)> 
para Hollywood, Las acompaña el escri-: kÍALT0 (Avenida Eduardo Dato, 10), 
tor señor Jordán de Urríes.—Associated : A las 4, 6,30 y 10,30: Cal y canto. Revis-
Press. 1 ta sonora Paramount. A toda orquesta manidad. 
Soy un entusiasta decidido del 
Uromil y puedo decir, tanto por 
el resultado que me viene dando 
en mis enfermos de artritismo 
en todas sus formas, como pa-
ra mi uso particular, que lo 
encuentro insuperable a cual-
quier otro medilcamento similar. 
Dr. Ramiro Gutiérrez Celaya 
Del Colegio de Médicos de Vitoria 
L a predisposición a las enfermedades 
artríticas se manifiesta, en ciertos in-
dividuos, con la tumefacción de los te-
jidos más sensibles seguido de intenso 
dolor en las articulaciones, de tal gra-
vedad en épocas de fríos o humedades, 
que paraliza todo movimiento al pa-
ciente. 
L a causa es en unos hereditaria; pe-
ro en la generalidad débese a la ali-
mentación superabundante..., casi siem-
pre desproporcionada a las necesidades 
del organismo, incapaz de tconsumir la 
total combustión ouyos residuos se tor-
nan ácido úrico y que, anidándose en di-
ferentes sectores, provoca la gota, reu-
ma, mal de piedra, etc. 
Eliminar de la sangre este venenoso 
ácido, ha sido el ideal de la clínica mo-
derna, y por la continuada experien-
cia de curaciones sorprendentes obteni-
das en individuos desengañados cuan-
do todos los tratamientos habían fraca-
sado, bien podemos asegurar que el re-
medio existe en el poderoso disolvente 
Uromil. Con él, se extermina del orga-
nismo este terrible enemigo de la sa-
lud arrastrándolo haicia la orina; y 
quienes lo toman en diferentes épocas 
del año. purifican la sangre librándose 
de los males artríticos, azote de la hu-
Juan Martínez Clemente y su esposa 
Ana López Mayoral, se encontraban dur-
miendo en su domicilio, sito en la calle 
del Comandante Arredondo (Colonia de 
San Antonio), y allá a las tres de la 
madrugada escucharon ruidos extraños 
y conversaciones de hombres en la co-
cina de la casa 
L a esposa se levantó y empezó a gri-
tar pidiendo auxilio, y antes de que acu-
dieran otros vecinos los ladrones la hi-
cieron dos disparos, que no hicieron 
blanco. 
Entre loa vecinos que acudieron, la 
Guardia civil y el matrimonio practica-
ron una requisa en la casa Sólo falta-
ban tres ladrones. E n las paredes se 
apreciaron los huellas de los disparos. 
Una de las vecinas aseguró haber visto 
huir a tres hambres. 
Los aprovechados 
E n una peletería de la calle de Alon-
so Heredia, 17, entró un joven, que dijo 
ser artista para hacer una pequeña com-
pra. 
Después que se marchó advirtióse la 
falta de una piel valorada en 1.000 pe-¡ 
setas. 
Obrero gravemente lesionado 
E n la Cuesta de las Perdices se cayó 
al fondo de un pozo, en el que trabaja-
ba Domingo Soler Fenoll, de cuarenta y 
tres años. Se produjo la gravísima frac-
tura de la columna vertebral. 
Después de asistido en la Casa de So-
corro fué trasladado a su domicilio, ca-
lle de Salitre, número 26. 
Cadáver identificado 
Ha sido Identificado el cadáver que 
anteayer fué encontrado sobre las aguas 
del río Manzanares, Se trata de Nico-
lás Gómez Cabezudo, de treinta y cinco 
años, con domicilio en S. Vicente, 73, 
Créese que cayó al río en accidente 
casual. 
Fué muerte natural 
Hace días dimos cuenta del falleci-
miento en el Asilo de la Paloma del aco-
gido Luis Fernández del Toro y del tras-
lado del cadáver al Depósito para que la 
autopsia pusiera en claro las causas de 
la muerte, toda vez que el médico visi-
tador de aquel establecimiento creyó ob-
servar circunstancias extrañas. 
Realizada la autopsia el dictamen afir-
ma que la muerte fué producida por una 
enfermedad natural. 
Los niños y él brasero 
E n la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistida de quemaduras califi-
cadas de gravísimas la niña de tres 
ños, Ana Ljópez Martín, que en su do-
micilio, callé de Ruiz, 15, se había caído 
a un brasero. 
U n mal paso 
Ildefonso Calabia Calabia, de veinti-
trés años, y Francisco Iñigo Castillo, de 
diez y ocho, ambos sin domicilio, fueron 
detenidos en el interior del piso tercero 
de la casa número 21 de la calle del Tu-
tor, domicilio de doña Francisoa Marbán. 
Los dos sujetos había penetrado en el 
piso violentando la puerta con una pa-
latiqu'etá qti-é leá'fti.S ocupada. 
E l Iñigo salió por una ventana al te-
jado y ganó la casa contigua, donde fué 
detenido por los guardias. 
Una mujer agredida 
Ayer tuvo conocimiento el Juzgado 
municipal de Carabanchel Bajo de un su-
ceso ocurrido el domingo último en la ca-
lle de San Isidro del referido pueblo, y 
con el fin üe averiguar lo que pasara se 
constituyó en el domicilio de Nicolasa 
Cáceres Ponce de León, que se hallaba 
en cama, herida. 
Nicolasa dijo que el domingo mandó a 
su hijo, de catorce años, por cerillas, y 
el chico se entretuvo en presenciar un 
broncazo que sostenían varios hombres 
al final de la calle citada. Unos mucha-
chos tiraron piedras al grupo, y enton-
ces los reñidores, en la creencia de que 
el hijo de la declarante era de los ape-
dreadores, le dieron un palizón. 
Llegó el muchacho a su casa y refirió 
a Nicolasa el episodio. Nicolasa montó 
en cólera y salió a la vía pública a bus-
car a los que pegaron al chico. Los del 
grupo, al verla llegar pidiendo explica-
ciones, oyó otras cosas muy distintas. 
Uno de los del grupo, llamado Julián 
Montero, la hirió con una navaja y otro 
hermano del anterior, y que se llama 
Sixto, la dió unos puñetazos en la nariz. 
L a declarante dice que fué asistida en 
la Casa de Socorro del Puente de Tole-
do y que de los agresores sólo sabe que 
habitan por el barrio de la Legión. 
E n vista de las citadas manifestacio-
nes se dieron las órdenes para la captu-
ra de los autores de las lesiones sufridas 
por la mujer, y fueron detenidos los her-
manos Sixto y Julián Montero de Fru-
tos, de veintitrés y diez y siete años, res-
pectivamente, domiciliados el primero en 
Pilar, 14, y en Nicolás Mur, 15 el se-
gundo como autores del hecho. 
Declararon que el chico les había in-
sultado gravemente y que por eso le pe-
garon. 
Pasaron los detenidos a disposición del 
Juzgado de Carabanchel Bajo. 
OTROS SUCESOS 
L l e g a a R o m a e l S u p e r i o r 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , 5 » A . 
Casa Central: Av. Conde Feñalver, 16, entresuelos. — MADRID 
SUCURSALES Y AGENCIAS E N TODA ESPAÑA 
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D u q u e d e M a n t u a . 
M o n t e r o n e 
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M e r c e d e s C a p s i r 
A n n a M a s e t t i 
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D i ñ o P o r g i o l i 
D u i l i o D a r o n t i 
E u g e n i o D a H ' A r g i n i 
E r n e s t o D o m i n i c i 
Un monumento al C. Merry del Val 
en la sacristía de la Basí-
lica vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Ha llegado a Roma, de re-
gitídO de los Estados Unidos, el padre 
Gillet, Superior general de los Dominicos. 
E l padre Giller ha declarado que los Do-
minicos fundarán en Roma un Colegio 
Americano, que estará situado junto a 
la iglesia de Santa Sabina, sobre el Aven-
tino, donde estuvo Santo Domingo.—Daf-
fma. 
Monumento al C . Merry del Val 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—La Asociación del Sagra-
do Corazón de Trastevere, fundada por el 
Cardenal Merry del Val, ha adornado la 
tumba del difunto Cardenal con cuatro 
candelabros y una lámpara de bronce, 
finamente cincelados. 
Los amigos y admiradores del Carde-
nal levantarán un pequeño monumento 
en la Sacristía de ia Basílica Vaticana. 
E l monumento, de mármoles y bronce, 
es obra del arquitecto Beltrami. E n el 
centro se colocará un medallón de már-
mol blanco que llevará la eñgie del Car-
denal. Y a han empezado los trabajos pa-
ra que cuanto antes pueda ser termina-
do el monumento.—Daffina. 
L a J . Católica de Burgo de Osma 
Con motivo del final de unas santas 
misiones dadas por los padres Palacios 
y Rebaque, del J . C. de María, la Juven-
tud Católica de Burgo de Osma dió, un 
mitin en Villavela de Esqueva, en el que 
tomaron parte el presidente del Sindica-
to Agrícola-Católico de Villavela, don-
Porfirio Fernández; don José del Amó 
don Germán Lucas de la Rica, y don 
Juan José Izquierdo, de la Juventud Ca-
tólica del Burgo; don José de Dueños, 
consiliario diocesano de las Juventudes, 
y don Miguel Abad, párroco de la villa. 
Los oradores fueron muy aplaudidos y al 
acto acudieron los párrocos y numerosos 
vecinos de L a Hona, Torresandino, Guz-
mais, Pórteles y Olmedillo. 
Felicitaciones al Primado 
TOLEDO, 24.—En el Palacio Arzobis-
pal se reciben centenares de telegramas 
de las Baleares, firmados por entidades 
y particulares de las ciudades y pueblos 
de aquellas islas, en que se felicita al Car-
denal Primado por su reciente Pastoral 
acerca de la vida y virtudes de la santa 
mallorquína, hace poco tiempo canoniza-
da, Catalina ÍÜomas. 
PALMA D E MALLORCA, 24.—La Co-
misión municipal permanente, a propues-
ta del teniente, de alcalde señor Buades, 
acordó telegrafiar al Cardenal Primado 
felicitándole por la pastoral publicada en 
honor de Santa Catalina Thomas. 
Construcción de un Noviciado 
TALA V E R A D E L A REINA, 24.—Pa-
ra instalar un Noviciado, los Pásionis-
tas han adquirido una finca de cuatro 
hectáreas, situada entre Talavera y la 
estación férrea. Ya se ha ürmado la escri-
tura por el Padre Provincial de la Con-
gregación en España. Las obras comen-
zarán inmediatamente, construyéndose 
en la nueva planta la iglesia, edificios 
y dependencias capaces para albergar a 
un centenar de religiosos. 
Proceso de canonización 
VIGO, 24,—Se halla en Vigo eJ padre 
carmelita Dámaso de la Presentación, 
que viene a investigar la '- - s de naci-
miento y otros datos acere? ' ciervo de 
Dios, padrvs Cadete, hijo de esta ciudad,, 
muerto en loor de santidad en Vallado-
lid. E l proviso de canonización se había 
comenzado hace años y ahora se han 
reanudado los trabajos. 
Fallecimiento de una religiosa 
ALCOY, 24.—Ha fallecido la hermana 
Casimira Murch Mixerach, Carmelita dé-
la Caridad, del Hospital civil de Oliver, 
que llevaba más de sesenta años de ser-
vicio en este establecimiento. E l entierro 
estuvo muy concurrido. 
Las obras del Pilar 
n d i s c o s , c o n e n l a c e a u t o m á t i c o , s i s t e m a | 
e x c l u s i v o d e 
Lista número ciento setenta y nueve de 
la suscripción abierta en Madrid. Suma 
¡anterior: 276.942 pesetas. Un devoto, 5 pe* 
setas; un devoto aragonés, 250; dos de-
votos aragoneses, 25; J . C. Fernández, 
5; Pilar Perreros, 5; don Nicolás Horte-
lano Moreno, 50; Anselmito Cuenca, 5; 
L . N., 50; don Francisco Aguila, 15; doí 
Angel Abad, presbítero, 5; la caridad ^ 
una misa, 5; don Alfonso Abella y V"" 
25; señorita Josefa Abella y Vera, 5; 
ña Marina Ruiz Ramos, 2; señora de 
pez, 5; señorita Segunda Perdiguero, 
acción de gracias, 50; tres niños deyojl 
10; Petra Pérez Martínez, por su inteñí 
ción, 5; una devota, 2; un devoto de Ma-
hón, en sellos, 1. Total: 277,467 pesetas, 
» * » 
ZARAGOZA, 24—La suscripción para 
las obras del Pilar, asciende hoy a 
3 359.427,05 pesetas. E n la lista figura la. 
Corte de honor de Ciudad Rodrigo, con 
el donativo de 2.660,7Q pessetas. 
ÜH'ÜÜBÜIÍIB;; 
Accidentes.—Justo Pascual Madrigal, 
de treinta y cuatro años, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado en una obra de 
la calle de Ventura Rodríguez, 3, donde 
trabajaba. Se le prestó asistencia en la 
Casa de socorro de Palacio. 
—Al caerse d& una camioneta en la 
calle ¿e Zurbano se produjo lesiones de 
pronóstico reservado José Santiago Car-
bonell, de cuarenta y tres años, que ha-
bita en Amparo, 13. 
Mordedura.—Francisoa Recuenco Jo-
dra, de veintiún años, con domicilio en 
Berrojón, 10, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado por mordedura de un pe-
rro de propiedad desconocida. 
Un robo.—En Madera, 14. segundo, do-
micilio ¿el abogado don José Ainaz, en-
traron ladrones y se llevaron efectos y 
joyas por valor no precisado, pues ©1 re-
ferido señor se halla ausente. 
Muerte repentina.—Francisco Ortega 
Pérez, de cincuenta y cinco años, con do-
micilio en Marqués de Santa Ana, 8, se 
sintió enfermo cuando trabajaba en una 
vaquería de la calle de Guzmán el Bue-
no, 29, y falleció poco después en la Ca-
sa de Socorro. 
Atropellos.—En la calle de Alcalá la 
"moto" guiaca por Mariano Moreno Fer-
nández, arrolló a don Victoriano Elena 
Pérez, de setenta y cinco años, médico, 
con domicilio en Mesón de Paños, 5, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
—Luisa Lledó Martínez, de quince 
años, con ¿omicilio en Fuencarral, 126. 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al ser alcanzada en .la calle de Eloy 
Gonzalo por el "auto" guiado por E r -
nesto López Gonzóiea. 
U s t e d c o n s e 
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L A V I D A P 
Casa Real miseria, que consideró el más grave de 
nuestro tiempo, y la amenaza más temi-
Ayer mañana, en el ráp do de Irún. ble que pesa sobre nuestra civilización, 
marchó a Londres, después de la lar-| Examinan la sobreproducción y la in-
ga temporada que en Madrid ha pasado!suficiencia de producción y después de 
al lado de la real familia, la princesita ,rechazarlas sitúa la verdadera causa en 
Iris, hija de los marqueses d? Cansbroo-1 el régimen jurídico a que se halla so-
né. Su augusta madre aún queda en la:metida la tierra, entendida la palabra 
tierra como el conjunto de los elemen-
tos naturales. 
Razona ampliamente la tesis, funda-
mentándola en el estudio histórico de la 
Corte por otra temporada. 
L a princesa Iris fué despedida en la 
estación por sus altezas los infantes do-
ña Beatriz, doña María Cristina y doa 
Jaime. L a acompaña su aya y profesora is tuación de las clases obreras en otros 
-Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña Luisa, vistió la corte de me-
dia gala. 
—Cumplimentaron al Monarca el con-
de de Plasencia, el ex ministro doctor 
Cortezo y el presidente del Supremo, se 
ñor Ortega Morejón. 
—También le cumplimentó el alcalde 
de Barcellona, conde ce Güell, qu'en 
dijo que había ido a despedirse por mar-
char hoy a la capital catalana. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
el Rey, el "jonkheer", M. J . Texeira y 
señora, 
—Cumplimentó a la Soberana la con 
desa de Gavia. 
—Ante el mayordomo mayor de Su 
Majestad, y con el ceremonial de eos-
tiempos y en la progresiva monopoliza-
ción de la tierra hasta crear el fenómeno 
de la emigración hacia los países nue-
vos. De aquí deduce el señor Argente la 
situación precaria de los trabajadores, 
y la paradoja de que en un mundo don-
de toda ia riqueza es fruto de! trabajo, 
sea la palabra "trabajador" sinónima de 
"pobre". 
E l señor Argente rechaza todo ataque 
contra la propiedad Pero distingue en-
tre la propiedad absoluta que al hom-
bre corresponde sobre laj cosas produc-
to del trabajo humano, y la propiedad 
condicionada. Rechazó igualmente todos 
los intentos de reparto del suelo y to-
das las fórmulas de explotación colecti-
va. No hay que tomar la propiedad, bas-
tumbre, han jurado el cargo de gentil-¡ta tomar la renta, para usos públicos, 
hombre de cámara, con ejercicio, el ca-
pitán general de Madrid don Federico 
Berenguer; el general Kirkpatrik, mar 
qués de Altamira, los coroneles don Jo-
sé Glraldo Gallego, de Húsares de Pa-
vía y don Antomo del Castillo López, 
del regimiento de infantería de León, y 
el teniente coronel de infantería, ayu-
dante y secretario del ministro del Ejér-
cito, don Juan Sánchez Delgado, quie 
aes, después pasaron a ofrecer sus res 
petos a Sus Majestades. Actu^ en el ac-
to ed secretario de mayordomía, señor 
García Herreros. 
E l problema es materia de una simple 
transformación tributaria, que puede 
realizarse gradualmente, de modo que 
apenas cause daños ni trastornos en el 
orden social. 
E l señor Argente fué muy aplaudido. 
E l premio de " L u c a de 
T e n a " de 1930 
E l Jurado encargado de adjudicar el 
premio "Luca de Tena", de 1930, ha 
acordado concedérselo al redactor de "A 
L a nueva plaza de toros f ? " doKn ^ f 0 Carmena, por su tra-
i bajo sobre la inauguración de un mo-
E l presidente de la Diputación maní- numento al arcipreste de H ta publica-
festó ayer a los periodistas que el lunes 
se había firmado la escritura que po-
sesiona a la Diputación provincial de la 
nueva Plaza de Toros. 
Agregó que hoy, a las cuatro y media 
se personarían en el local de la Plaza 
para recibir oficialmente el edificio. 
U n a nota sobre el p a d r ó n 
de cédu las 
E n la Diputación facilitaron ayer la 
»lgu ente nota: 
'"Terminando ©1 día 28 del actual el ser-
vicio de recogida de hojas declaratorias 
para formar la matrícula del Impuesto, 
se ruega a los contribuyentes que por 
cualquier circunstancia no hubiesen en 
tregado su padrón, lo envíen a la Diputa-
ción provincial (Fomento, 2), o indiquen 
BU nombre y domicilio si no le hubiesen 
recibido, para su oportuna entrega y re-
cogida durante los cinco primeros días 
de marzo, evitando con ello los trastornos 
y sanciones, en que incurren al no figurar 
en matricula. 
Se hace igual advertencia a las enti-
dades, Sociedades, industriales y comer-
ciantes, que no hubieran remitido la re-
lación jurada de sus empleados y obre-
roa". 
L a A . de Diputaciones 
do bajo el título de "Un domingo en la 
Sierra". Formaban el Jurado don Leo 
r̂>'do Bejarano, don Víctor Espinas y 
don Pedro Mata. 
Bo le t ín meteorolófinco 
i m i n i s m o y l a E n c í c l i c a 
s o b r e e l m a ! r á n o n i o 
' L a s doctrinas feministas no enc e-
rran m á s que e! e g o í s m o 
del hombre" 
Conferencia del padre Perancho, 
presidida por e! Nuncio de S . S . 
Para escuenar la conferencia del pa-
dre Perancho sobre "El feminismo y la 
Encíclica "Castl Connubü", se reunió 
ayer en el amplio salón de la calle de 
Manuel Silvela. 7, un público numero-
sis mo y sslecto. Todo estaba lleno: las 
butacas, las local.dades altas y hasta 
ZA E L " U Í W 1 Í E S 
Anoche, a las doce y media, se retiraron los "taxis". L a d e c i s i ó n 
se t o m ó en u n a reunión patronal ce'ebrada anoche mismo. L a 
ret irada de v e h í c u l o s no fué total, aunque s í muy amplia 
E S T A N A S E G U R A D O S L O S S E R V I C I O S D E A B A S T E C I M I E N T O 
los pasillos. 
Presidió el Nuncáo de Su Santidad, i^ues de Hoyos—todas la^ medidas para 
monseñor Tedesclrni. v con él la mar-!que esten &ara"tiza<ios los servidos de 
^ ^ , d y,00*61 la ^ transportes en la población, asi como el quesa de la Rambla y la señora de L a 
Cierva y los señorea conde de Rodríguez 
San Pedro, duque de Terrenova, marqués 
de Huelves, marqués de Donad.o, Morán. 
Orf la y Vegas (don Mguel). 
Uno de los aspectos de la vida—co-
mienza el P. Perancho—al que iban in-
vadiendo las tinieblas, es el aspecto fa-
miliar, que qu.ere decir en realidad el 
mundo entero, puesto que sobre la fa-
ml.a descansa toda la sociedad. Y la 
luz vino de donde tenía que venir: de lo 
alto del Vaticano, con la recienfce Encí-
clica sobre el matrimonio cr stiano. 
Esta conferencia—añade será un co-
mentario a lo que d.ce el Sumo Pontí-
fce sobre el feminismo y su repercusión 
en la familia. 
L a s doctrinas feministas 
Es el pr mer punto de la conferencia 
del P. Perancho: las doctrinas feminis-
tas alejadas de la Redig ón y menciona-
das en la Encíclica. 
Se p de en primer lugar por los mo-
A t r e p e l l a y c h o c a 
Sargento lesionado en un choque 
E n la calle del Prado ed automóvil 
19.379, gu ado por Victorio Retana Cal-
vo, de veintidós años, con domicilio en 
Juan Duque, 37. atropelló a José Martí-
nez Mateos, de setenta y cuatro, domi-
dUado en Echegaray. 12. AJ hacer el co-
che un virage por evitar el atropello, en-
Esta noche,^después de laa doce y me-1 del Comité paritario de Transportes, con- tró en la acera, arrolló a Isabel Martí-
trato que días pasados aprobó y firmó elinez prieto de veintiún años, que habita 
ministro de Trabajo, señor Maura. !en E s p e ^ z a , 13 y chocó contra una 
n-ntre las condiciones estaijiecidas esta.. , , „,,„J „ vv,^i^„^a lo mío 
la de considerar patrono no sólo al indus- tien?a d<l cuadros y molduras, en la que 
trial del transporte, sino también al pro- Produjo danos de importancia, 
pietario particular de uno o más auto- E n el Centro benéfico correspondiente 
móviles. fueron asistidos Isabel de graves lesio-
Los conductores de automóviles de lu- nes y el anc:ano de otras de carácter 
jo y particulares, en general, dejan, pues, leve. 
de ser considerados como elementos del ' 1 • j L 
servicio doméstico y quedan sometidos al Sargento lesionado en un choque 
régimen obrero. ( E n el kiiómetro 7 de la carretera de 
H ^ l o t T ^ í o 8 ^ . ? " 6 ^ 1 1 ^ 1 1 0 ^ ^ 'Extremadura chocaron una camioneta dos los particulares, nuevos patronos que , , 
empezarán a percibir las consecuencias de la matricula de Cuenca con una mo-
de los Comités paritarios: tocicleta de la Escuela Central de Tiro, 
Título primero. Base II.—"Se conside- conducida por el sargento Manuel Gar-
ra patrono a toda persona individual o cía Tarreira, el cual quedó con la frac-
colectiva que satisfaga Patente Nacional, tura de una pierna. Pasó al Hospital 
dia, ha quedado planteado el conñicto de 
transportes mecánicos por el "lock-out" 
declarado por las entidades patronales. 
Después de esta hora han comenzado a 
retirarse los taxis de servicio. 
E l ministro de la Gobernación que es-
taba en su despacho oficial recibió a loa 
periodistas, a quienes dijo que el con-
flicto estaba ya planteado y que el movi-
miento producido por el "lock-out" esta-
ba en marcha. He adoptado—dijo el mar-
abastecimiento de mercados y plazas y 
estaciones. Al efecto, dispongo de auto-
móviles militares y de otras series de 
vehículos que me han sido ofrecidos por 
entidades diversas. Los importadores pue-
den estar tranquilos, porque sus mercan-
cías no sufrirán perjuicios ni retrasos al 
llegar a las estaciones. 
Durante toda la madrugada han estado 
reunidos en el despacho del ministro, 
juntamente con éste, el alcalde acciden-
tal, el director de Abastos, el director 
del Tráfico, el director general de Segu-
ridad y otras autoridades, con objeto de 
adoptar las medidas pertinentes. 
E l Gobierno tiene el propósito de lle-
gar a la incautación de los vehículos de 
transportes, para lo cual cuenta con el 
ofrecimiento de las Sociedades de chófe-
res domiciliadas en la Casa del Pueblo 
Var ias detenciones 
en concepto de propietario de un vehícu-
lo de automóvil de tracción mecánica." 
Capítulo primero. Base V.—a) E l suel-
do de los chóferes al servicio particular 
y abonos y conductores de coches de 
Militar de Carabanchel. E n el "side-car" 
iba un capitán, que resultó ileso. 
L o qu3 dice un herido 
Ayer mañana el guardia de Seguridad 
gran turismo será de 350 pesetas tnen-núraero ^ un motorigta del Cuerp, 
Por la Dirección de Seguridad se adop-
taron las medidas oportunas para asegu-
rar la libertad de trabajo y evitación de 
coacciones. 
E n su vista se montó servicio extra-
ordinario por las Brigadas primera y So-
dernos fem n stas para la mujer. Uber-icial y guardias, para que prestaran vi-
tad para descasarse, sustituyendo el ma-'güancia en los puntos de parada de los 
tnmonio crist:ano por el "matrimonio taxis muy en especial y que se extrema-
Estado general.—Poco ha var ado el 
estado atmosférico en las últimas vem-
Ucuatro horas. L a perturbación del At-
lántico se ha segmentado sin variar ape-
nas de emplazamiento. 
Al Norte de Inglaterra aparece una 
pequeña borrasca, que cam:na muy len-
tamente hac a Escand navia y la baja de 
Italia va llenándose poco a poco. Las al-
tas presiones se hallan sobre Europa 
occidental, donde el tiempo es bueno, 
con c elo bastante claro. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En San Sebast án. 8 mm.; Vitoria, 2; 
Pamplona y Santander, 1. 
P a r a hoy 
de r é g i m e n c o m ú n 
E n el palacio de la Diputación se re-
unió ayer por la mañana el Comité eje-
cutivo de la Asamblea de Diputaciones 
de régimen común, bajo la presidencia 
del señor Sáinz de loa Terreros. 
As'^ieron los señores Vallés y Pujáis, 
de. gutación de Barcedona; Aparicio, 
de la ¿e Burgos; Beriajao, de Cáceres; 
Millán, de Lugo; Guirao, de Murcia; Gui-
Basola, de Oviedo; Cass'Q} de Sevilla; G -
ñor, .d^Xaífeacia. y Albareda, de Zara-
Tambíén asistieron, como miem 
ftroa ¿ti Comité de la Mancomunidad, 
orea Cáceres, de Segovia y Ar-
o.e Albacete. 
Lo . i-eunidos examinaron la ponencia 
¿el señor Vallés y Pujáis, sobre modifi-
cación del Estatuto y nueva Ley orgá-
nica provincial. Por lo avanzado de la 
hora se suspendió la sesión, para reanu-
darla a las cinco y med.a de la tarde. 
E l Comité realizó un estudio deteni-
do de la ponencia y examinó ampliamen-
te laa distintas cuestiones planteadas. 
Este examen continuará hoy por la ma-
ñana, a las once, y después visitarán 
colectivamente al presidente del Conse-
jo y a los ministros de Hacienda y Go-
bernación. 
L o s huérfanos de la a b o g a c í a 
Academ'a Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científ ca. 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica pú-
blica. 
Casa de Andalucía (Barqullo. 7).—7 t. 
Don Niceto Oneca: "Viajando por Es-
paña". " L a crisis agraria en Andalu-
cía". 
Otras notas 
por simpatía". Y se dice a este respecto 
que la Igies a tiene a la mujer presa 
con unas cadenas que es necesario rom-
per. 
Contra la sujeción a los hjos, que es 
el fin pnmord al del matrimonio, pro-
ra la vig lancia en las calles. 
Fueron detenidos Jesús Gómez Alvarez 
por coaccionar a los conductores de ve-
hículos que esperaban la salida del Circo; 
en la Red de San Luis y por coacción 
igualmente, Luis Jiménez Vázquez, con-
ductor de su coche número 609 de Gua-
claman la libertad para tenerlos o para!daiajara> V Francisco Llamas Suárez, 
no tenerlos y aun para calcular su nú- que fué presidente de la Sociedad "La 
Madrileña". 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado. 
E n las cal les 
suales como mínimo, pagaderas por me-
ses vencidos, con supresión aosoluta del 
internado. 
H) Lavacoches: Jornal diaiio, diez pe-
setas, pagadas por semanas o por días. 
Capítulo 11. Base VI.—La jornada será 
de ocho horas diarias, o sea cuarenta y 
ocho semanales; pudiéndose pactar hasta 
setenta y dos a la semana, con el 20 por 
100 las dos primeras y el 40 por 100 las 
dos siguientes. 
E l descanso será semanal, y si el día 
correspondiente al descanso, el obrero se 
viera obligado e. trabajar las horas em-
pleadas las cobrará como extraordinarias. 
Base 34. Será obl gación de los pa-
tronos el aseguramiento de los coches 
de su prop edad contra accidentes del 
trabajo e indemnización de carácter ci-
vil, salvo el caso de reconocida solven-
c a del patrono. 
Hasta aquí el contrato en su parte 
de Policía íTrbana, encontraron debaj.) 
del Puente de la Princesa a un hombre 
herido Trasladado a una clínica de ur 
ger.cia del Paseo de las Delicias, nú-
mero 81. los médicos le apreciaron varia? 
heridas producidas por arma blanca, de 
pronóstico grave E l herido dijo ilama-se 
Alfredo R vero, de 28 años, soltero, na-
tural de Oviedo, sin domicilio, y que 
cuando caminaba por el lugar donde fué 
encontrado varios individuos, navaja en 
mano, le agredieron, pretendiendo ro-
barle. L a Policía del distrito de la In-
clusa, realiza pesquisas para esclarecer 
e! suceso y detener a los autores de' 
hecho. 
febrero fué aprobada una moción de la 
Aicaldia presidencia proponiendo la adop-
351 próx mo limes, a las cuatro de la 
tarde, se oeflebrará en d Coleg'-o de 
Abogados la primera Junta generaJ de 
la institución protectora de huérfanos 
«Se la abogacía, para oomstitulr esta 
entidad. 
L a protección a los huérfanos podrá 
eons stlr en costear estudios, becas, bol-
Exposlclón Cobo Barquera.—La Expo-
sición de pinturas del artista montañés 
Juan José Cobo Barquera se prorroga 
hasta final de mes. 
Las horas de visita son de seis a nueve 
de la noche. 
Nueva Junta.—La Orden Española del 
2 de mayo de 1808 y primera Comisión 
de la Cruz Roja ha elegido por aclama-
ción la siguiente Junta de gobierno: pre-
sidente, don Ramón Antolín Becerro de 
Bengoa; vicepresidentes, don Ignacio 
García Alberico y don Manuel García 
Val; secretario, don Ignacio Bastida; te-
sorero y jefe de la Ambulancia, don Car-
los Bastida; contador, don Esteban Gon-
zález Diez; director de almacén, don Ma-
nuel Alvarez Villabol; capellán, don José 
Palomeque; vocales, don Enrique Ron-
da, don Luis Robles, don Juan de Dios 
Hidalgo y don Rafael Bonachera, y pre-
sidente de la Comisión del Consultorio, 
don Victoriano del Castillo. 
Palabra culta y buenas costumbres. -
L a Acción Española de palabra culta y 
buenas costumbres celebró el domingo 
un acto en el Instituto de San Isidio. 
al que asistió numeroso público. Dió una 
conferencia doña Carmen Casamada ie 
San Martin; en nombre de la Juventud 
de Acción Española habló don León Mar-
tínez. E l señor Cippini y la niña Ma-
nolita Martín recitaron poesías y a con-
tinuación hubo concierto de piano y vio 
lín por el niño José María Vega, monó 
logo cómico por don Ricardo Martín y 
zarzuelas por la señorita Torralba, ter-
minando con canciones argentinas el se-
ñor Llovet. Todos fueron muy aplaudi-
dos. 
Bolsa de socorros de la Asoc'ación de 
Inválidos del Trabajo. — Para constituir 
la Bolsa de socorros para inválidos del 
trabajo en par forzoso se han recibido 
los siguientes donativos: señor marqués 
de Valdavia, 50 pesetas; personal del 
Instituto de Reeducación, 100; Sociedad 
100; 
casi todos por patronos, que iban a re-
correr la población para adquirir datos 
personales de la marcha del "lock-out '. 
Los chofers se reunían formando gru-
pos en los puntos céntricos, en bares y 
cafés y comentaban la decisión patronal. 
í í e u n i o n de patronos 
«as de viaje, etc., procurándose (íueIA1 
en lugar de una beneficenc a rígida se | E ^ ñ o T a "de " c o n s ^ 
pract que un régimen adaptable a 'a^on j j . C , 15; don Daniel García 
necesidad de cada caso. Para tener ',0-
recho a la protecc ón es preciso que 
los abogados paguen una cuota anua! 
de 25 pesetas o de 50. En el prmer ca-
so la pensión a los huérfanos será de 
60 pesetas mensuales, y en el segundo, 
de 120. 
E l Coleg'o de Abogados cooperará a 
los fnes de la Institución con una sub-
vención anual de 10.000 pesetas y con 
eü sosten'miento de los gastos de admi-
B^strao ón en cantidad que no exceda de 
5.000 pesetas. Si de esta cant'iad so-
brase algo, ?e apocará a aumentar la 
SMbvemrón. Además apl'cará & la ins-
titución el 'mporte de unos sellos que 
se habrán de-emploar en la doenmen-
tac:ón interor del Coleg'o, con arreglo 
a la s gu'ente tarfa: habüitac ón pa-
ra defenderse en negocios propios y fa-
miliares. 100 pesetas; tncorporac one?. 
100; regulac ones de honoraros. 10; cer-
tiflcac ones, 2, y por abono de facturas, 
de dos a cinco peinetas, según la cuan-
L a Junta directiva de la mstltución 
estará formada por ©1 decano del Co-
iego de Abogados, tres vocales des e-
nados por la Junta de gobierno del m s-
mo y otros tres vocales elegido» por la 
Junta general de la Institución. 
Conferencia del Sr . Argente 
Puente, 5. Total, 270 pesetas. Los dona-
tivos y adhesiones pueden enviarse al se 
cretario (Embajadores, 41). 
Revista Electrotécnica.—Ha aparecido 
en Madrid el primer número de la "Re-
v'sta Electrotécnioa", órgano de la Aso-
ciación electrotécnica ibérica. Publica 
numerosos artículos de carácter técnico, 
firmados por destacadas personalidades 
en la técnica eléctrica y consta de inte-
resantes secciones de carácter profe-
sional. 
Deseamos larga y próspera vida a Va 
naciente revista 
mero, como e-l labrador calcula las yun-
tas de bueyes que necesita. 
Quiere la Iglesia que el mar do sea la 
cabeza vis ble de la familia y se reco-
no -.ca su autor dad. y contra esta doc-
trina de la Iglesia, el fem nismo nventó 
la "libertad económica" de la mujer. 
Y aún llega más allá el feminismo: ta-
cha de estrechez la fdelidad mutua a 
que la Igles a obl ga a los cónyuges. 
Este es en resumen &1 femm amo anti. 
rreigioso. Claro está que este cuadro 
tan descamado qtu eren cubr rio sus de-
fensores con un aparato cientáíLco. 
R e f u t a c i ó n de estas doctrinas 
E n el segundo punió concreto de la 
notable conferenc a, el P. Perancho va 
.ebat endo una por una estas teorías del 
modetno lem-n.smo. 
Los "matrimonios por simpatía"—di-
ce—no son smo mati imonos por egois. 
mo, y el Papa ios declara como tales 
^estabies. E n esta c^ase de matr mon o 
la mujer lleva s.empre las de perxief por-
que los estragos del tiempo no son ca-
paces a restaúranos los modestos y ios 
drogueros. (Risas y aplausos.) 
E l Papa levanta su voz en favor de 
la parte débü, que es en este caso la mu-
J=r, y manda al mando que ame a su 
esposa como Cr.sto amó a la Iglesia, que 
es el amor más desinteresado y más fe-
cundo a la vez. 
Los cor.fe^a feministas quieren ser los 
verdaderos defensores de la Ubertad ae 
la mujer. 
Pero exam-nemos: ¿cuál es la verda-
dera doctxma de la Igies a acerca de la 
bum.sión de la mujer ai mar do? 
Dice la Iglesia que la pres.dencia de 
ia familia corresponde al varón cuyas 
ideaciones debe seguir la esposa. Pe-
ro la Igles.a d.ce que el mando es jefe 
no dueño. L a muj^r le debe obediencia! 
que no significa esclavitud. E l jefe diri-
ge pero no posee; poseer, se poseen las 
cosas solamente. E l Papa está claro y 
terminante en esto. 
L a Igles a establece que la verdadera 
grandeza de la mujer está en el seno de 
ia fam.lia. E l Papa en su reciente En-
cíclica sobre el matr-monio cristiano de-
clara a la mujer el corazón de la fami-
1 a, y ello es sin duda una de las deftm-
c.ones más felices de cuantas se en-
cuentran en el luminoso douumento Pon-
tifico. 
L a mujer—no cabe dudarlo—tiene so-
bre los hijos, aparte de la maternidad 
material, una matera dad espiritual. Y 
ya Platón decía, que si los hombres ha-
cen las leyes, las mujeres hacen las 
costumbres. ¿Y qué eficacia pueden te-
ner las leyes sin las costumbres? 
Importantísima es la misión del pa-
dre en el seno de la familia e impor- e!, Com,té de Transportes mecáni-
tantísima la mis.ón de la madre. Pero , ^ C,as^ del ^f1510 se tomó ano-ene el siguiente acuerdo: 
" E l Comité del ramo de transportes roe-
más saliente; no entramos en otros de-jcion de los acuerdos que a continuación 
talles como, por ejemplo, el de que el U . expresan, con relac.on a los auto-
chófer no está ob igado al lavado dell^v^es fdel ^vioio publico, d u ^ t e -
rochí» periodo transitorio hasta que se establez-
Los'aarticulares, pues, que tengan au-!ca la tarií> ^ de 0'™ P ™ ^ . ^ P™" 
tomóvlles prop os se hallan sujetos a Pina. ^ a d a por el Ayuntamiento Pie-
todas las feye? sociales P ~ qiw en-
efectivos o sea descanso d año al obie-!tre en el acuerdo, todos los taxi 
ro durante doce horas m n^rrump da.. ;metros d * dervicio úbüco p e t a r á n és-
jornada de ocho horas y pago de las s¡n ina. 
extraordinarias con el 20 y el 40 por, Se und0i Que los taxímetros del ser-
100; a ser mt^rvemdos f'scalr/ados y vicio púbIiCo cuyos aparatos de relojería 
sancionados r " 
clonf̂ s y com 
de cuotas par — 
que el propietario de un antomovd que Terceiro loa taxímetros del serví ide la Federación, aven.da de Pi y Mar 
prec!se sfervio'o a las diez de la mamna Ci0 público cuyos aparatos no hayan sido gall. 7, donde se facilitarán toda ciase 
como el horario de) obrero, a 'os efec transformados, aplicarán a voluntad deide detalles, 
tos de jornada com.enza a partir de la ios propietarios, la de 0,60 o la de 0,40 
por las d férente inspetí hubieran s¡do transformados, adaptando- r a e r s e 
i-siones del Trabajo; pngo los a no superior a o,70, solicitada i , S ! ; : ~ Í 
tarias, etc., etc. Es decir par su propietario, aplicarán ésta. I8" P ^ 0 . 
E n las calles no se notó falta absoluta 
de "taxis", aunque no los había en nú-
mero suficiente para el servicio. L a es-
casez se notó en mayor grado a la sa- ^ 61 Pr iet ri  e  .it  e 
lida de los espectáculos. 
De madrugada en los 'puntos" o "si-
tiados" no había coches apenas, pero por 
las vías circulaban muchos, ocupad»•s f'nt1'^8 en el garage donde el coche se para ios que están adaptados los aparatos 
ha encerrado y los preparativos de sa- ¿e relojería hoy en uso, bien entendido 
lida han de suponerle, por lo menos una qUe todos han de atenerse a la prescrip-
hora, anterior a la in(l:ca^a necesaria- ción de no tomar propina, 
mente deberá dejar ei servicio a laa nne-! E n la sesión del Pleno de 25 de octu-
ve de la noche como máx mun; s n queijjre fué aprobado, entre otros extremos, 
por ningún concepto pueda usarlo des- el siguiente: 
pués, s'n faltar a la ley | Que pase a la- Comisión, también con 
Ni aún queriendo obreros y patronos criterio de aceptación en principio, la pro-
convenir una Inteligencia fuera de las puesta de establecimiento de un órgano. 
Bases, como esto seria una 'nfracclón :asesor en que estén representadas las en-
ino tendría valor y ou^daría s'emnre ex- tldades o fuerzas a quienes afecte esta 
A s a m b l e a r e g i o n a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
S E C E L E B R A R A EN MADRID 
D E L 1 A L 7 D E MARZO 
E l d í a 6 h a b r á j n a solemne velada 
en !a U:i¡vers:Jad p a r a conmemo-
rar el binrlenario da Virgilio 
L a Federación de Estud'antes Cató-
licos de Madrid celebrará durante los 
días del 1 al 7 da marzo su V Asamblea 
reg ona! con mot.vo de la Semana del 
Estud ante. 
E l programa de la Asamblea ea eü 
¿igu ente: 
Dia L—Excursión colectiva a la Sierra 
de Guadarrama y concurso universitario 
de alpinismo. 
Día 2.—Por la tarde: Sesión de la 
Asamblea Regional en la Casa del Es-
tudiante. Lectura y aprobación de la Me-
moria de la Federación de M uirid, por 
el secretario, Manuel Ubeda. Tema: "Pro-
yecto de periód.co escolar". Ponente: An-
tonio Gómez Espuñes, de la Asociación 
de Derecho. 
Dia 3—Por la tarde: E n la Casa del 
Estudiante: "Organ.zación deportiva". 
Ponente: José María Paiacios, de la Aso-
ciación de Medicina. "Proyecto de un 
Secrttariado de Información Escolar". 
Ponente: Manuel Ubeda, de la Asociar 
ción de Medicina. Lectura del Balance 
del curso pasado y del Presupuesto del 
prtisente curso, por el tesorero federal. 
Temas especiales. Elección de Junta fe-
deral. 
Día 4.—Inauguración ¿e la IV Exposi-
ción de Arte estudiantil, con asistencia 
de laa autoridades académicas y civiles. 
Sesión extraordinaria de la Academia 
Jurídica, en la que se harán públicos los 
rabajos premiados en el "Concurso Es-
colar Maura", organizado por la Asocia-
ción de Derecho. 
Día 5.—Por la mañana: I I I Campeona-
to universitario de Remo, de Madrid, en 
el estanque del Retiro. Por la tarde, 
partido de foot-bali entre la seiección 
universitario y un equipo de la región 
Centro. 
Dia 6.—Solemne velada conmemorati-
va del bimilenario de Virgilio, en el Pa-
.aninfo de la Universidad de Madrid, en 
la que tomarán partes destacados ele-
mentos universitarios españolea y ex-
tranjeros. 
£)ia 7.—Fiesta de Santo Tomás de 
Aquino. Por la mañana: Misa. Sesión de 
"cine". Gran banquete escolar. Por la 
tarde: Inauguración de la Casa del Es-
tudiante de Madrid, y función de gala. 
Para la excuro.ón a ia siena, que se 
celebrará el próx mo domingo, pueden 
las tarjetas para el autobús, 
10 pesetas, en el dona c lio 
E n el domicilio de la Unica de la calle 
de Barceló, 7, se celebró anoche, a las 
diez, una reunión de los patronos de nedito el camino de ja rec'amac ón con cuestión y cuya regulación se determi-
la 'npv'tab'p «¡ano'ón e IndoTmvzaflón. ¡nara 
En el probVma de los Tranoportes no 
hay sólo el aspfcto Irdn^^al: hav otros 
como se ve. nue Interesan a muchísi-
mos espafio'es." 
transportes. Preside el señor Cabello. Hi-
zo uso de la palabra don José Góme/., 
presidente de la Sociedad madrileña de 
"taxis", de atouilor, explicando el estado 
del asunto y los motivos de la Asamblea. 
E l señor Gómez Casillas, presidente de la 
Sosiedad de dueños de autocamiones y 
Cámara de transportes de Madrid, expu-
so la situación ante la cual no pueden 
menos los patronos que aprestarse a la 
defensa. Dice que la industria oueda 
muerta poniéndose en vigor el contrato !tienen los acuerdos tomados por el Pie-
de trabajo. E l señor Alvarez, presidenreíno municipal con relación a los "taxis", 
de la Unión industrial de propietano^ y Por cuyo cumplimiento velarán las au 
de coches de alquiler, censura la ligero- toridades municipales. Dice así la nota-
"En la sesión del Pleno del día 16 de 
iiiiiiniiifliiiiA^^ 
za con que se ha elaborado el contrato 
de trabajo y sobre todo con Ja que ha 
firmado el minktro, duque de Maura, que 
no ha tenido tiempo de enterarse. La 
menta que esta situación a que les lleva 
el Gobierno deje en la calle a más de 
1.500 hombres. Expone que un coche por 
término medio recauda 25 pesetas dia-
rias y con arreglo al nuevo contrato de 
trabajo el chofer se llevaría 17,50 y el 
resto hasta las 25 serian entregadas al 
propietario para sostenimiento del coche, 
amortización y para el sustento de su 
familia. E l señor Alvarez inicia un pá-
rrafo con tendencia a la templanza y la 
Asamblea no le deja seguir, producién-
dose un escándalo. Vuelve el señor Al-
varez a querer hacer uso de la palabra 
y los asambleístas se lo impiden, hasta 
que por último el orador desiste de au-
guir hablando. 
E l presidente, don José Gómez, dice 
que la Asamblea es soberana y tiene a 
palabra para poner fin al acto. Ella ra-
tificará o rectificará el acuerdo tomado 
de ir al "lock-out". 
L a Asamblea, por unanimidad acuerda 
ir al "lock-out" a las doce de la noche. 
También intervinieron don Román Al-
dasoro, presidente de agentes de trans-
portes, y don Luis Gómez, presidente de 
la Sociedad de carros de obras y simi-
lares. L a reunión terminó a las doce me-
nos cuarto. 
L o s obreros 
T R I B J U N A L E S 
E l legionario que m a t ó a su novia 
Ayer comenzó en la Audiencia la vl«-
ta de la causa contra el legionario Ani-
bal, que mató a su novia, señorita Pilare 
en la calle de la Flora. En la sesión 
de la mañana tomó declaración al pro-
cesado y se celebró la prueba testifioal. 
Durante la sesuón de la tarde hicieron 
uso de la palabra el fiscal, el acusador 
del ramo de transportes, el alcalde ac- privado y el defensor que ^tuvieron 
cidental señor Rueda, manifestó a loa pe- sus calificaciones jurídicas de homicl-
U n a nota de !a Alca id ía ri0diStas que la actitud del Ayuntamien d o con agravantes, asesinato y homici-
— ¡to en este asunto es clara y terminan- dio con las atenuantes de arrebato y ob» 
E l alcalde accidental entregó ayer una!te, y se limita al cumplimiento de unos: cecaci5n) caso de no admitirse la exi-
nota a los informadoreF en la que se con-lacuerdos concretos que se han tomado |mente de ¡a ajenación Siental, por lo que 
Agregó que aunque llegue a declarar- J J respectivamente, prisión de 
se el "lock-out", Madrid no quedara des- . . « „ I „ „ QKíf̂ 1.in=A,, o1 
abastecido, pues se han tomado las opor- veinte años, de treinta y absolución al-
tunas medidas para garantizar el trans-, tematlvaraente con la pena de cuatro a 
porte de los artículos de consumo. ocho años. 
Manifestaciones del alcalde 
Con relación al anunciado "lock-out" 
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Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
E n la sesión celebrada por el Insti-
tuto Hispanoamericano de Relaciones 
Culturales, en la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País dió ayer tarde 
Una conferencia don Baldomcro Argente 
sobre "Miseria y paro forzoso". 
Después de exponer la relación de los 
problemas políticos con los económicos 
y sociales, adujo las estadísticas recién-
tes sobre paro forzoso, fenómeno que 
considero como la manifestación aguda! 
y transitoria de un mal permanente: '.̂  
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y tr -adisimo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O . 4 ,40 P E S E T A S 
mirando a la crianza y a la educación 
de los hijos si tuviera que faltar uno de canicos acuerda recomendar a sus asó-
los cónyuges no cabe duda que sería i ciados que se presenten hoy en los gara-
prefenble que quedase la madre. (Aplau-jjes y demás puntos de trabajo sin hacer 
sos.) caso de la orden de "lock-out" de los pa-
E l Papa—añade el conferenciante—se i 1 1 ? 3 , Recomendando asimismo a los 
muestra muy duro en su Encíclica con-
tra las doctrinas que tratan de echar 
por tierra la mutua fidelidad conyugal, 
Y a este respecto el P. Perancho lee 
algunos párrafos ote la EncícLca "Casti 
Connub i". 
Se parte del supuesto—continúa el 
conferenciante—de que la mujer vive 
encadenada. 
No voy a detenerme—agrega—a re-
futar esta doctrina del moderno femi-
nismo; y no por falta de razones pode-
rosas, sino porque se trata de un punto 
muy escabroso del que es muy dificJ 
tratar ante un público tan heterogéneo. 
Creo por otra parte que la mujer es-
pañola no necesiita, por fortuna, que ge 
le expongan razones para huir de este 
peligro. L a E n c d i c a es un documento 
asociados que tengan coche de su propie-
dad que salgan a hacer servicio." 
E l contrato de trabajo 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales se ve obligada 
a poner en conocimiento de la opinión un 
hecho relacionado con el Contrato de 
Trabajo aprobado con la oposición patro-
nal por el voto dirimente del presidente 
jeres que se dicen intelectuales defien-
dan este feminismo que llevaría a la mu-
jer a los tiempos anteriores al cristia-
nismo. 
Ai corazón de la mujer—dice para ter-
minar—le confió Dios funciones que pa-
recen pequeñas, pero que son en realidad 
universal y la parte donde se condena lgrandes y sublimes. El prob'ema del fe-
este mal será, sin duda, de aplicación, 
por desgracia, en algunos paises. 
Pero el adulterio no puede ser el es-
tado normal de la mujer nacida en E s -
paña porque de otro modo dejaría de 
ser no sólo cristiana, sino también es-
pañola. 
Consideraciones fanales 
E l feminismo antirreligioso — dice el 
conferenciante—no es sino el desmesu-
rado egoísmo del hombre sediento de pla-
ceres. Pero como declararlo así sería de-
masiado crudo, buscan el pretexto de la 
"ibertad. Pero, ¡si preguntásemos—aña-
de—a las esposas de algunos caracteriza-
zados feministas...! 
Aún espanta más que ciertas mu-
minismo no consiste en saber si las mu-
jeres pueden y valen tanto como los 
hombres, sino en saber si los hombres 
podrán hacer lo que hacen hoy las mu-
jeres, llegado el caso que éstas tengan 
que hacer lo que hoy hacen los hombrea. 
Y el hombre—termina—con su inteli-
gencia, o con su soberbia, o con su ma-
nera de ser, no sabría desempeñar esas 
funciones dentro del hogar, para las que 
se necesitan las dulzuras del corazón dej 
la madre. 
E l padre Perancho fué muy aplaudido1, 
y felicitado al final de esta notable con-i 
ferencla, tercera de la serie organiza-
da sobre el matrimonio cristiano por la 
Asociación Católica de Padres de F a -
milia. 1 
P A S T I L L A 
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P E R F U M E R I A GAL; 
MADRID • BUENOS AIRE: 
En 1830, se estilaban mitones; 
en 1930, se estilan guantes 
negros. Pero en todas las 
épocas se han estilado las 
manos blancas porque su 
pal idez mate y suave es 
moda que no varia nunca. 
Hoy es más fácil que antes 
conservarlas blancas y finas. 
El J a b ó n Heno de P r a v i a , 
a base de aceite de oliva, 
es bueno para la piel, porque 
la nutre y le da firmeza. 
Su espuma es una crema y 
ese perfume simpático que 
lo caracteriza, completa 
la l o z a n í a del cutís y la 
d i s t i n c i ó n de las manos. 
Miércoles 25 de febrero de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm, 6.744 
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Se celebrará el 10 de marzo. 68.000 pesetas de premios para 
las regatas de traineras de San Sebast ián. Lo que Rubio 
escribió a ¡a Federación Internacional 
P u g i l a t o 
E l próximo combate de Uzcudun 
N U E V A YORK, 24.—El día 10 del 
próximo mes de marzo se celebrará en 
Los Ang-eles un combate de boxeo entre 
el e&pañol Paulino Uzcudun y Loo Ken-
nedy. 
Paul no ha salido ya para Cal fornia, 
acompañado por sus dos entrenadores. 
Se hab'a también de un posible com-
Itete entre Max Baer y Paulino Uzcu-
dun. aunque todavía no están f .jadas las 
c«nd;c ones.—Assoc.'ate*? Press. 
Sans contra Locatelll 
Mañana, jueves se celebrará en París 
un interesante combate entre el español 
Sans y el italiano Locatelli. 
Los 16 mejores boxeadores 
Los empresarios del Mad.son Square 
Gorden, principalmente el efectivo orga-
nizador de los combates Tom Mac Ardía, 
han emitido su opinión sobre los diez 
y seis mejores boxeadores del mundo en 
el momento actual. Para ellos, el orden 
además, segiín su valor, es el siguiente: 







P A U L I N O UZCUDUN. 























R e g a t a s a r e m o 
L a s grandes pruebas de San Sebastián 
L a Comisión de Fomento del Conce-
jo donostiarra, percatándose de la im-
portancia y significación de las clásicas 
regatas de traineras, ha confeccionado 
©1 programa para las próximas regatas 
de traineras, que se celebrarán en la 
Concha el mes de septiembre, señalan-
do los premios siguientes: 
25.000 
1 Ayer, a las cinco de la tarde, la igle-
sia parroquial de San Marcos, artística-
mente adornada con flores blancas,_ es-
peraba a una novia bellísima: la señori-
ta María Dolores Ceballos y Fernández 
de Córdoba 
| Llevaba ésta un elegante vestido blan-
mo así los demás documentos), que con- co, y sobre él velo de tul. Joyas ningu-
firman una vez más el incumplimiento1 
del contrato que conmigo se firmó. 
L a Directiva, sin; el sentido más co-
necto de senumientos humanitarios, y 
más bien "como amo a esclavo", me 
ouligó jugase tres partidos: dos de cam-
peonato regional y uno amistoso (pero 
oficial), puesto que fué de pago. 
Los documentos que acompaño (re-
pito), lo demuestra más las actas que 
obrarán en el club y en las oficinas de 
la Regional Centro. 
Como volvía a empeorar mi lesión 
del pie operado, no me quedaba más 
remedio que solicitar un permiso, y, a 
reiteradas indicaciones del doctor que 
me operó, se me dió. Ni esto respeta-
ron, y entonces decidí abandoenar mi 
querida Patria, puesto que disfrutaba de 
an permiso y porque veía que el Club 
no me apreciaba ni aún como jugador. 
Lo importante para el club "era la ta-
quilla", porque era la forma de tener 
más ingresos, jugando yo los partidos, 
aunque fuese lesionado. Esto demuestra, 
al mismo tiempo, que yo era un valor 
positivo deportivamente. 
Yo salía de España dolorido mate-
rial y moralmente, por los desengaños 
que el Real Club de Madrid me había 
hecho sufrir. L a realidad se imponía 
con la actitud incomprensible del club. 
Considerando que no es deportivo ni 
humano obrar de la forma que lo hizo, 
y habiendo la Directiva del indicado 
club roto el contrato por las razones 
expuestas, solicito lo siguiente: 
L a anulación del contrato firmado 
con el Real Club de Madrid que tiene 
conmigo, y que se me entregue por la 
vía más rápida la BAJA, con el fin de 
poder seguir jugando con el club que 
más me convenga, puesto que es de jus-
ticia. 
Gracia que no dudo alcanzar de la 
rectitud del alto Tribunal, al que ten- -T 
g^el honor de someterme.-Gasiar Ru- ^ ^ L f ^ ^ 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te- ^ Venta en come.st;bieg Depósito: Ca-
léfono 13455. sa Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24. 
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na..., no las necesitaba E r a padrino su 
hermano don Luis, quien, como el novio, 
don José Angel Fraile y Ruiz del Cas-
tillo, vestían de etiqueta. Madrina fué la 
bella señora de Cánovas del Castillo, her-
mana del contrayente. 
Bendijo la boda el misionero del Co-
razón de María y antiguo capitán de In-
genieros, P. Juan Ruiz Stengre, amigo 
de la familia de la novia, quien después 
de la ceremonia, dijo una breve plática. 
E n la firma actuaron de testigos , por 
parte de ella, sus hermanos don Gonzalo 
y don Andrés Ceballos y sus tíos el co-
ronel de Caballería conde de Gondomar 
y el comandante de la Escolta Real don 
E l Barcelona deja a su entrenador 
B A R C E L O N A , 24.—El CQub Barcelo. 
na ha acordado rescindir el contrato con 
su entrenador, Bellami, cuyo contrato 
finaba en 30 d^ jimio. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a décima reunión de Invierno 
U N A 
F E R M E D . 
F A C I L 
C O M B A I 
Las victimas de la acidez 
de estómago conocen sus 
graves consecuencias sobre el 
estado general de su salud. 
La Magnesia SAN P E L L E -
GRINO es un remedio ideal 
e infalible contra este estado 
morboso; sin irritar el tubo 
digestivo, neutraliza' la aci-
dez del estómago. 
p o r g u é 99 fe base « 8 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
(fe/ 9i. m e n ú 
8t* V A I t M A e í f t » 
m m m 
La Asociación Nacional del Magiste-
rio Primario, nos remite la nota si-
guiente: 
"La Comisión Permanente de esta 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 35.—Miércolfcs.—Santos Victorino^ 
Víctor, Nicéforo, Dióscoro, Donato, Jus-
to, mártires; Félix I I I , papa; Taraslo, 
obispo; Cesáreo, confesor. 
Asociación, al reumrse en el día de hoy,| ^ Misa oacio divino gon de la 
y creyendo cumplir uno de sus mas in-|min¡ca con rlto si le color ^ ^ d o . 
excusables deberes, hace publ co por ^ jíocturna.—Sta. Bárbara, 
medio de esta nota, que en las mejoras| Ave Mari-a (Doctor Cortezo, 4).—12, mi-
otorgadas a los funcionarios públicos,:ga) rosario y comida a 40 mujeres pobres 
en el presupuesto recientemente pro-|costeada por i0g señores de Vinardell. 
mulgado, se destma al Magisterio Na-I Cuarenta Horas.—Primer monasterio 
cional, una cantidad tan exigüa, ridicu-jde Salesas (Sta. Engracia, 14). 
!a e irrisoria, en relación con el núme-| Corte de María,—Encarnación, en su 
ro de funcionarios que le integran, que ¡giesia (P. de la Encarnación); Covadon-
contra^ta notablemente con lo otorgado!ga (P. de Manuel Becerra), y S. Loren-
a otros Cuerpos. 
¡Un millón de pesetas para un Cuerpo 
de tre'nta y seis mil seiscientos funcio-
narios! Si no fueran innumerables las 
pruebas de desafecto dadas a la clase 
por el anterior ministro del ramo, en 
cuantas reformas legislativas llevó a la 
"Gaceta" ésta, por sí sola, bastaría pa-
ra corroborarlo. 
De los mil cuatrocientos maestros de 
ambos sexos que ingresaron por oposi-
ción el año 1925 so'amente unos cua-
trocientos och^n^a pa.saron de la cate-
iría de entrada a la inmed ata. Se tra-
ducirá el benef'cio en quinientas pese-
tas de aumento. iMenguado ascenso 
después de quince años y medio de ser-
vicios! 
Muchos miles de beneméritos compa-
ñero? del segundo escalafón, que han 
zo (Salitre, 33); Gracia, en su iglesia 
(Humilladero. 23). 
Parroqua de las Angustias (Riego, 1). 
Misa perpetua por los bienhechores de 
la parroqu a 
Parroqu?a del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do, 101).—Novena a Nuestra Señora del 
Amparo. 6 t.. Exposición, ejercicio, ro-
sario, sermón señor Tortosa, y re-
serva. 
Parroquia de Santiago (P. de Santia-
go).—8, misa de comunión general para 
los congregantes del A. Santiago, Ex-
posición menor, ejercicio, reserva, bendi-
ción e himno cantado. 
Ci-sto de S. Ginés (Arenal. 13).—5.30, 
t., rosario ejercicio, explicación de la 
Doctrina cristiana, plática señor Terrero. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 9,30, rendido a la enseñanza lo mejor de su 
v da, y que a pesar del constante des- misa solemne; 5 t., rosario y reserva-
precio del Poder público, sigue entre- E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
gado, con entusiasmo sin igual, a unal Parroqulas.-Covadonga (P. de Manuel 
labor por demás _ ingrata y penosa en|Becerra). 5 30 t rosaria__s. Ginés (Arft„ 
pueblos o aldeas ignorados, continuaran !nal( 13). A1 anocheceri Viacrucis.—San 
sufriendo las angustias de un sueldo de |Marcos (S Leonardo, 10): 6 t, Viacrucis. 
dos mil pesetas anual-s disminuido,;^. Bárbara (Bárbara de Braganza, 1): 
adamas, con un exagerado descuento 6 tt, víacru'cis.-Sta. Cruz (Atocha, 7): 
E n resumen: con los tan cacareados i g <• ro=ar!o y V'acrucis 
aumentos, quedan sin obtener mejoras | i¿iesl¿s.—Calatravas (Alcalá, 23): Des-
de ninguna clase treinta y cuatro milipués de ]a mi;,a de ^ Viacrucis.—S. An-
setecientos velntonueve maestros la ca- tonio de los Alemanes (Puebla): Al ano-
si totalidad del Cuerpo, siguiendo cal- checer, rosario y Viacrucis.—S. Pascual 
(P. de Recoletos, 13): Por la tarde, ejer= 
elcio de Viacrucis. 
F o o t b a l l 
Rubio se dirige a la Federación 
Internacional 
Después de la última reunión de 
E l programa del C. D. Galguero para de A b'ar Gondomar. señor¿s y S(ñoj 
Prmero, 25.000 pesetas; segundo, su próxima reunión comprende tres ntag de Fernández de Córdoba, Grinda,: 
j.5.000; tercero, 12.000; cuarto, 8.000; pruebas de primera categoría, dos de Manzaneque, Krahe, Cánovas del Casti-
quinto, 5.000, y sexto, 3.000. E n total,; segunda y otras dos de tercera. Forma lio, Parrella, Loma, Moscoso de Prados, 
68.000 pesetas. ¡un conjunto de los más importantes deVillanueva, Aybar, Ezquer, Zulueta y 
Tres serán las regatas, denoonlnándo-¡ la temporada. Si los propietarios res-lRuiz de Gamir, Ruiz de la Prada, Zu-
«e: de clasificación, honor y consolación.' ponden al inscribir sus perros, es re- lueta y. pereda Vivanco, Saenz Cenzano 
• J J - J Í V muchísimas mas. g i r a d a una jornada de pnmer o r d e n . D e s p u é s de unos díag permanece-
E n primera categoría, clase B, la con-:rán en las cercanías de Madrid, los nue-
dición es para los que más hayan gana-, vos esposos marcharán a Barcelona. Niza! 
do, de modo que el éxito está asegura-;y Suiza. 
do porque en ella entrarán los mejoresj — E l 10 del próximo mayo se celebrará: 
la galgos. Hay algunas restricciones para;?n Bilbao la boda de la encantadora se-, 
Federac-.ón Española, en que se habló la clase A, pero también cabe esperar ;™1^ Felisa Maíz y Velarde, con don| 
de su caso, y con motivo de sus últimas ¡un camoo excelente Alvaro García Ogara; en Barcelona se, 
actuaecn-s en Méjico, vuelve a hablar-! L a otPra prUeba de primera catefforIaLKel?brar- P^iJ13-1116^6 > bod_a de la| 
*e en muchos círculos deportivos de e s ^ v a l i a s ^ ^ ^ j ^ « % o ^ T a r ^ r d e G r ¿ S ó r c ^ 
Y tan interesante como estas tres ca-idon David Mas de Roda y Bernal. 
contrayente, su hermano don Rafael, su 
hermano político don Juan Cánovas del 
Castillo, el marqués de la Florida y el 
doctor Manzaneque. 
Después los invitados fueron obsequia-
dos con un exquisito té, en el que hicie-|_ 
ron admirablemente los honores la ma-;a 
dre de la novia, señora viuda de Ceba-
llos y sus encantadoras hijas Matilde y 
Felisa. Asistieron, entre otras damas, la 
duquesa de San Carlos, marquesas de Te-, 
verga, Villamarciel, Torre Alta, ZugastiJ Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTÍ. Honorarios despue* 
Florida, Revilla de la Cañada; condesas! del alta. F U E N CARRA U 20. Telefono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4 
vario adelante en las categorías de dos 
mil, dos mil qúnientas y tres mil pe-
setas, unos veintisiete mil quinientos 
maestros de ambos sexo?, aproximada- SOCIEDAD D E SEÑORAS D E 
mente, que tardarán en salir de esas ca- _SAN V I C E N T E D E PAUL 
tefrorías más de treinta años. Mañana, 26 a las ocho, celebrará m!= 
Y para terminar y con el fin de qu1; sa de Comunión general en el Novicia^ 
la opinión pública tenga un concepto do de las Hijas de la Caridad (calle de 
exacto del alcance que para el Magisterio Jesús, 3), y a las cuatro y media la 
Nacional han tenido las últimas mejoras'Junta general que presidirá el señor 
niiiiminiiiiHiPifliiiiwiiiinii ffiÉiiiiim;niwiiiiHiiniiEi!i!! 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con ©i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el a z ú c a r a razón de un gramo por día; for-
tifica, calma la s e d y evita las complicaciones dlatoétlcas 
De veivta en las far- l ahnratnpin P F ^ f H I l Alameda. 17. San | macias y droguerías LaDOraiOrlO T C. O V U I Sebasilán.-Espafia 1 
- «iiiWiiKi;» 
Gaspar Rubio, el que fué delantero cen-
tro del Real Madrid. 
Unos creen que volverá a Bsipafla y 
rreras apuntadas es una de tercera que 
se disputará sobre las 700 yardas, dis-
que inciuso se al neará en el equipo ma-!tancia que cuenta con numerosos ¿arti-
ür lefio. Otros, en cambio, opinan todo ¿arios 
lo contrar o. y que en todo caso no vol-
vería-a actuar en-las filas mádridlsía's. 
Tal vez los últimos tengan más ra-
són. 
Se recordará que se p:dló ante la Fe . 
deraclónf Internacional la inhab;iitac:ón 
ae este jugador. 
Rubio, por su parte, se explica y ha 
Jif-gído a ia mencionada Federac ón In-
ternacional un detallado r^ato, fechado 
en Mej co a últimos de enero, concebido 
en^lbs siguientes términos: 
'Jugando el campeonato en la región 
• Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Regina Morales, hija del viceal-
mirajite de la Armada don Rafael, para 
el comandante aviador y ayudante de su 
majestad, don Eduardo González Gallar-
E l Comité de redacción del programa za. L a boda, se celebrará. a> fines del .pró-
ha procurado que las de segunda cate-lximo marzo. 
goria no desmerezcan en interés. Recientemente se >ian celebrado fiestas 
Las inscripciones para esta décima re-lde Piñata, una en casa de la vizcondesa 
unión se podrán formalizar hasta hoy'viuda de Iloda, en la que invitaron a un 
miércoles al mediodía. ¡ ^ P 0 ^ sus amigas las bellas señoritas 
i Carmen, Mercedes y Pilar Jordán de 
Quinto día de carreras en Palma ¡Urríes, hijas de la dueña de la casa, y 
otra en el palacio E l Soto, finca cercanal 
a Madrid, propiedad de los duques de| Con el éxito de las anteriores reunio-nes se ha celebrado la quinta de invier-
no en Palma de Mallorca. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera, tercera categoría. 325 
Medinaceli. y a la que asistieron los ni-j 
ños amigos de sus hijos. 
E l Rey, para premiar los muchos me-
recimientos del presidente de la Diputa-
realizadas en las plantillas le los fun 
cionarios .y el público no sufra una equi-
vocada orientación, cuando oiga o lea 
que han ascendido centenares o miles de 
maestros, es conveniente que todos co-
nozcan y comparen los siguientes datos: 
Escalafón del Magisterio: Vumsnto con-
cedido para 36.680 maestros: Un millón 
de pesetas, que sobre el importe total 
de su plantilla equivale al 9 por 100. 
Número de ascendidos: Mil trescien+os 
noventa y tres, que sobre «1 total del es-
calafón, equivale al 5 por 100. 
Aumento por cada uno: pesetas 27. 
Sueldo medio: pesetas 3.161. 
Universidades: Aumento concedido pa-
ra 556 profesores: 508.000, que sobre el 
importe total de su plantilla equivale ai 
¡10 por 100. 
Número de ascendidos 474 que sobre 
icl total del escalafón equivale aJ 85 por 
100. 
Aumento por cada uno: pesetas 874.000. 
Sueldo medio: pesetas 10.000. 
Institutos: Aumento concedido para 665 
profesores: 780.500, pesetas, que sobre el 
importe total de su plantilla equivale ai 
16 por 100. 
Número de ascendidos 503, que sobre el 
total del escalafón, equivale al 75 por 
100. 
Aumento por cada uno: pesetas 964. 
Sueldo medio pesetas 7.987. 
Profesorado de Normales: Aumento 
Ob'spo de Madrid-Alcalá, en el Colegio 
del Sagrado Corazón (''ahallero de Gra-
cia, 40). Se suplica la puntual asistencia. 
« * * 
(Es+e periódico se publica con censura 
ecles"astfca,) 
Ejemplares 
Suma anterior 35.132 
L a Hormiga de Oro, Barce-
lona 300 
Librería Orjales, Ferrol 300 
C. de las Maravillas, Madrid. 225 
Librería San José, Bilbao 100 
Librería Hernández, Madrid... 300 
Colegio San Esteban, Langreo. 100 
D. Alfredo Caso, Madrid 100 
D. Emeterio Verdes, Bilbao 50 
Pedidos menores de 50 ejem-
plares 171 
Suma 36.578 
E l precio de cada ejemplar, como ya 
concedido para 312 profesores: 163.000, . ,. ^ n , , ^ , ^ 1 , „Q , .„ 
¡pesetas, que sobre el importe total do^^camos oportunamente^ es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos para 
los pedidos superiores a 100 ejemplares: 
100 ejemplares 5 por 100 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o 
5  
1.000 
5.000 en adelante.... 
10 por 100 
15 por 100 
20 por 100 
^ l ^ ñ d f c a S a , segunda categoría. ;SdSn^mbramiento recibe 
-1, N O B L E - Ha marchado a Jacarilla, el marqués 
pie derecho. 
Yo indiqué al delegado del Club Real-. 
Madrid, entrenador y demás directivos I400 V ^ a . s ; 500 yardas. 
la lesión (que ellos vieron) que sufría! ¡JAS' de Julián Rodríguez; 2, "Lira", y de Fonta.lba y se han trasladado de Cór-I 
Esíos señores no le dieron importancia, 3, "Barahán Bella". Tiempo: 33 s. 4-5. ¡doba a Jaén los marqueses de Boil, y de' 
basándose en que era necesaria mi ac-l Tercera carrera, tercera categoría;jBiírritz a París, el marqués de Barrón 
tuación en el equipo. Asi las cosas. pasó!325 pesetas; 500 yardas.—1, P A P A L I - i Misa*. 
^ E S a ñ ? ^ 0 ' Ía LÍga y el camPeonatojNA, del duque de Pastrana ,y 2, "Miss E n sufragio del excelentísimo 
Mi "lesión iba de mal en peor, y aunque ¡ ^ ^ r t a ' íaríert'5' nrimera cateeroría yo hacia y ponía de mi parte para dar I *Juarta carrera, primera caxegona. 
el rendimiento qu? era mi ¿eber, y que 
yô  deseaba dar, no podía dejarme la le-
sión que sufría. 
E l Club Real Madrid, d¿l que yo era 
clase A, 700 pesetas; 500 yardas.—1, 
G O L D E N MASHER, del conde de Vela-
yos, y 2, "Solicitor", 33 s. 1-5. 
Quinta carrera, segunda categoría. 
Jugador (delanteso centro), me multó :30o pesetas; 500 yardas. — 1, L E F T 
con 500 pesetas en el partido contra el 
Club Valencia, en nuestro campo, habién-
dose hecho por mi parte tres goals en el 
©ampo de Mestalla (Valencia). 
No valieron la^ razo-nes que daba an-
tes de cada partido, de que me hallaba 
en malas condiciones por la lesión que 
dejo expuesta, y así tenniné el campeo-
nato de España, que, como es notorio, 
llegamos hasta la final, en las brillantes 
©ondioiones que todos sabemos. 
Terminado el campeonato, todos los 
Jugadores disfrutaron de las vacaciones 
hasta empezar el campeonato del año 
siguiente; entonces, y por mi propia ini-
ciativa, me reconoció un eminente ciru-
jano, haciéndome una radiografía de mi 
pie derecho, que daba por resultado po-
sitivo el de tener en el astrágalo cuatro 
esquirlas, que podían, en caso de no ope-
rarse y seguir jugando, ocasionar la inu-
tilidad completa del pie indicado. 
E l citado doctor quedó asombrado de 
ver que no hubiera ocurrido ya el pro-
nóstico que dejo referido en el párrafo 
anterior. 
E n vista de este dictamen facultativo, 
decidí operarme, y así lo hice saber a la 
Directiva de mi club, la que, después de 
Informarse y confirmárselo el referido 
coctor del mal que yo sufría y en vista 
de mi actitud de operarme, asintieron se 
hiciese la operación. 
E n el Sanatorio de la Cruz Roja Es-
pañola de Madrid me operaron, dando 
por resultado y confirmándose el pro-
nóstico facultativo, de que tenía cuatro 
esquirlas en el pie derecho, permanecien-
do en este establfcimiento veinte días. 
E n mi casa, y con un tratamiento es-
pecial por el ayudante del referido doc-
tor, quince días después, y a consejos del 
doctor, empezaba a andar. El doctor in-
dicó al entrenador y a la Directiva del 
Olub que no tocase balón e hiciera, sin 
embargo, pequeños ejercicios de andar, 
luego pasados unos días, correr, jugar 
con el balón solo y. pasados diez o vein-
te días, jugar con un compañero y des-
pacio, más adelante, jugar un partido de 
entrenamiento con mis mismos compañe-
ros; luego partidos flojea y amistosos y 
así sucesivamente hasta pasados unos 
cuarenta o cincuenta días, después de 
la operación, única forma de ponerme 
en perfecto estado de jugar partidos ofi-
ciales. 
B en pude pa?ar el verano, y has-
ta empezar el campeonato de 1930 al 
1931 sin operarme, y al principiar el 
nrsmo. hacerlo. ¿No ven los respeta-
T H E M STANDING, de Antonio Figue-
roa, y 2, "Bruja U", 36 s. 4-5. 
Carrera extraordinaria; 500 yardas.— 
1, V O L A N T E ; 2, "Cubano", y 3, "Fleta", 
34 s. 4-5. 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
En honor de los campeones regionales 
E l Oíroulo de la Unión Mercantil e In-
dustrial con la cooperaedón del Real Ma-
drid, Deportiva Municipal, Deportiva 
Ferroviaria, etc., celebrará un banquete 
en honor del equipo vencedor del cam-
peonato de lucha grecorromana, que ha 
tenido lugar recientemente, y a su entu-
siasta profesor de Cultura Física, don 
Heliodoro Ruiz, como testimonio de ad-
miración por su celo y entusiasmo. 
Se celebrará en el restorán del men-
don Gonzalo Sangro y Ros de Glano, 
marqués de Guad-el-Jelú, coronel de Ar-
tillería, que falleció en Madrid hace dos 
años, se celebrarán mañana misas y fu-
nerales en Madrid, provincias y París. 
—También mañana y por el alma de 
malogrado señor don Joaquín Palacios y 
Martínez del Campo, que falleció el pa 
sado día 16, se celebrarán misas en Ma 
drid y en muchos pueblos de España. 
A los respectivos ilustres familiares de 
los finados renovamos nuestro pésame. 
S I S U F 
D E L 
Penitenciarlo de la Catedral de Ma-
drid.—Con fecha 19 del corriente se ha 
convocado a oposición para cubrir la ca-
nonjía penitenciaria vacante en la Ca-
tedral de Madrid. Podrán concurrir a la 
oposición todos los que reuniendo los re-
quisitos canónicos sean mayores de cua-
renta anos y posean el título de doctor o: 
licenciado en Sagrada Teología o Cá 
nones. También podrá ser admitido a opo-1 
siclon el que teniendo treinta años cum- \ 
piídos acredite gran ventaja en el cum-; 
donado Círculo el día 1 del próximo mesiP1.1111161110 las obligaciones del cano-
de marzo, a la una y media de la tarde. 
Las tarjetas podrán adquirirse en las 
secretarías y gimnasios de los respecti-
cos Clubs todos los días laborables, de 
seis a nueve de la noche. 
H o c k e y 
L a Tranviaria gana al Club de Campo 
Ayer se jugó un paitado del campeo-
nato regional entre el equipo de la Tran-
viaria y el de Club de Campo. 
Los tranviarios jugaron más, dominan-
do cas: siempre. E l partido terminó con 
su victor a por 3-0, lo que les da el títu-
lo de campeoifea de la región. 
C i c l i s m o 
Del campeonato de "croas" clclopedestre 
meato. Las instancias deberán presentai-i 
se en el plazo de sesenta días, a contar 
de la publicación de la convocatoria. 
canzar una velocidad media horaria de i 
483 kilómetros. 
B a s k e t b a l l 
Constitución de la Federación Centro i 
Se ha constituido la Fedexación Cen-
tro de "baskef ball". T a tomado como 
pnamer acuerdo la organización inmedia-
ta del campeonato regional. 
Las inscripciones se reciben en tí do-
mioilio social de la Federación (Monte-
ra, 24), de siete y media a ocho y me-
dia de la tarde, y se hará consignando 
el nombre del club, color de la camiseta 
' .V. . . . " "* '. Y pantalón, nombres de los jugadores 
Por haber quedado A campeonato d e , ^ er ^ s u S S T v 
"cross" ciclopedestre sin coi^tencm. j ü ^ e r ^ ^ ^ n ^ ¿ 
parece que el corredor Francisco Llana ^ „, . J ^ 
ha pedido a I9S organidadores la anulan 
ción de la prueba. 
A u t o m o v i l i s m o 
Para batir el "record" mundial 
N U E V A YORK, 24.—Es un hecho la 
construcción de un coche con el que el 
famoso corredor Peter de Paolo inten-
tará superar el "record" mundial de la 
bles señores de la F. L F . ^- mi buena :ináxiina velocidad n automóvil que Mal-
*> * ° b r " **> y q r d^ortHÍmen.e? ^ Campbell acaba de establear. 
E l bólido tendrá dos motores, que des-
mi club económica 
Fues no lo apreció asi el club, cuando 
haciendo caso omiso al certificado dei 
médico (que tengo el honor de acompa-
ñar en .esta mal escrita Memoria, co-
arrollarán 2.600 HP. de fuerza. Costará 
más de 750.000 pesetas. 
Se calcula que este coche podrá al-
dor en todo el campeonato. 
Las inscripciones se cerrarán el mar-
tes próximo, día 3 de marzo. Y el cam 
peonato comenzará el viernes siguiente, 
día 6. 
S o c i e d a d e s 
Club ciclista España 
Pasado mañana viernes, el Club ci-
clista España celebrará Junta general 
en su domicilio (Alcalá, 105), a las diez 
de la noche, en primera convocatoria y 
media hora después, en segunda, para 
tratar de las cuentas y de elección de 
cargo». 
S i os qireíafs <íe acide», 
regrurffitaciones. debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso PHOS-
CAO, y en oocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. AUnvnto com-
puesto v dosificado inicio-
sámente oara responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibihdad 
perfecta; el P H O S C A O 
lia resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
pesetas, que sobre el import 
su plantilla equivale al 7 por, 100. 
Número de ascensos 162. que sobre el 
total del escalafón, equivale al 51 por 
100. 
Aumento por cada uno. pesetas 523. 
Sueldo medio: pesetas 7.968. 
E n el personal administrativo, por no 
citar más casos, de 1.020 ascienden 566, 
que equivale al 54 por 100, y en forma 
semejante se ha llevado la mejora a to-
dos los Cuerpos del Estado. 
No creemos necesarios más datos para 
deducir la desigualdad de trato que ha 
,recibido el Magisterio, cuyo escalafón es, para hoy: 
ide tal anormalidad que si el numero dei , -. / . „ . . » 1» .OJ 
¡individuos que forman cada categoría le1 MAOllID, Unión lladlo (E A. J . 7. 424 
representáramos por una recta, asignan-i™et-ros)-—De 8 a 9. ' L a Palabra 
do a la primera una longitud de 2,50 ine-lyintonía- Calendario astronómico, banto-
tros, la séptima tendría 182, única esca-lral- Recetas culinarlas.-l2. Campanadas, 
la de sueldos en la que se observa tan i Noticias- Bolsa. Bolsa de trabajo.-iAis, 
norme desproporción. ¡Señales horarias.—14, Campanadas. Sena-
E s decir, que mientras en los demás i^s horarias. Boletín meteorológico. Con-
iscalafones se ha seguido la táctica plau ¡cierto. Información teatral. Noticias.—19, 
úble de descongestionar la categoría de pampanadas. Bolsa. '-La Mujer". Música 
•ntrada, para los maestros se aplica él de baile. Conferencia. Noticias.—21.15,'Lec-
•riterio opuesto, y sincera y noblemente| clones de Pronunciación inglesa.—21,J0, 
>emos de decir nosotros que estamos en: Campanadas.' Señales horarias. Bolsa. Re-
'ntimo contacto con la clase, que esta ciial do canto. Concierto de banda. Notl-
onducta, y mucho más en los momentos cías.—24. Campanadas. Cierre, 
'.ctuales, es a todas luces impolítica yj » * * 
provocadora para quienes necesitan una 
rrr.n ecuanimidad de espíritu en la fun-
dón social que realizan.—La Comisión 
Permanente." 
Programa para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . , 424 
¡metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45, 
¡Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
¡Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12,15, Se-
iñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico.—15,20, In-
. . T , i formación teatral. Noticias.—19. Campana-
Su majestad ha firmado los siguientes, das. Bolsa. Para los niños. Música de 
.ccretos: 1 baile—20,05. Curso de inglés. Noticias.— 
GOBERNACION. — Derogando el real ¡21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
decreto de 18 de noviembre de 1924, so- sa. "Rigoletto". Noticias.—24, Campanadas, 
bre designación del representante de Ha- Cierre, 
cienda en la Caja Postal de Ahorros. 
Aprobando la agruparon de los Ayun-I 
•araientos de Huílta de la Obispalía y! 
V-illarejo sobre Huerta (Cuenca), para: Esta tarde, a las ocho, leerá, desde 
;ostener a un secretario común; ídem ¡Unión Radio el señor Esteban de Faura, 
le los de Cizurquil y Aduna (Guipúzcoa).]catedrático de Arboricultura de la Es-
Aprobando la desagrupación de los de cuela especial de Ingenieros Agrónomos, 
la conferencia "Plantación de arboles tru-
CUBSBLLO D E ABBORICULTUIIA 
F R U T A L 
-íejuelo del Barro y Villaseco de los Ga 
litos (Salamanca) y aprobando la agilí- tales", segunda del Cursillo organizado 
pación de los de Gejuelo del BarrS y Por la Sociedad Nacional de Horticul-
-ampo de Ledesma. para sostener un ¡tura. 
CL «AS EXQUISITO OB LOS DESAYUNOS 
KW MAS POTEN IB DB LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O lo recomimdan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a las mu teres encinta, 
0 las nodrizas v a todos los que digieren con 
dificultad. 
E n farmacias 9 drogueríat 
Depfeito; F O R T U N Y S. A.. 32. Hospita!, Barcelon* 
-tnretario comím. 
Idem la segregación del Ayuntamiento 
i i junzano de la agrupación formada | ^ 
ôn los de Ibieca y Liesa (Huesca). 
Nombrando comisario jefe del Cuerpo 
> Vigilancia a don Carlos de Castro 
iodrigufz; comisario de primera a don 
(uan Herrera Pérez, y de segunda, a don 
íulián Seseña Zumeta. 
Jubilando al jefe superior de Adminis-
tración civil del Cuerpo de Correos, don 
Antonio Rojo Puertas. 
Prrrnoviendo al empleo de jefe de Ad-
ninistración de tercera clase del mismo 
Cuerpo a don Luis Sánchez Vivas. [ 
HACIENDA.—Admitiendo la dimisión] 
del cargo de director general de Timbre.| 
Cerillas y Explosivos, y de representan ! 
te del Estado en el arrendamiento de Ta-| 
^acos, a don Gustavo Alvarez y Alvarez. I 
¡y nombrando a don Juan Díaz Cañe ja ¡ 
director general del Timbre. 
— F jando las cifras relativas de ne-
Tocios en el Reino, de la Sociedad The] 
Cuard'an. en el trienio de 1926 a fin de 
:928; ídem, de la Sociedad L a Suiza, en 
1 mismo período; ídem ídem, en el ex-
ranjero, de la Sociedad de Tabacos de 
Filipinas, en el ejercicio de 1925-26-27. 
Pidan 
O ACCIIíKNTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTiKl'lLJEi'TICAS 
prospectos. Apartado 6!>4. 
MADRID 
üüBlüii'BiiüBÜÜ'BlürSlTEIüiBlüiWilî ll 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 




A t r o p e l l a d a p o r u n t r a n v í a 
Matea León López, de 65 años, solte-
; ra, con domicilio en Santa Engracia, 14. 
que viajaba en un tranvía del disco 17, 
número 31, al ápearse del vehículo en 
dicha vía fué arrollada por el tranvía, 
i-esultando con lesiones de carácter gra-
ve. Fué asistida em la Casa de Socorro 
'del distrito. 
M O D E R N A S 
S t í i o g r á f i c a s 
Preciosos colores» 
Millares donde elegir 
C a s a M O Z O Alcalá,9-Papelería 
E L . A > E Í > A A £ ( 7 ) 
Miércoles 25 de febrero de 1Ü31 
0 0 
. í í r ínERI0R 4 POB 100.-Serie F 
(67,90), 68,10; E (68), 68,25; D (69), 68,25-
C (69). 69,25; B (69), 69,25; A (69), 69 25-
G y H (68), 68. 
E X T E R I O R 4 P O B 100.—Serie E (81) 
81; D (83,30), 83; C (83,50), 83; B (83,50)' 
83; A (85), 84. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (90), 91: E 91-
C (90), 91; B (90), 91; A (90), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
mrUESTO.—Serie C (85,25), 86: B 
(85,25), 86; A (85.25), 86. 
IMPUESTO.—Serie D, 99,55; C (99,60), 
99.60; B (99,60). 99.60; A (99.60), 99,60. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
IMFULSTO.-Serie E (100, 99,75; D (100), 
K l ; HJ100^ "•75; B dOO). 99.75; A (100), 100.10. 
T1t^í1(í.?FIZABLE 5 POR 1(M> 1927. CON IMPUESTO.—Serie F . 84; E , 84; D, 84-
i^'I^^f45 B (83-75). 84; A (83.75), 84'. 
K Ü I , í ? T ^ o - S e r Í e F ' 68'25: E <68,25), 
68,25; D (68,25), 68,25; C (68.25), 68,25; 
B (68,25), 68,25; A (68,50), 68,50. 
EVIPUESTO.-Serie C (84.50), 84,75; 
A, 85. 
i » ™ * ™ ™ ^ 0 5 4'60 POR 100. SIN IM-
f^ESTO.-Sef ie E , 89,50; D, 89,50; C 
^9.25), 89.50; B (89.25), 89,50; A (89,25), 
89.50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.-Serie F (99.25), 99 50; E 
(99,50), 99,50; D (99,50), 99,50; C (99,60) 
99.60; B (99,60), 100; A (100), 100. 
^ E ? N O S O R a - S E R I E A <156), 155; B (156), 155. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(98). 98,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.-Serie A (86.65), 86.90. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99). 
99; Villa de Madrid, 1914 (90), 91.25; 1918 
(91.25), 91,25; Mej. Urb. 1923 (94), 94; 
Subsuelo (92,50), 93,50; 1929 (87.35), 87,35. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica del Ebro, 6 por 100 (97,25), 
97,50; Trasatlántica, 1926 (94,40), 95,40: 
Tánger-Fez (99,75). 100. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(93), 93,20; 5 por 100 (100,50), 100.60 ; 5,50 
por 100 (103,95), 104 ; 6 por 100 (109,30), 
109,55; Crédito Local, 6 por 100 (95.25), 
95,40; 5,50 por 100, 87,50; 6 por 100, inter-
provincial (98,50), 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (99,80), 
99,85; Marruecos (88.50), 88,50. 
ACCIONES. — Banco España (583). 
685; Hipotecarlo (438), 440; Exterior 
(50), 55; Central, contado (98), 99; Es-
pañol de Crédito, contado (360), 365; fin 
corriente (361), 365; fln próximo, 371; 
Hispano Americano (230), 230; Previso-
res (109), 109; Guadalquivir, cédulas 
(130), 140; Cooperativa Electra, A (166),̂  
166; B (166), 166; Hidroeléctrica (230), 
230; Chade, A, B, C, contado (642), 632; 
fln corriente (642), 632; ídem E (635), 
632; Mengemor (255), 265; Sevillana 
(145), 145,25; Telefónica, preferentes 
(109,15), 109,25; ordinarias (132), 134,50; 
Rif. portador, contado (513), 524; fin co-
rriente (516), 520; nominativas (475), 
475; Felguera, contado (97,25). 98,75; fin 
corriente (97,50), 98.50; Guindos (127,50). 
128; fin mes. 128; Petróleos (125), 123; 
Naval, blancas (102), 103; Española Pe-
tróleos (48). 47,50; fin corriente. 47.50; 
fundador (52), 52; Fénix (475), 480; M. 
Z. A., contado (418), 419,50; fin corrien-
te (418), 419; fin próximo (421.50), 421; 
Metro (179), 179: Norte, icontado (486), 
487; fln corriente (487). 485; fln próxi-
mo (490), 490; Tranvías Granada (108), 
108; Madrileña de Tranvías, contado 
(115). 115; fln corriente, 115; Altos Hor-
nos (157). 164; Azucarera, ordinarias 
(7250)'. 72: fln corriente (72 50) 72; fln 
próximo (73). 72,25; ídem cédulas (173), 
173: Explos'vos. contado (865). 875: fln 
corriente (870). 775; fln próximo (872). 
878: Productos e??maUados, 110; ftío de 
la Plata (157) 158. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena. 
102 50: Unión Eléctrica. 6 por 100 (105). 
106: 1930 (101), 102; Felsruera. 1906 (89). 
89: Norte, primera, 69.25; Huesca (83.25). 
82,50; Valencianas. 99,50; Alicante, pri-
mera (318). 815: tercera (475). 475: Ari-
ca, O (101), 101.30; Azucarera, bonos, in-
terior preferente (90), 90; Asturiana 
1928. 99,50; Peñarroya, 6 por 100 (99.25), 
99,50. 
Moneda Dfa 23 Día 24 
D e l a v i d a e c o n ó m i c a 
L a tragedia de lord Kyisant 
bao, 1.910; Idem Vizcaya, viejas, 1.810; 
Idem, Vizcaya, nuevas, 455; Ferrocarri-
les Norte, 489; Idem Alicante, 424; Idem1 el 26. 
uno y cuarto, respectivamente, y lo«l 
Guindos dos cuartillos. 
Los Alicantes suben entero y medio 
para contado, uno para fln de mes y1 
abandonan dos cuartos para fln del pró-¡ 
ximo. Los Nortes suben un punto para 
contado y ceden dos para fin de mes. 
» * « 
Liquidación: Español de Crédito, 371; ! 
Chade, 632. L a entrega de los saldos, I 

























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 930. 900. 895-90-88-85-70-80-
«2-84-91-95. 900. 898-92-93-86; próximo, 930-
25-20, 900. 890-84-87-85-92-94-97-90; Nortes, 
485-90: Alicantes, 421-22-23; al próximo. 
424. Petrolillos, 48, dinero al próximo; 
Minas Rif, 518; Azucareras. 72.50 al pró-
ximo; libras, 45,65-30-35-33-42-33-37. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
ExpUosivos, 881; Alicantes, 422. Todo a 
fln del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 97,25; Alicantes. 84,40; Explosi-
vos, 184,50; Hulleras, 122,25; Gas, 135; 
Tragedia y no drama, porque la vida 
agitada de este empresario marítimo ha 
acabado mal. E n la actualidad navega | 
por los mares de Santa Elena—mares: 
acogedores para ei vencido—en un viaje j 
del que ya no tornairá a la presidencia 
de la "Royal Mail"..^ y, a juzgar por las i 
últimas noticias, ni a su castillo fastuo-| 
so de Pembrokeshira. Porque Kyisant no: 
ha quebrado centro de la ley civil, como! 
Stinnes, sino que ha manchado las deli-j 
cadas partidas de los balances, como; 
Hatry. Está de Dios que estos empresa-! 
ríos geniales caigan más bajo que de 
donde partieron. Salieron de la humildad 
y vuelven al deshonor. 
No se crea que lord Kyisant fué un 
vivo financiero d* la inflación europea. 
Su fortuna comienza mucho antes—como 
su vida. Nacido «1 63, hijo de un modesto 
pastor protestante, dáse tal maña en 
los negocios, quie ya en 1912 consigue el 
dominio de la importante naviera "Pa-
cific Steam". E n 1913 controla la "Unión 
Castle", y al enstrar su país en la guerra 
ya es uno de los proeminentes navieros. 
Naviero, al empezar la guerra, era algo 
equivalente a propietario de las existen-
cias de trigo durante una de las hambres 
ded Renacimiento. E l avisado Phüipps 
pasó a lord, a propietario de miles de 
hectáreas de terrenos, a consejero finan-
ciero de los Gobiernos, y lo que es más 
transcendente, a poseedor del "concer-
no" de la "Royal Mail". 
Se compone—o componía—esta empre-
sa de 40 sociedades por acciones (de las 
cuales sólo cuatro no eran navieras) con 
un capital cíe 44 millones de libras en 
acciones ordinarias, más 26,9 millones 
en acciones preferentes y 22,2 en obligar 
clones. O sea un total de 93,1 millonee de 
libras. 
Esta cifra es ya indicio de su ruinosa 
sobrecapitálización. Ni en épocas de má-
xima coyuntura pueden rentar 2,8 millo-
nes de toneladas de vapores—los que ei 
"concerno" posee—para sostener tama-
ño capital. Si ©1 saneamiento se logra 
habrá de reducirse su cifra quizás a la 
quinta parte. 
¿Fué la avaricia de Kyisant lo que llevó 
a la hinchazón financiera? Según loe co-
nocedores del negocio, no. Lo que inició 
la ruina fué un acto patriótico. 
Fué el deseo orgulloso del inglés no 
resignado aun a la supremacía norteame-
ricana E r a 1926. L a idea de recobrar la 
"White Star", con sus colosales "Majes-
tic" y "Olimpia", conquistados a los ale-
manes, atormentaba a los patriotas in-
gleses. Kyisant, en el apogeo de su fa-
ma, quiso ofrendar un obsequio a su pa-
tria, herida con la huelga carbonera. Y 
actuando, no como frío empresario, sino 
como ferviente y pasional patriota, com-
pró la compañía naviera en un precio 
de capricho: ¡siete millones de libras es-
terlinas! 
Si la compra fué mala, la financiación 
fué peoc. L a sociedad con un millón de 
libras de capital en acciones, había de 
soportar cinco" millones dé" "préferenfés^--
cuyos intereses fueron garantizados por 
la "RoyaJl Mail". Desde entonces ésta, 
que no ganaba para sí, había de pagar 
162.500 libras anuales a los accionistas 
preferentes de la "White". Hasta que en 
enero de este año no pudo y vino la 
apertjura del "concurso". 
E l día 14 los acreedores han consenti-
do un saneamiento descontando la pér-
dida total del capital ordinario... 
Ahora, mientras que en la Cámara de 
los Comunes se afirma la falsificación de 
la contabilidad d'e la "Royal Mail", lord 
Kyisant, el empresario que quiso ser pa-
triota, viaja por los mares de Santa 
Elena. 
B. O. 
Banco de Cataluña, 116; Minas Rif. 
104,50; Banco Colonial, 106,75; Filipinas. 
391; Montserrat, 49.50; Petróleos, 9,45; 
Aguas Barcelona. 213.25; Ford, 229,50; 
Felgueras, 98,65; Tranvías, 103. 
* * » 
BARCELONA, 24.—Francos, 36,80; li-
bras, 45.60; dólares, 9,38; suizos, 180.95; 
belgas, 130,70; liras, 49,15; marcos, 2,2325. 
Nortes, 97,10; Andaluces. 37; Rif, 104 50; 
Filipinas, 389; Explosivos, 176; Cotonial, 
105,50; Banco de Cataluña, 116; Felgue-
ras, 99,50; Agnas, 212,75; Chades, 635; 
Montserrat, 49; Petróleos, 9.40; Ford, 
235; Tranvías, 104,50; Alicantes, 84. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,11; 
febrero, 6.02; marzo, 6,03; mayo, 6,13; ju-
lio, 6,23; octubre, 6,33; enero, 6,44. 
Nueva York.—Marzo, 11,19; mayo, 11.47, 
julio, 11,72; octubre, 11,97; diciembre. 
12,16. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 183; Felgueras, 99; Ex-
plosivos, 895; Papelera, 187,50; Banco Bil-
Vascongados, 565; Sota, 1.020; Vasconga-
da, 345; H Ibérica, 835; H. Española, 
234; Duero, 430; U. E . Vizcaína, 975; E . 
Viesgo, 740; Sid.' Medit.0, 98; Chade, 640; 
C. Nav., blancas, 108; Basconia, 1.200. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 271,75; libras, 123,95; dólares, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, amortizable, 1917, 85.50-60-75 
y 86; Hipotecarios. 6 por 100, 109,50-55; 
Español de Crédito, 365-68-67-65; Chade, 
636-35-34-33-32; Petróleos, 125-26; Alican-
tes, 420-21-19,50; Nortes, 489-88-87; Explo-
25,515; belgas, 355,65; f r a n c o s suizos' sivos, 885-84-80-78-75. Operaciones a fin de 
491,75; liras, 133,60; florines, L024. 
S u b v e n c i o n e s a e n t i d a d e s 
a g r í c o l a s 
S e repar t i rán 40 .000 pesetas 
L a s peticiones, hasta el 25 de marzo 
C ó m o d e b e n s e r a b o n a d a s 
l a s v i ñ a s 
E l e s t i é r c o l , abono primordial 
J a p ó n es un buen mercado aceitero 
ded elemento nitrogenado, que ya va «n 
el estiércol. , , ^ wl 
No podemos exagerar la nota en w 
empleo de abonos nitrogenados para la 
viña porque los mostos que luego se pro-
duzcan, ricos en estas materias, son di-
fíciles de trabajar y propensos a enier-
mecades. Claro, que el nitrógeno es ab-
solutamente necesario y h6™03** f^. 
plearlo, pero con cautela y sm entusi^-
marnos demasiado. Al menos en zonM 
templadas y en terrenos .^guJarmente 
dotados de materia orgánica, don^ ^ 
nutrificación natural nos lo puede sumi-
" ' l í í í abonos, tanto orgánicos como Inor-
gánicos, se echarán sobre el sistema ra-
dicular, pero no encima de el. Aquí en la 
Mancha, sobre una poca t i e " a c ^ m y 
mes: Español de Crédito, 364-67-65; Cha-i L a "Gaceta" de ayer 24 publica las ba-1 CIUDAD R E A L , 21.-Tengo pendien- fel P0""*0 0 P*1111*' qUe 56 
de, 635-34-33-32; Rif, portador, 522-20; ses a que han de ajustarse las entidadesites de contestación algunas consulta3Jlu^° -omprobar en recientes 
•DA-DTO 0, -m , . FeleUera 99 25 99 98 75 V A H^o .̂l afincólas nilf» HpqAOn ciihvon^iAn nfl̂ iol Inna nmahloo latfnroa Aa TTT. DIT'RATF'. KP| XiemOb JJUUH <J V ^ „„„,}Qntoc! 
r-AKJü, z*.—donaos del Estado fran-:+ ¿in io. «„ ^ A J ; ^ , / 
cés: 3 por 100 perpetuo. 88,35; 3 por m ^ ^ f ^ ' ñlx Proximo' 
amortizable, 90 Valoreé al cantado y a i488"87-851 Azucareras, 
plazo: " 
Lyonnais 
Paris-Lyón-Metíiterraneo. 1.560; Midi, u x j a ^ a ^ r i ^ UUKKUÜJ^XJÜ A I w r¿WÍ¿,'. ' ^ ~ •'8"^""ldo seria mejor que estuviera hecha hace'periencia . 
Í f 2 k ^ ^ ^ ^ - • ™ J B ^ m Q - . . . - I S o ? ^ 
674; Minas Courrieres, 1.126; Peñarroya, 
509; Kuimann (Establecimientos), 662; 
Caucho de Indochina, 202; Pathe Cine-
ma (capital), 151. Fondos Extranjeros: 
Russe Consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,50; Banco Na-
cional de Méjico, 358; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 335; Ríotinto, 3.785; 
Lautaro Nitrato, 335; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 597; Royal Dutch, 3.205; 
Minas Tharsis, 474; Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 950; Fénix (vida), 1.005; 
Minas de metales: Aguilas, 204; Eastman, _ 
1.960; Piritas de Huelva, 2.600; Minas de urbanas, 21.500; Subsuelo, 21.500; 1929,i 1.° Certificación del" acuerdo de la en ' Z 0 ^ 6 los resultados estan charos y yeros, a 37; harinas, a 61; paja, 
Segre, 170; Transatlántica, 149. 10.500; Trasatlántica, 1926, 2.000; Táneer-ltidad soHcit*Titft PT> A! mi^ «a «r.™ntQÍ-ó fuera de toda duda- Sobre todo en cepas:a 50 céntimos arroba; patatas, a ¿,t*i, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,52; francos, 123,965; dólares, 
4,8585; francos suizos, 25,2125; liras, 
Accionen-Banco de España, 1.000; E x - S m a s v cuanto de?env¿lv1i!radUaCl0n muy inferior. al Punto ^ r8-;lumento en su valor, pagándose a 26,50 rinr. Sfi.ñOO: Hinntí^nrir. 119 Rnn- y , , n i : 0 se renera al aesenvolvl-|baiarge h ^ d arados. EstP. dpfpf.- * ~K„ ^ „um T,as e-allinas va-
• « « 
Pesetas nominales negociadas: 
E s sumamente difícil dar reglas fijasitores. . 11 
para establecer fórmulas de abonos en! Siguen ^ . ^ ^ ^ 
nomía Nacionad. lias viñas, porque ellas habrían de ser f v n . ^ ^ ^ J f ™ } ^ ^ de que a 
Las instancias estarán autorizadas porlción de una serie de circunstancias, que1™® ^ f f f ^ s le tenca oue sacar el gana-
interior, 456.700; Exterior, 57.000; 5, U ^ ^ ^ SOn ^ f 1 - *™ ^ * conclusio1 d f a V ^ 
por 100, 1920, 114.000; 1917. 138.500; 1926,!expresándose c l á m e n t e el ^ no veo «eterna ^ ^ de ove.a eleva en 40 centmios so-
76.500; 1927, sin impuestos, 140.500; con'llidos y cargo de las mismas. Se dirigirán a la¡ experimentación que es la bre el precio de \aJe í f f^a a ^ 
impuestos, 195.000; 3 por 100, 1928, 560.500; al excelentísimo señor ministro de Eco-!consulta a la Naturaleza. Y luego saber Los precios de los diferentes V™*^ 
4 por 100, 17.200 ; 4,50 por 100, 145.500;:nomía Nacional; pero se presentarán di-^erpretar los resultados. ,agrícolas y ganaderos, Que son P"™P 
5 por 100, 1929, 253.000; Bonos oro, ¡rectamente en la Sección Agronómica co-i Desde luego, en términos generales, y i mente objeto de cotización en esia P 
18.16; chelines austríacos, 34,575; 0 0 ^ 1 - ^ 1 ^ ; E l e c t r i , ^ ^OOoT^Hidroeléctri-lf^CÍ^la .^ons;itucÍón le.gal de ?* en-¡mucho grado, los efectos del estiércol no ^ re_tr . rntevuz )nal c'e Intercam-
nas checas. parcos ,^landelefMea, 10.000; Chade, 38.500; fin c o r r i e n t e . ! ^ ^ ^ f J Í á ¿ 8 ^ * l l J L ™ ? ^ * ™ ™ ** «añera tan sensible en w f ^ ^ 1 ^ ^ S d o ifs-guien-
comunicación de su Delegación gene-
en Kobe (Japón): 
E l mercado japonés ofrece una inte-
4.o Memoria detallada de los trabajos i ^ a n t e con relación a las necesidades. | persT)ectiv^ ^ los acdtes es-o labor que, para los fines que solicite la ¡sobre todo en la Mancha. Por otra par-
subvención o premio, haya realizado la ¡te, la enorme distancia de las viñas a 
entidad, uniendo los justificantes corres-i los centros de producción de este abono 
pendientes o certificación de los mismos..orgánico, hace difícil y costoso su em-
pañoles, pues, aún cuando se hayan rea-
lizado algunas pequeñas transacciones, 
éstas no tienen importancia alguna en 
proporción al volumen de negocios que 
premio en el año anterior, o de la que1 plear. ca?a año el que se produce en el 
hubiere obtenido, y justificantes, en este •caser10' hasta donde llegue, y así ocurre 
caso, de su inversión, y ! Que se tardan quince o veinte años en 
6.° Copia autorizada de los Estatutos, dar la vuelta a la finca. 
Si la subvención o premio se solicita¡ Resulta, según mis cuentas, que por 
para exposiciones o concursos de carác- término medio, un carro de estiércol. 
ter agrícola o pecuario, se acompañara 
el proyecto formado por la Comisión 
nombrada al efecto y aprobado por la en-
tidad, con el programa y presupuesto co-
puesto en viña, aun cuando sea trans-
portado con los carros y yuntas de la 





ñiques; Hongkong, 11 peniques 1/5; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 44,95; dólares, 4,201; libras, 
20,438; francos franceses, 16,485; ídem 
suizos, 81,05; coronas checas, 12,459; 
chelines austríacos. 59,13; liras, 22,015; 
peso argentino, 1,38; ídem uruguayo, 
2,93; milreis, 0.364; Deutsche und Dis-
conto, 105,50; Dresdner, 105,50; Dranat-
bank, 134.50; Commerzbank, 107; Reichs-
bank. 25325; Nordlloyd, 65,75; Hapag, 
64; A. E . G.. 102; Siemenshalske. 182,25; 
Sohukert, 122,37; Chade, 286; Bemberg, 
63; Glanzstoff, 90; Aku, 69; Igfarben. 
138; Polyphon. 152,25; Svenska, 258,25; 
Hamburg?ued, 128. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 55,25; francos, 20,335; libras. 
25.205; dólares, 5,1875; liras. 27,16; mar-
cos, 123,33. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,67; l i b r a s , 4,8587; marcos, 
23,775; francos, 3,92; liras, 5,2362. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se han reanudado los Bolsines con gran 
animación en los grupos de Explosivos 
!y Ferrocarriles. Los primeros comenza-
iron a 930; descienden l u e » x 4 u ^ , . y u é l ^ ^ i ^ r i a n a i . , ^ - f c M O ; ^ i m ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ i ^ ? terreno. N o " 0 ^ ' ^ ^ d e t a l l e , 
iven a conseguir el entero 900 y terminan j a , ¿u.üüo. ¡firman cambios anteriores, restando di-,que lo tengo muy comprobado en la conocedores del articulo, pues, la espe-
la 88b, para nn de mes, y a »au para ei . L A S E S I o x E N B I L B A O ner6 a la cotización y papel a 160. Las Practica. cial psicología Japonesa expone a un 
iq DuíanTe la hora oficial comenzaron al- BILBAO, 2 4 . - E n la sesión de h o y i ^ t f 0 f ¿ a P ^ I ^ S t e r a L ^ ^ ^ f ^ ' efuviera ^biUta- ' 
nuestra Bolsa ha secundado la firmeza! M , " ! ^ P?r enfermedaces flto o zooparasita-
de la Bolsa de Barcelona, en ORSÍ tnñn*\¥:ene™sl * 110' Hay ^ ^ a 8 de, Cala9' a^ias (caso frecuente de cepas empezadas 
rentes, 56.000; ordinarias, 10.000; Rif, 
portador, 79 acciones; fin corriente, 75 
acciones: nominativas, 50 acciones; Fel-
guera, 10.000; fin corriente, 175.000; Guin-
dos, 80.500; fin corriente, 12.500; Petró-
leos, 62.500; Naval, .blancas, 18.000; Fé-
nix, 1.600; Alicante, 225 acciones; fin co-
rriente, 175 acciones; fin próximo, 225 ac-
ciones; "Metro". 2.500; Décimas de Conc, 
50 décimas; Norte, 110 acciones; fln co-
rriente, 100 acciones; fln próximo, 50 ac-
ciones; Tranvías de Granada, 21.000; Ma-
drileña de Tranvías, 18.500; fin corrien-
te, 12.500; Altos Hornos, 25.000; Azuca-
reras, 27.000; fin corriente, 175.000; fln 
próximo, 125.000; dobles, 100.000; Benefi-
ciarias, 11 cédulas; Petrolillos, 110 accio-
nes; fln corriente, 125 acciones; funda-
dor, 25 p. fundad.; Explosivos, 13.500; fln 
corriente, 52.500; fln próximo, 25.000; Es-
maltados, 2.500; Río de la Plata, 55 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Sevillana, novena serle, 
12.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923, 
15.000; 19 30, 50.000; Telefónica, 5,50, 
23.000; Felguera, 1906, 250.000; bonos Na-
val, 1921, 1.500; Norte, primera, 45.000; 
Canfranc, 8.500; Valencianas, 11.500; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
29 obligaciones; tercera, 1 obligación; G, 
11.000; Peñarroya - Puertollano, 10.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 9.000; Pavi- j 
rresp'ondiente. Si" la exposición o concur- gast0 de ^ de once céntimos por ce-
so es de carácter pecuario, irá autoriza-! Pf- suponiendo que empleamos sólo a ra 
do por el Inspector provincial de Higie- zpn ê seis kilos. Pero lo grave no se-
ne y Sanidad Pecuaria. Si la exposición! ría esto, porque al fin lo pagaría la ce-
es de carácter permanente, se acompa-jpa; lo grave es que, ;.de dónde sacamos 
ñará el presupuesto de ingresos y gas-Usa cantidad de estiércol para tantos 
r d e ^ o f l l n V a ¿ue ̂ d ^ ^ de Cepaa? De *™ mi 
y l ! l T n £ ^ \ o ^ o V o % f e l Z a ^ S todas!^0,es' se abon^ con estiércol los 
aquellas peticiones que carezcan de di-!Vineaos vieJos a razon de seis kilos por 
chos requisitos. cepa, como mínimum, cada tres años, 
;ü7iM£55|S5«ai*s5^ 1 y los jóvenes con abonos químicos, 
gemor, a 258. Las Sevillanas se ofrecen! E n general conviene que los estiérco-
a 155, sin compradores. 'lea vayan bien descompuestos. Pero si se 
E n el grupo minero, las Rif. nominati-, trata de terrenos fuertes, han de ser fres-
mentos, ¿500; pédulas argentinas, 500i vas, mejoran 10 pesetas, quedando solici-| eos para que se descompongan en el 
E l mercado japonés de aceite, al que 
hoy nutre casi totalmente Italia, apre-
cia los aceites bien refinados, en lo cual 
los Ualiamfs han demostrado una gran 
aptitud. 
Los experimentos realizados hasta 
ahor,a con pequeñas partidas de aceite, 
netamente peninsular, han hallado una 
buena acogida y han sido estimadas por 
los nativos como aceite de excelente 
calidad, el cual, indudablemente darían 
su preferencia si nuestros exportadores 
organzaban una exportación metódica 
y daban a conocer sus productos en es-
te país. 
Es conveniente, pues, hacer que nues-
tra organización ponga en conocimien-
to de los cosecheros y exportadores es-
pañoles de aceite de oliva, lo que ante-
cede, recomendándoles muy especial-
mente que el aceite ha de ser muy re-
finado y de acuerdo a uno de los ar-
tículos de la farmacopea japónica. Con-
viene recomendarles, también la nece-
sidad de que procuren adquirir la co-
labOtáclón" de"' repr^sérltárites "activds "y 
go más flojos, a 885, para contado, con 
cierre, a 875; para la liquidación se ha-
cen entre 886 y 873. con cierre a 875 y 
a fin del próximo acaban a 878. L a ga-
nancia es para cada uno de estos plazos 
de 10, cinco y seis pesetas, respectiva-
mente. E n el Bolsín de la tarde la úl-
tima operación lo fué a 881 para el pró-
vimo. 
Los Fondos públicos siguen cotizándo-
se con firmeza y alza general de alre-
dedor de un cuartillo; algunas series re-
piten sus precendentes y en otras hay 
retrocesos de escasa consideración. 
los v a S s ^ r ^ 0 ^ 6 " ^ 3 8 ' " 210:a invadir-poV lalioxe7a):hry fl«eT^« 
contrataron por bajo del cambio recibido|y „,e.?"„eSaf:.ai 0^a _ . , _ „ : a l maximurn en el abonado, para de esta 
fracaso el desarrollo de los negocios sin 
la eficaz Intervención de un agente 
idóneo." 
E l Centro Internacional de Intercam-
bio proporo;onará cuantos datos obren 
de aquella cápital. Én Deudas del Estado E n el^ruP0 naviero, las Sotas recupe- forma luchar hasta donde 'se pueda, con su poder a todas aquellas personas 
% 1927 siniran cVatl:0 d"ros',sm dinero; Munda- ej fin de conservar el mayor númeio de ¡interesadas sólo se cotizó el Amortizable 1""' v..*.w~, "-"-"'"^ ei nn ae conservar el ayor 
impuestos, que mejorruna pequeña f r a c ' ^ ^ ^ ^ ceP^. obteniéndcL muy buenos 
ción. Los demás Vaüores ¿ ¿ r o n ¡ n a d - ! ^ ? ^ ^ ^ éstas s o n r í e jas, pues la ex-
vertidos. fi^.01?^^ S X ^ ^ a ^ o n ^ r n f p^^n^a ^ ^ demostrado que son 
1-̂ ;, ' Y " ° !' i in V?^.S;^ÓK:.?;O? L' ^ las que mejor se defienden de 
en este importante asunto. 
Persorjal de Agricultura 
es-; Ingenieros agrónomos. — Don Miguel 
los Gortari Errea, reingresado en servicio E n Obligaciones, las Asturias, 1.», ga-!n„7rnnt1íl<. 
naron un entero, y los Hornos del 5 y 6i?il. ^ Í T o * 7 so v rpnpralpTdP Nav^n ata(lues de la filoxera, de forma que si activo, ha sido destinado a la Granja Es-
por-100, y las Priorites, medio. Los Ali-i'?* „ ? ^ e n e r d i e s , ue i^t-ga-las ^ d a m o g a iuchar, con abonados co- cuela Agrícola de Valladolid; don José 
cantes mejoraron un cuartillo. E n cam-i F ' ^ t n r de Seenros las Auroras «. Pj0SOS' Puede prolongarse su vida por .García Alance, es declarado supernume-
bio, las Tudelas, 3.», retrocedieron enteroL^n^n nnn TíVpiora ño '10 n^eta^ nnP-bastaDtes años ^ encontrar una excelen- rar:o por prestar sus serv'lcios en la Con-
L a moneda extranjera acentúa su de-!y cuarto, y las Ibéricas 1921 y 1925, m e - ! ^ ^ solicitSas Poetas, liue ite compensación a ]os g^tos. Ka el ca- federación 
bildad. Por la mañana se recibieron de dio duro. Los demás valores, en general,: Fjrn1eza en siderúreicas Los A l t o s so de cePas jóvenes, mis observaciones | Duero. 
Sindical Hidrográfica del 
Londres para la peseta los cambios de 
45,65-30-35-32-4042-33-37 y por la tarde 
los de de 45,55-53-50 y 45,52. Los precios 
publicados por el Centro de Contratación 
representan baja de 30 céntimos en los, 
francos, de 40 en las libras y de algo te, con papel al cierre. Los Urquijos se 
m6s de ocho y medio en los dólares. Los ofrecieron a 258, Hispanos, a 
Bonos oro retroceden otro punto. 
Las obligaciones municipales se nego-
cian con más actividad sin grandes mo-
dificaciones en los precigs anteriores. Lo 
confirmaron cambios anteriores. i H o r n ^ ^ i T á n ^8"d'ui-os"'con dinero" l'os Personales no me permiten hacer la mis-: Ayeidantes del Servicio Agronómico.— 
Firmeza en acciones bancarias. L o siMe(1ij-orráneos v Basconias eanan dos du-11151 afirmación, y hasta es posible que Por fallecimiento de los ayudantes don 
Bilbao mejoraron 20 pesetas, quedando! ros co'n papoi de las primeras y dinero Perda:il0s el tÍCTnpo y el dinero si nos i Carlos Baldovi y don José Mira Pérez, 
solicitados. Los Vizcayas, series A y B,|para ]ag secundas. Las Navales, blancas empeñamos en la lucha. Sin embargo, en ascienden don Juan Medina Mota, a 
recuperaron 2 y 1 punto, respectivamen-l nan u¿ duro quedando ofrecidas Se terrenos francamente malos, y si están' ayudante principal de primera clase. 
- a ayudante 
(Rafael Pó-
celas, a 80 y Guipuzcoanos, a 780. 
rquijos sejpjden Babcock Wilcox a 122, con ofertas Puedtas a £ran distancia, podremos in-iDon Vicente García Vallejo v 
236, Agrí-ia tentarlo con la esperanza de obtener re- principal de segunda; don (  
E n el departamento Industrial, los Ex-isu-tatlos- en buenos terrenos creo.blet Gadea, a ayudante primero. 
E n ferrocarriles, los Nortes y Alicantes|plosivos ganan cuatro duros y quedan sd? 1"e no vale la pena. 
tuvieron un alza de 3 y 5 pesetas, res-
pectivamente, quedando dinero. Los Vas-
mismo sucede con las cédulas, de las que!congados ganaron también tres duros 
resultan mejoradas en algunos céntimos 
las hipotecarias. 
Los valores bancarios están más fir-
mes. España gana dos puntos, otros dos 
el Hipotecario, uno Central y Río de la 
Plata, y cinco Español de Crédito, His-
pano Americano y Previsores no varían. 
con dinero al final. Los Santanderes se 
ofrecieron a 615, las Roblas, a 625, sin 
contrapartidas. 
Muy animado el sector eléctrico. Las 
Españolas y las Electro Industrial Espa- _ 
ñolas ganaron seis duros cada una, que-ífar^á' 946. 
dando demandas. Las Ibéricas, nuevas, y 
Don Cir'aco González y González, re-
íicitados al cambio de cierre. Las Pape- Como fórmula química, yo vengo ob-| ingresa corno ayudante primero y es 
leras ganan duro y medio, cerrando ao-tenlendo buenos resultados, con la si-i destinado a la Sección Agronómica de 
licitadas. Las Resineras se piden a 30 y|guiente fórmula: |Avila. 
los Ebros a 1.120. Se ofrecen, finalmente. Superfosfato de 18/20 por 100. 100 kilos! Inspectores de Hisriene y Sanidad pe-
las Bodegas Bilbaínas, Petróleos y Leo- Sulfato de potasa 30 " ¡parias-—Don Claudio José Sousa Carba-
de amoniaco 
E n electricidad la Chade desmerece lOilas Uniones Eléctricas Vizcaínas mejora-
er.teros para contado y liquidación y tres 
en la serie E'; por el contrario, las cédu-
las del Guadalquivir y Mengemor mejo-
ran 10 unidades y Sevillana un cuarti-
llo. Rif termina con mejora de once en-
teros para contado y de cuatro a fin de 
mes; la Felguera gana uno y medio y 
ron cinco duros cada una, con dinero de 
éstas y papel para las primeras. Los 
poldos. sin variación. ¡Sulfato  ' í ............. 20 " F'0- relnjírresado en servicio activo, ha 
c c ? . ^ 1 a s o f i a » r 4 6 f y T r / ¿ ! m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ' ™ - ' ^ ^ ^ ^ 
¡fado ^ T t a ^ - S T 4 * ab0'l«-«"™' II « • M W W • . « • • • « — . 
E l Banco A d a m se abre hoy E n el caso de que dispongamos de es-
BOULOGNE SUR MER. 24.-—El Tri-tiércol, y nos precise emplear una fór-
bunal de Comercio ha registrado el acuer-imula regeneradora, para los casos a que13i!l!lilHi!!K¡K^ 
Viesgos ganaron cuatro duros, con dine-ido adoptado el día 14 del actual por la;nos hemos referido, podemos asociar aljjp ĵ » | ^ ^ g 
C A F E NACIONAL 
19, Toledo, 19 
ro. Las Chades, en cambio, bajaron 13!Asamblea de accionistas del Banco Adam estiércol de cuadra (en la dosis de seis 
enteros y los Dueros viejos, 6. Las Ibéri-I Como consecuencia de ello, el citadoikilos), 250 gramos de una mezcla de 100; extranjero ha impuesto otras mo-
cas viejas se demandaron a 850 con ofer-jBanco reanudará sus operaciones ma-ikilos de superfosfato y 30 de sulfato dejdas por no poder competir con la fa-
tas a 875, las Cartagenas, a 265, las Men-ñaña. jpotasa, pudiendo en este caso prescindir'bricación española. Fuencarral, 45. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 3 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Verslftn española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente Hecha para E L D E B A T E ) 
- T o m a , querida NInl; no he encontrado otro ob-
sequio más apropiado para ti. i -«^« 
L a señorita de Aulniers. que se quedó embelesada, 
contemplándola durante un rato, exclamó rebosante 
de alegría: •. . M 
- S ó l o en tu afecto puedo merecer un regalo de es-
te valor, Claudia, porque es presente digno de una 
reina. Te prometo llevarlo siempre al cuello. 
Claudia de Chol la abrazó efusivamente, mientras le 
decía: 
- N a d a mejor podía darte que otra perla... como tú. 
Ahi está, precisamente, el símbolo del regalo. 
Y como Niní de Aulniers se dispusiera a protes-
tar llena de modestia, Claudia la atajó, diciendo 
—¿A que me vas a obligar a que declare que eres 
tú cien veces más bella todavía? 
E l almirante de Chol. que a s i s t I a / 0 f ?° ^ l a v S ^ 
Pática escena, mostróse una vez más dehcado 
^ante. como buen marino. Quedóse contemplando a la 
muchacha, y le dijo sonriendo; 
- H a y que esperar que el simbolismo no escape a 
los o j J d e Luis de Bermont. que es ^ e de gusto. 
- ¿ P o r qué. almirante ?-inquiri6 ruborosa Niní 
^ u e a fuer de hombre de buen gusto, tendrá 
que pensar necesariamente cuando te vea luciendo el 
"pendentif", que tiene dos perlas en vez de una... Y 
hasta ea posible que no se contente con pensarlo y 
que lo diga. 
Parece superfluo decir que a la ceremonia nupcial 
asistieron, llenas de curiosidad y recomidas de en-
vidia las nueve hermanas Bourton, uniformadas de 
tres en tres, según lo tenían por costumbre, y sus pri-
mas Yvonna y Renata de Broc, a quienes su tía y pro-
tectora la señora de Broc había querido ataviar con 
magníficos trajes nuevos, ̂ .encargados exprofeso a una 
de las mejores casas de confecciones de París. L a bue-
na señora creyó que su generosidad la autorizaba a 
experimentar una recrudescencia de su habitual mal-
humor y se pasó una semana entera, la anterior al 
día de la boda, haciendo la apología de su bondad y 
lamentándose amargamente de la escasa o ninguna vo-1 
luntad que sus sobrinas ponían en complacerla, aun-
que sólo fuera para corresponder, como parecía obli-: 
gado en personas agradecidas, a las atenciones y des-j 
velos que tenía con ellas. Las jóvenes, maravilladas j 
de verse tan elegantes, ponían sordina a su íntimo ¡ 
gozo y no lograban desechar el vago temor que se ha- ¡ 
bía apoderado de ellas. Porque las liberalidades de tíaj 
Ana, lo sabían perfectamente, solían tener su contra-1 
peso de tacañería, hasta el punto de que cuando tía 
Ana ae lanzaba a hacerle un regalo a una de sus so-
brinaa, cosa nada frecuente, por otra parte, la sobri-
na agraciada tenía motivos más que fundados para 
temer que se lo descontaran de su parte en la herencia, 
en aquella herencia con la que todas soñaban sin po-
derlo remediar y de la que la señora de Broc no les ha-
bía dicho nunca una sola palabra que pudiera justi-
ficar o, cuando menos, servir de pretexto a tan gala-
nos sueños. 
Pasa el buen alcalde de Auberive-le-Chatel la boda 
de su hija única constituyó un c rudo golpe, dado a su 
coraaón paternal rebosante de ternuras. A l terminar 
la ceremonia religiosa el pobre señor de Aulniers sin« 
tió tan honda aflicción que ni aun esforzándose consi-
guió ocultar su tristeza. Y cuando, después de la co-
mida, dada en honor de los jóvenes desposados, vió 
marchar a Niní cogida del brazo de su marido, su 
abatimiento llegó al límite, al sólo pensamiento del 
vacío que acababa de hacerse en su caaa, en aquella 
casa alegrada hasta entonces por las risas jocundas y 
eatrepitosas, por la voz cristalina de Niní. E n cuanto 
a Francisco, se le habría podido ahorcar con un ca-
bello; era la primera vez que se separaba de su her-
mana Niní, en la que adoraba, y no se sentía muy 
dispuesto a perdonarle a Luis Bermont, su cuñado des-
de hacía unas horas, qué se la hubiera llevado y... 
para siempre. 
X V I 
Beltrán y Claudia le habían prometido a Raimun-
do que al día siguiente de la boda de la señorita de 
Aulniers con el aviador emprenderían el viaje a Fon-
tenés para pasar una temporada a su lado. Pero, aun-
que la promesa fué hecha de una manera solemne, se 
mostraban remisos y perezosos desde que llegó el mo-
mento de cumplirla. Eran tan felices, se sentían tan 
dichosos en aquellos primeros días de reviviscencia de 
su amor, de un amor que, lejos de mustiarse, había 
echado más hondas raíces en sus corazones; tan dulce 
era su aturdimiento en medio de aquellas horas de re-
conciliación, de su segunda luna de miel, que ni Clau-
dia ni Beltrán se resolvían a dejar el apacible y ven-
turoso retiro que les brindaba el palacio de Valieran-
de, dotado, además, de todas las comodidades ape-
tecibles. 
Beltrán de Fontenés tenía necesidad imprescindible, 
sentía ansias vehementes de vida hogareña y tran-
quila que viniera a resarcirle do la existencia estúpi-
da, sin casa y sin familia, que había llevado durante 
los últimos años, desde el día mismo en que Claudia 
abandonara el domicilio conyugal para acogerse al de 
su tía la señora de Auzun, y que tanto había amarga-
do su carácter, reconcentrado de suyo y nada propi-
cio a las expansiones. Roberto, siempre ocurrente y 
bromista, le había dicho en más de una ocasión a 
Claudia, sin dejar de mirar a Beltrán con mirada bur-
lona: 
•—Tía Claudia, voy a permitirme darte un consejo, 
aunque no lo necesitas. Creo que lo mejor que puedeo 
hacer es encerrar al tío Beltrán en una vitrina de tu 
gabinete particular y poner en el mueble un letrero que 
diga: "¡Muy frágil! Mirad, pero no toquéis, que pue-
de romperse!" 
E r a una luminosa mañana de comienzos del mes 
de octubre. L a temperatura, deliciosamente suave, con-' 
vidaba a respirar a pleno pulmón el aire puro, satura-
do de olores campesinos y embalsamado por el aroma 
de cien variedades de flores. Beltrán de Fontenés, pere-
zosamente recostado en el promontorio de cojines de 
raso amontonados en uno de los divanes de mimbre 
que había ordenado que colocasen en lugares del jar-
dín de Vallerande, previamente elegidos por su espe-
cial situación topográfica, fumaba con indolencia de 
mejor tono, mientras seguía con los ojos los graciosos 
movimientos de la silueta de su mujer, que allá al 
otro extremo de la amplia avenida enarenada, se de-
dicaba a regar las macetas de uno de los macizos cul- ¡ 
tivados por Nicolás con verdadero gusto artístico, nada ^ 
común entre los jardineros profesionales. Bajo la som-1 
bra que proyectaban los añosos castaños de troncos 
corpulentos y retorcidas ramas, Claudia parecía una 
bella dríada, una ninfa de los bosques que hubiera te-
nido el capricho de acogerse a laa frondas del Jardín 
del rey, para embellecerlo aún más con su presencia. 
Un rayo de sol, tamizado por el espeso ramaje, se que-
braba jugueteando con sus cabellos, de los que arran-
caba reflejos dorados. Y de sus ojos claros salían ra-
yos de luz, que lo alumbraban todo, como si quisieran 
competir con los del sol y aun eclipsarlos. 
Beltrán de Fontenés miraba embelesado a su mujer, 
y una indecible sensación de bienestar iba penetrándo-
le el alma y enseñoreándose de todo su ser, que desfa-
llecía de felicidad y se abandonaba a mil sueños de 
ilusión. 
Por encima del bosquecillo de castaños pasó volando, 
con vuelo tardo e irregular, un pájaro de plumaje azul. 
Claudia, que había seguido por irnos momentos los 
graciosos giros del ave en el espacio, se hizo una boci-
na con ambas manos y gritó: 
—¡Beltrán, Beltrán...! ¿Has visto? 
—¿El qué? 
Por toda respuesta, la condesa de Fontenés-Valleran-
de echó a correr en dirección al sitio donde se hallaba 
su marido. Cuando estuvo a su lado le dijo, entre pal-
moteos de alegría, como pudiera hacerlo una chiquilla: 
—¡Pronto, Beltrán, formula un deseo...! ¡Cualquiera, 
el primero que se te ocurra...! 
—Yo no tengo más deseo que uno —respondió, ren-
dido, Beltrán—, y ese no tengo necesidad de formular-
lo, porque de sobra sabes tú cuál es. 
—Muy galante, mi señor marido —exclamó Clau-
dia—, pero aunque te las agradezco siempre, no se tra-
ta ahora de galanterías. 
—¿Pues de qué se trata? 
—¡Ay, hijo, qué pesado y qué antipático te pones! 
Se trata de que me obedezcas —insistió la condesa de 
Fontenés, impaciente—. ¿Quieres formular un deseo, 
sí o no? 
Beltrán cerró un instante los ojos, como si quisiera 
recogerse en espíritu, y abriéndolos otra vez, dijo, 
muy serio: 
—¡Ya está! 
Claudia prorrumpió en una carcajada cristalina, quo 
desgranó sus notas en el espacio con la musicalidad 
de una canción. 
(Continuará.)^ 
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Un Carnaval barcelonés del siglo IV 
A los qup creen en aquella sentencia, ¡njurioso y edaz, hincó en ella su duen-
de Jorge Manrique: te y la aniquiló en tal forma, que de 
"Cualquiera tiempo pasado fué mejor", ella sólo quedan leves rastros: un su-
y a los que, como hace notar Horacio,'cinto elogio que de ella hace San Jeró-
son sistemáticos alabadores del tiempo nimo y el arrepentimiento que el ha-
que transcurrió ded.co esta lección de 
hsitoria retrospeoliva de las costum-
bres. Estamos en la Barcelona del si-
glo IV de la Era Cristiana. Constanti-
no ya ha promulgado su famoso edicto 
de libertad de cultos. El Lábaro coro-
na ya, oh Roma, tu frente sib litica. 
Agustín, Obispo de Hipona escribe: " L A 
Ciudad de Dios", que viene a ser el 
grito de triunfo del orist-amsmo sobre 
el paganismo vencido. Y en Barcelona 
pontifica solemnemente, lleno de obras 
y de días en su augusta y provecta an-
cianidad, San Paciano. 
Gran figura esta del remoto Obispo 
barcelonés, que últimamente ha sido re-
valorizada, después que habia sido men-
guada con injusticia o con olvido. "Muí 
ta renascentur quae jam cecidere". Si 
no fuera cometer adrede un anacronis-
mo, diría que en la gloriosa y magní-
fica perspectiva de altas frentes mitra-
das: (no usaban mitras en aquel tiem-
po, los Obispos; pero de alguna mane-
ra lo he de decir) Ambrosio, de Milán; 
Hilario, de Poitiers; Paulino, de Ñola; 
sobre todas las cuales se yergue la te-
mida frente bicorne del hijo de Mónica 
berla escrito causó al gran Obispo bar-
celonés. La med ciña fué peor que el 
mal y el sermón, por demasiado acre 
tal vez o por sobrado vivaz, fué contra-
producente. La p'ntura que del vicio 
presentaba er^ t-an gráfica y tan eficien-
te, que en vez de hacerlo aberree.u e, 
el santo se acusaba de haDeri > enseña 
de y persuadido. 
He aquí con qué plafti lern? palabras 
se queja del ningún fruto que del 
opúsculo asaz vehemente cosechó su 
celo: 
Al parecer, no sabían represenWr el 
papel del "Ciervo" con ademanes pro-
pios, hasta que vieron reprendido el dis-
fraz y mis amonestaciones en vez de 
contener el desorden sirvieron para que 
cundiese más y Se autorizase con el mal 
ejemplo de algunos. 
Unicamente temo, amados míos, no 
sea que por repetir yo mis amones 
taciones contra los desórdenes de aque-
llos que han hecho empeño de no co-
rregirse, parezca que doy lecciones pa-
ra pecar en vez de reprimir los peca-
dos; y tal vez, a ejemplo de Solón, 
ateniense, convendría más no mentar 
los delitos graves que imponer penas 
Cartas a E l DEBATE 
Un nuevo lazo entre 
E s p a ñ a y Alemania 
y de Patricio (cedros del Líbano todos para precaverlos. tan estragadas es-
ellos, carneros conductores de repanos. )áTi niiestrag costumbres, que en con-
cipreses entre juncos) no ocupa el "Hcepto ¿e algunos enseña el vicio quien 
fimo lugar San Panciano. La iglesia de|1o re,prende_ Esta flléi a lo qUe parece, 
Africa, ya que no la primacía jerarqui-^ fortuija de nuestro "Ciervo", pues 
ca, en comiumPón y en subordinación cuanto may0r Ce]o reprendí el des-
een Roma, tenía el cetro intelectual y|or(jeni tanto mayor desenfreno se 
la dirección de las conciencias cnstia- jprecipitaron en él; de modo que todas 
ñas. El Obispo barcelonés se mueve en m.g jIlveotjvag para desterrar tan infa-, 
la órbita intelectual de los padres afn- me vulgar torpeza, sirvieron más 
canos. Tiene un gran parecido con 
Tertuliano, violento y virulento; pero 
en sus obras, Virgilio ha derramado su 
díctamo y el Evangelio su vino y su 
bálsamo. 
Los diocesanos de Padano, es decir, 
los barceloneses, se entregan a las fa-
mosas Kalendas de enero, precursoras 
de nuestros carnavales, a las licencias 
más san fuero. Hombres y mujeres sej 
disfrazan y se visten en figuras de bes-1 
tias y de fieras. El disfraz que prefie-
ren es el de transformarse en becerras 
ellas, y ellos en ciervos. Engalánanse, 
además, con las togas llamadas "pal-
matae", es decir, adornadas con pal-
mas, a usanza, de las que llevaban los 
grandes caudillos romanos el día de su 
triunfo e ingreso en Roma, después de 
para enardecer la disoluc;ón que para 
extinguirla. ¡Infeliz de mí! ¿Yo autor 
de tanta maldad? Me persuado que rau-
chos no hubieran trazado tan bien sus 
dizfraces, si en mis reprensiones no hu-
biesen aprendido a disponerlos..." 
Lorenzo RIBFR 
Barcelona, 15 de febrero. 
E n s a y o d e a s a l t o s p a r a 
e v i t a r r o b o s 
Un empleado hiere, sin pretenderlo, ! 
al ladrón fingido 
MONTREAL, 24.—En uno de los Ban-
.cos de esta ciudad se ha registrado un sus victoriosas campañas Envianse mu-!trágico accidente) que ti€ne caus,a 
tuamente regalos de frutas y ae aui-:el exoeso de precauc-ones adoptadas pa-
ees, como en señal y prenda de buen 
agüero y para demostrar el deseo de 
continuar gozando en el resto del año 
de la abundancia y dulzura con que le 
habían dado principio. Y esto que pa-
saba en Barcelona, pasaba también en 
Roma. Los germanos y los bárbaros, 
ra evitar loa frecuentes robos en los 
Bancos. 
Como los ladrones actúan cada ve^ 
con mayor frecuencia en estos estableci-
mientos, son muchos los Bancos que han 
adoptado varios procedimientos para l i 
brarse de ellos. En casi todos los Ban-evangel:zados por San Bonifacio, e x c ú - ^ se da arma-s a los empleados y para 
sanse de su glotonería e incontinencia, 
por las que, con vehemencia muy acre, 
les reprende el Santo Apóstol, con los 
excesos que les contaron que habían 
visto unos viajeros de su nación en la 
acostumbrar a los empleados a un posi-
ble asalto se simulan robos a mano ar-
mada. De esta forma se espera bab tuar 
al personal de los Bancos ante un peli-
gr'-> posible y se les alecciona para que propia sede y cabeza del cristianismo|se apresten a la defensa. 
triunfante. «Vieron tropeles de gente Hace unos ^ en un0 de los Ban. 
eos de esta ciudad decidieron sus direc-
tores hacer un simulacro de asalto. 
Uno de los empleados fué des.gnado 
para hacer el papel de ladrón. En el mo-
mento oportuno penetró en el Banco y 
pistola en mano se dirigió al sitio donde 
estaba el cajero apuntándole con el fir-
ma. Este, al ver avanzar al supuesto la-
drón, se levantó rápidamente de su sitio 
y cogió un arma, que se le había dado pa-
ra su defensa. Inesperadamente xq, pis-
tola del cajero se d sparó y el Uro hlró 
en el vientre al empleado, que hacía la 
parte de ladrón. 
Parece que el cajero creía que como 
no se trataba más que un simulac* > el 
arma que le hablan dado para áu de-
fensa no estaba cargada. Convftru;ido dé 
que nada podía ocurrir apretó el gatillo, 
con tan mala fortuna, que su compañe-
ro cayó gravemente herido. 
El incidente ha causado gran "mpre-
Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy Sr. mío: 
Viajaba por eJ Norte el autor de estas 
lineas durante el verano de 1928 y resi-
diendo unos días en la simpática y her-
mosa ciudad de Hamburgo tuvo ocasión 
de visitar en el Hospital católico, conoci-
do con el nombre de "Marienkranken-
haus", a un caballero sudamericano, de 
quien entre otros recuerdos conserva es-
te, que tal vez haya sido el primer tren-
zado del lazo de que aquí se habla. Dí-
jole que su señora se había acercado al 
confesionario de un párroco, quien, según 
le habían asegurado, era el único sacer-
dote residente en Hamburgo versado en 
lengua española; y qué como ella no es-
taba segura de haber sido entendida por 
él, ansiaba saber si en efecto no habría 
otro ministro del Señor (fue pudiese cum-
plir bien tal cometido en una pobflación 
en que vive crecido número de sudameri-
canos y a donde continuamente afluyen 
tantos marinos de lengua española. 
El autor de estas líneas pudo por sí 
mismo darse cuenta de este triste hecho. 
Días después tuvo ocasión de visitar a 
un antiguo amigo suyo. Vicario general 
de una de las Diócesis más famosas de 
Alemania. Una vez que le hubo referido 
lo acaecido en la ciudad anseática, ex-
púsole una idea que surgió aquellos días 
en su mente: la de un intercambio de 
estudiantes de Teología alemanes y espa-
ñoles. Así, al cabo de cuatro años, ten 
dríamos nosotros unos jóvenes sacerdo-
tes que habiendo cursado, por ejemplo, 
en Bonn y Colonia, podrían prestar toda 
clase de servicios a colonos alemanes ca-
da vez más numerosos; y ellos tendrían 
en sus ciudades costeñas lo que hoy no 
tienen: confesores y predicadores compa-
tricios que pudieran desempeñar su sa 
grada misión aun en lengua española. 
El Vicario general, a que arriba se alu-
de, aceptó la idea con entusiasmo, como 
también un obispo alemán, el de Ratis-
bona, a quien visitó el articulista después 
de haber pasado dos o tres días cerca 
de la famosa, y benditísima estigmatizada 
de Konnersreuth. 
Antes de volver a sus patrios lares su-
po él que esta misma idea del Intercam-
bio de estudiantes de Teología tuvo tam-
bién por entonces un ilustre sacerdote 
hannoveriano, tan amigo de España co-
mo lo es de Alemania éste que tiene el 
gusto de hacer aquí su presentación. Se 
trata de Mgr. Jorge Schreiber, doctor en 
Filosofía y Teología "Doctor honoris cau-
sa" de varias facultades, profesor de his-
toria eclesiástica en la Universidad de 
Munster, diputado del Parlamento, Pre-
lado doméstico de Su Santidad, etc., etc, 
y autor de "Kurie und Kloster im 12, 
Jahrhundert" en dos tomos (1910), que es 
su obra principal y de varias otras como 
"Mutter und King in der Kultur der Kir-
che (1918), Untersuchungen zum Sprach-
gebrauch des Mittelalterlichen Oblatio-
nenwensens..." (1913), y de una recien-
te que por su contenido y por haber sido 
traducida al español nos interesa de es-
pecial manera. Titúlase "España y Ale-
mania: sus relaciones político-culturales". 
De las obras de Mgr. Schreiber solo es-
ta última ha sido traducida al español. 
Las demás (da pena el decirlo), por la 
innata dificultad de la lengua en que es-
tán escritas, seguirán siendo ignoradas de 
la mayoría aún de las personas que entre 
nosotros se preocupan de tales estudios. 
Constituye una desgracia para la cultura 
humana que la lengua alemana, que per-
E L B L O Q U E , p o r K - H i T O 
— ¡ Y a somos cuatro! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Alfonso (Las Arenas, Bilbao).—Ejer-
citar la memoria, desarrollándola con 
ejercicios metodizados y progresivos. 
Un vasco (San Sebastián).—Ese ami-
go die usted es un "águila" y tiene ra-
zón al mostrarse tan apasionado por 
la lectura, y usted puede aprovechar del 
catálogo suyo de "pensamientos" ios de 
Kempis, San Agustín, Balmes y Cer-
vantes, en primer término, 
Mariposa (ViUanueva, Málaga).—No, 
señorita, no. Ni "El Amigo Teddy" es 
Víctor Espinós, ni "Viesmo" es Curro 
Vargas. O sea, que se ha hecho u^ted 
un lio del tamaño de la Casa de Correos 
madrileña. ¡Picara curiosidad! El pro-
blema de las lecturas lo tiene usted re-
suelto solicitando un catálogo general 
de obras y autores en una editorial ca-
tólica, y eligiendo después, según sus 
gustos y preferencias. La letra no está 
mal, y lejos de "resultar pesada"̂  en sus 
consultas, nos parece usted una ingrá-
vida y auténtica "Mariposa", por aña-
didura malagueña, es decir, "asuquitar 
florete". ¿Cómo? ¡De nada, nena! 
Mariette (Madrid).—¡Caracoles, "Ma-
ríette"!, nos pide usted el... padrón de 
Curro Vargas (edad, estado y domici-
lio) y francamente, "El Amigo Teddy" 
no es el "amo" de la recaudación de 
cédulas personales. Y lo más grande, 
que también está usted decid da a "em-
padronar" a "El Amigo Teddy". ¡Ay, 
"Mariette", pero con 
"tontería" de seudónimo, se siente fla-
menco hasta un señor nacido en Mon-
forte. Y Vamos allá, "Rub-a". no a Mon-
forte, sino a la consulta. Primero. Dí-
gale que "sí"; y tiempo fendrá usted 
de defcárle "que oscile", si no la convence 
el galán. Segunda. Darle la mano. Ter-
cera. Lo mismo. Cuarta. Ponerse de pie 
y decirle: "¿Usted gusta?" Bueno; "lo 
de simpático" nos ha conmovido, "Pepa" 
Una mña "bien" (Torr.jos, Toltdo).— 
Mire, "niña", acerca de eso de los bai-
les se ha dicho cuanto había que dec.r, 
aunque... no era preciso decirlo, porque 
es de las cosas que las ven hasta... los 
miopes que usan cristales de dos cen-
tímetros de espesor. Los bailes actua-
les emp.ezan por no ser en realidad ta-
les baües, smo... una porqueriita com-
pleta, todo lo "bien" que se quiera, pero 
s.empre porqueriita. De donde sie dedu-
ce que... huelgan los comentarios. Y 
respecto de las chicas que fuman, va-
mos a dejarlo también. Esto no es tan 
porqueriita, pero tiene c-erto "olorcillo", 
y no a tabaco precisamente... 
Mirentxu (Madnd).—Respuestas: Pri-
mera. Al confesor. Segunda. Sí. Terce-
ra. Tampoco nosotros hemos visto esa 
película famosa. Cuarta. Déjese de ar-
tistas de "cine" y hágale caso al otro, 
que es un hombre, por lo visto, seno, 
y con un porvenir asegurado. La nove-
lería de la "pantalla" es demasiado cur-
si. Y no digamos confundir a Pérez o a 
López peí culero "de compliemento", a 
quienes no los conocen más que sus res-"Bl Amigo Ted-
dy" no hay padrones que valgan. Es un pectivas familias, con Harold, con Men-
bulliciosa, que al amanecer el día de 
las Kalendas de enero iban en coros 
bailando por las calles y plaza? de Ro-
ma, para juntarse en la plaza de la 
basílica de San Pedro: unos gritaban 
con algazara y otros alternaban con 
los gentiles; cantaban tonadas sacrile-
gas y luego aderezaban mesas cubier-
tas con variedad de manjares, y mien-
tras se ocupaban en estos excesos, se 
negaban a dar luz a los extranjeros, y 
agua y herramientas y cualquiera otra 
cosa útü o necesaria a la vida!" 
San Paciano quiere poner coto a es-
tos desmanes de sus hijos, los barce-
loneses. Y para remediar el mal, escri-
be lo que ahora diríamos una Carta 
Pastoral, y la intitula: "El Ciervo", por 
causa del disfraz con que sus fieles 
prefieren desfigurarse. 
Desgraciadamente, esta obrita de San 
Paciano tendría su valor apostólico y 
enigma "más allá" de las cédulas per-J011 o -c011 Gilbert. Esto ya no es cursi 
sonales y de los Registros civiles! Re-js-^o ridiculo del todo, 
sígnese, pues, "Mariette" a padecer esos| Un chimbito (Castro Urdiales).—Dis-
insomnios pensando "quién será y có- p511^^0 consultante y profesor de p a-
mo será" "El Amigo Teddy". Por lojno: ¡Doloroso que esa chica a quien us-
visto los padecen muchas... ¡Pobrecitas!ted se haya enamorado a su vez 
mías! ide un hombre absurdo por lo feo y lo 
Un obrero (Madrid).—Simpático lec-iv111^1"! Pero ¿qué le va usted a ha-
tenê e" al^up'o d e ^ g ^ I s inT¿europe^, tor: el problema resulta, más que difí-jesr? Precisamente está demostrado (fi-
arqueollógijco incaJculabillea. El tiempo, sión entre los empleados del Banco. 
no pueda ser también incluida en el de 
las románicas. Si tal caso fuera posible, 
se triplicaría sin duda la gran influencia 
que la siempre creciente cultura de aquel 
laborioso y ordenado pueblo ejerce en el 
mundo científico y literario. 
La obra de J. Schreiber últimamente 
citada no se había traducido aún al es 
pañol el año a que arriba se ha referido 
el autor de estas líneas; pero tuvo, sí, 
noticia de su original, y como era natu 
ral, no quiso llevar adelante su proyec-
to, limitándose a esperar a que su ilus-
tre colega le diese vida y lo llevase a fe-
liz término. Pero viendo que el doctor 
Schreiber, sin duda por el exceso de tra-
bajo que constantemente le abruma, y a 
pesar de mis amistosas indicaciones, no 
daba en más de un año muestras de que 
seguía cultivando nuestra común idea, 
me he dirigido ya a algún Obispo español, 
que con sumo gusto la patrocina; y hoy 
desde las columnas de EL DEBATE, tan 
apreciado en Alemania como en España, 
tengo el honor de exponerla al público, 
esperando que las autoridades, tanto ecle-
cil..., poco agradable para usted, debido |jese 611 teatros, "cines", paseos y en la 
a la índole del m-smo, pero usted pue-
de solicitar las oportunas certificacio-
nes de matrimonio de sus padres y con 
"calle) que los hombres feos son los que 
que se llevan las mujeres* más bonitas 
e interesantes. Y, al contrario, es fre-
ellas a la vista, demostrar cumplida- cuente ver algunas "preciosidades" del 
mente a los deudos de su novia la fal- sexo masculino con unos "cocos" feme-
sedad de lo que éstos se permiten atri-
buirle a usted. 
Mari Pepa, "la Rubia" (Huelva).— 
¡OQé! Usted dispense, pero ante eisa 
siásticas como civiles, de España y de 
Alemania, den validez al intercambio que 
arriba queda indicado. 
Seguramente mi ilustre coflega y caro 
amigo interpondrá todo su valimiento de 
"Abgeordneter" (Diputado del Reichstag) 
para que esta idea sea patrocinada por 
el Gobierno alemán. No faltará entre 
nosotros alguien que haga otro tanto en 
el Corgreso de Diputados que pronto vol-
verá a abrir sus puertas. 
Resurrección M.0 de AZKUE 
i Bilbao febrero 1931. 
niños horribles. En fin, caro lector: que 
va usted a tener que consolarse con... 
el piano mientras surge otra que le ha-
ga olvidar. ¡A teclear se ha dicho! 
Una montañesina (Madrid).—¡Lo que 
lo sentimos, "nenuca"; pero no pode-
mos citar títulos aquí! Otra vez será. 
Una que espera (Madrid).—Tiene us-
ted razón. No sabemos ahora de n ngún 
diario que cultive la grafelogia. ¿Cre*»* 
usted en eso ? 
Un aficionado a la lectura (Madrid). 
Tenemos entend do que sí, sobre la ba-
se de una preparación sólida. f>e todas 
maneras debe usted exponer sus dudas 
al confesor. 
El Amigo TEDDY 
La situación de la India 
Gandhl ha conferenciado con el Vi-
rrey de la India, después de haber re-
tirado las condiciones que exigía como 
preliminares de la negociación. Después 
de dos días de diálogo, la entrevista se 
ha convertido casi en asamblea, puesto 
que han sido llamados otros jefes na-
cionalistas y varios jefes moderados. No 
es fácil prever el resultado de estas ne-
gociaciones: todo lo que se puede decir 
de momento es que las relaciones an-
gloindias se encuentran en un momento 
dec S'VO. De las negociaciones ctuales 
depende el éxito o el fracaso de la Con-
ferencia de Londres. 
Los. nacionalistas no asistieron a esa 
Corlerencia. Desde que fué anunciada, 
desde 'os trabajos prel.minares de la Co-
tn sión Simón los partidarios de Gan-
dhl decid-eron boicotear esas negocia-
ciones. Se sigu.ó adelante, porque era 
necesario en absoluto salvar la autori-
dad de Inglaterra, demqstrar que los 
asuntos públicos podían marchar sin la 
colaboración de los nacional.stas en re-
beldía. Pero los políticos de Londres sa-
ben muy bien que sin la asistencia de 
las huestes de Gandhi nc seria pos.ble 
una solución pacífica de1 problema, f 
el empleo de la fuexza no putde s r una 
solución, tanto más cuanto que las ma-
sas nacionalistas son, en general, gen-
tes incultas o de poca cultura, terreno 
fácil para la sugest.ón de un caudillo 
como Gandhi. 
La Conferencia de Londres acordó que 
el mejor sistema de Gobierno para la 
India era la Federación; esbozó un pro-
yecto para determinar las atr.buciones 
del Poder central y de los Gobiernos lo-
cales; trazó las lineas generales de otras 
muchas cuestiones. Pero fué 'incapaz de 
resolver el problema de las minorías ét-
nicas y religiosas, tanto, que faltó muy 
poco para la ruptura. C-erto que este 
problema está erizado de dlificultades 
por la aversión que sienten recíproca-
mente las dos razas y que ocasiona de 
continuo colisiones sangrientas. Bien re-
ciente es el caso de Benares, en donde 
perecieron una treintena de personas, 
pero la estadística de cinco años—1923-
27—publicada por la Comisión Simón, es 
aterradora. Según ese informe, los muer-
tos en choques de razas fueron 450 y 
los heridos 5.000. 
La Conferencia no podía hacer otra 
cosa que trazar las líneas generales de 
la futura Constitución. Los detalles de 
éstas son tarea de años. No se olvide que 
en la India existen 567 Estados indepen-
dentes, además de las provincias ingle-
sas, que se hablan 222 idiomas, que se 
profesan una docena de religiones divi-
d.das en sectas y que sus habitantes de 
raza indostánica están clasificados en 
2.300 castas. Con todo, el principal obs-
táculo con que Inglaterra tropieza es la 
actitud de Gandhi y sus segu.dores, que 
parecen decididos a no colaborar en la 
reforma, sino al precio de condiciones 
inaceptables, no sólo para el Imperio 
británicOj sino para algunas razas, cas-
tas y Estados indios, cuya existencia se 
vería comprometida en el caso de un 
tr.unfo nacionalista. 
En realidad, la política de Gandhi po-
dría resumirse más bien en el "Timeo 
Dañaos"... que en la repugnancia natu-
ral de un pueblo a aceptar mercedes 
del opresor. De ahí la incapacidad de 
los caud líos nacionalistas para enten-
derse con Inglaterra. Es posible que a 
la larga obtengan una victoria más 
fructuosa que la negociación que ahora 
se les ofrece, pero la habrán consegui-
do a un precio costosísimo. Porque sin 
contar las víctimas que han caido en 
los disturbios ocasionados por la des-
obediencia civil y el boicot, ni los da-
ños materiales producidos por esas cam-
pañas iniciarán su vida independiente 
con un fermento de revuelta bien difí-
cil de el minar. Si los jefes del naciona-
lismo indio tuviesen sentido de la reali-
dad aceptarían el dar sus primeros pa-
sos en la vida independiente bajo la 
protección inglesa. No tienen otra de-
fensa contra la anarquía. Pero, según 
todos los indicios, desconocen la his-
toria de su país. 
R. L. 
NOTAS DEL BLOCK 
Vivir una vida con máa o menos pert. 
pedas y luego dedicarse a relatarla con 
la menor cantidad de literatura posible,, 
es el gran negocio. Lo que ahora priva 
son las Memorias que reemplazan a loa 
antiguos folletones, sólo reservados para 
determinadas campañas políticas. 
A la hora actual se están publicando 
en millares de periódicos las Memorias del 
mariscal Foch, laa del general Pershing y 
las de sir John French. 
Un Sindicato de periódicos norteamerl-. 
canos ha adquirido la exclusiva de las 
Memorias de Foch para Estados Unidos en 
2.000.000 de pesetas. ¿Será un bluff? Por-
que por mil duros las ofrecían para toda 
España. 
Hace pocos días, Julio Camba refería 
que a Coolldge le pagan 200.000 dólares al 
año por una breve crónica diaria, en las 
que se impone el trabajo de no decir nada. 
Pero ésa es en Estados Unidos la tari-
fa normal par^ las colaboraciones de los 
que jamás han escrito. El ex gobernador 
de Nueva York, Smith, candidato que fué 
a la presidencia, acaba de firmar un con-
trato para escribir un artículo semanal 
con destino a 75 diarlos, a razón de cua-
renta pesetas por palabra. 
No extrañemos demasiado todo esto: al 
muchacho, casi un niño, que átravesó el 
Atlántico en el "Pájaro amarillo" como po« 
lizonte, una Agencia de líueva York le 
cablegrafió ofreciéndole diez mil dólares 
por el relato de sus Impresiones/ Y para 
molestarle lo menos posible, le decían que, 
en llegando a París, tendría a sus órdenes 
a un redactor para escribírselas. El poli-
zonte no tenia más que firmar y cobrar. 
» * » 
Charlot ha llegado a Londres con el pro. 
pósito de dedicarse a recorrer los lugares 
en que vivió sus años de dolor y de des-
ventura, de los que salió para entrar triun-. 
fador en los palacios de la fortuna y do 
la fama. 
—-Quiero visitar aquellos lugares—ha di-
cho—pero yo solo, quiero explorar los rin-
cones en que viví mi infancia, si la emo-
ción me lo permite. Para mi Picadilly no 
es el verdadero Londresi Lo que yo amo 
son sus barriadas, Brixton, Clapham Com-
mon, los "trozos" que no cambian. No, no 
osaré ir a la busca de mis viejos recuer-
dos acompañado por nadie... 
¡Vano intento! Desde que Charlot ha lio-
gado, se renueva sin cesar el desfile do 
gentes de todas clases: los que van a so-
licitar un autógrafo, los que buscan su pro-
tección para ingresar en el cinema, los qu» 
quieren interviuvarle, las que le llevan flo-
res... 
Charlot, como los hombres que han alean, 
zado la mayor popularidad, quiere saborear 
el placer del anónimo, y el regalo de sa-
berse solo. 
» * * 
La "señorita España" destronada en Pa-
rís, ha vuelto triunfadora a su reino da 
Alcázar y de Ciudad Real, para vivir entre 
fiestas los últimos días de su reinado. LA 
Diputación y el Ayuntamiento la han ob-
sequiado con 1.000 y 500 pesetas respec-
tivamente. ¿Con cargo a qué capítulo? Pro-
bablemente las anotarán como socorro por 
paro forzoso, o de calamidades públicas. 
* * * 
Un Ilustre escritor recuerda, que en él 
prólogo a un libro del señor Cambó se leei|' 
las siguientes líneas: 
Lo más estúpido que el tal siglo (el si-
glo XIX) ha tenido en España ha sido la 
frustración de grandes y respetables seo-' 
tores de la opinión nacional, obcecados 
en abstenerse de servir a España mientras 
no se le resolviera a cada uno su "cuestión 
previa". Unos no podían hacer nada mien-
jtras no se cambiase la forma de Gobierno, 
'otros mientras no se mudase la dinastía; 
los de aquí mientras no se restableciese 
¡la unidad religiosa; los de allá mientras 
|no se aceptase el sentido colectivista de la 
jpropiedad... Y a fuerza de cuestiones pre-
¡vias y de doctrinarismos intransigentes, 
nueve décimas partes de los españoles se 
apartaron de la vida pública, entregándola 
a taifas de aventureros y a caciques anal-
fabetos... 
Estas palabras son del señor Qssorio y 
Gallardo antes de crearse su cuestión pre-
via: la abdicación. 
Episodios de una revolución 
fracasada 
E l l u g a r d e l o s s u c e s o s 
Ofrecemos hoy en este lugar, para gula de nues-
tros lectores, un plano general de la base aérea de 
Cuatro Vientos. Señalados en él están los lugares en 
que se desarrollaron los sucesos de la mañana del 15 
de diciembre. 
Está levantado el plano siguiendo la dirección (Este 
a Oeste) de la carretera a Extremadura y Portugal, 
que dista unos cien metros de los edificios militares, 
entre éstos y la carretera precitada está tendido el 
ferrocarril militar a San Martin de Valdeiglesias, aún 
no completamente construido, y que se indica al pie 
del gráfico. Limita Cuatro Vientos por su izquierda 
(el Este geográfico) con la carretera que enlaza la de 
Portugal con Carabanchel Bajo. 
Señalamos en el plano con el número 1 el pabellón 
do oficiales, conocido entre los aviadores con el nom-
bre de "Palace". Escenarlo importante de los hecbos 
que venimos relatando, en él fueron sorprendidos los 
oficiales que aüll pernoctaban y que se negaron a su-
marse a la sedición; en él quedaron detenidos otros 
muchos, cuando la corrección de sargentos estuvo ma-
terialmente llena, y en su balcón central se izó la bao 
dera blanca cuando la rebelión quedó sofocada y co-
menzó el bombardeo. 
Frente a él (número 2) se levanta el cuerpo de guar-
dia, en el que irrumpieron los sediciosos en las prime-
ras horas de la madrugada para detener a los oficia-
les de servicio. A su derecha está indicada la vefja 
de hierro que da entrada al aeródromo. E l número 3 
es la estación de radiotelegrafía: vense a su espalda 
las dos torres unidas por la antena que transmitió a 
los demás aeródromos españoles, a las seis de la ma-
ñana, el mensaje dando la falsa noticia de que se ha-
bía proclamado la República en Madrid. 
E l 4 es la Escuela de observadores; el 5 y el 6, las 
cocheras, de las que salieron los dos camiones encar-
gados de transportar las bombas desde el polvorín de 
Retamares. E l 7, varias veces repetido, indica los dis-
tintos pabellones ocupados por la Escuela de mecáni-
cos, a la que pertenecían todas las fuerzas que aque-
lla mañana prestaban servicio de guardia y retén. En-
tre ellos y la estación de "radio" se extiende el amplio 
campo de gimnasia. 
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Las oficinas generales del aeródromo corresponden 
al número 8; entre ellas y las cocheras se extiende un 
amplio patio en el que formaron las fuerzas subleva-
das, y en el que permanecieron, inmovilizados, la ma-
yor parte de los obreros y paisanos a quienes se armó 
para que secundasen involuntariamente el movimiento. 
El 9 indica los cobertizos para aviones, que envuel-
ven, en un amplio ángulo recto, casi todas las edifica-
ciones de la base. El 10, la popular torreta de obser-
vaciones, en la que se izó una segunda bandera blan-, 
ca; el 11, la enfermería de tropa; el 12, los cuatro pa-
bellones destinados a Compañías. En los dos pabello-
nes extremos están emplazados la corrección de sar-
gentos y el calabozo de soldados en los que quedaron 
prisioneros los oficiales leales y los trompetas de Pavía. 
El 13 es el laboratorio, al que siguen los diferentes 
talleres: el de carpintería (14), el de montaje de avio-
nes (15), el de ajuste (16), y el de motores (17). El 
18 es la galería de pruebas; el 19, las oficinas de direc-
ción del material; el 20, la escuadrilla de experimen-
tación, y el 21, los cobertizos del material (Parque). 
Ante estas últimas edificaciones se extiende el cam-
po de vuelo, que en el gráfico se indican con la silue-
ta de algunos minúsculos aviones. Se prolonga por la 
parte Sur del núcleo central de edificios, en la que 
forma una estrecha faja de terrenos. Lo limita, por 
esta parte, en nuestro gráfico una línea quebrada que 
corresponde a un extenso sector del aeródromo que 
está en reparación actualmente. 
El mencionado campo de aterrizaje constituyó e! 
blanco principal de la Artillería de la columna Orgaz, 
durante el bombardeo con el que se intentó inutilizar 
el campo para impedir la huida de los aviones. He-
mos de advertir en este lugar que la Artillería dispa-
raba en dirección Este-Oeste (la inversa a la normal 
del gráfico). Por ello, iniciado el bombardeo, y con ob-
jeto de esquivar los efectos de las granadas, los avia-
dores sediciosos tomaron, para emprender el vuelo, la 
dirección de la línea que une la torreta de observacio-
nes (número 10), con los cobertizos del material (n^' 
mero 20). De este modo pudieron, al amparo de los 
cobertizos de aeroplanos, escapar impunemente, ya que 
así no podían ser vistos hasta emprender el vuelo des-
de las posiciones que las fuerzas leales ocupaban. B1 
aeródromo fué destrozado con granadas disparadas 
por elevación sobre el conjunto de los edificios mili* 
tares. 
Señalamos con el número 22 la estación militar de 
la línea férrea a San Martín de Valdeiglesias, cuyo 
destacamento fué sorprendido por un grupo de rebel-
des mandados por el teniente Collar, a quienes 36 
unieron los soldados que componían el destacamento 
precitado, después de haber sido detenido el oficial 
Ferrocarriles que estaba a su frente. Con el 23, 6° ' 
mente, el tanque de gasolina donde se aprovisionar0 
los sediciosos, de este combustible. 
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